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ESTRUCTURA 
I N T R O D U C C I Ó N , 
O B J E T I V O S , 
TEMA 1 E L D I S E Ñ O G R Á F I C O PARA LA COMUNI 
C A C I Ó N . 
TEMA 2 LA V I S I Ó N , V Í N C U L O DEL HOMBRE 
CON E L MUNDO. 
TEMA 3 E L E M E N T O S P L Á S T I C O S MANEJADOS EN 
EL Di SEÑO G R Á F I C O . 
TEMA 4 EL E S P A C I O V I S U A L . 
TEMA 5 L A IMAGEN G R Á F I C A . 
TEMA 6 L A FORMA G R Á F I C A . 
TEMA 7 L A C O M P O S I C I Ó N , 
TEMA 8 LA P R O P O R C I Ó N . 
TEMA 9 E L FORMATO. 
TEMA 10 L A T E X T U R A . 
TEMA 11 EL COL OR , 
B I B L I O G R A F Í A . 
I N T R O D U C C I Ó N 
E L S E R HUMANO S E C A R A C T E R I Z A POR L A C R E A T I 
V I D A D - QUE HASTA NUESTROS T I E M P O S HA R E V O -
LUCIONADO L A V ] D A , E X I G I E ' N D O S E CADA V E Z 
MÁS A CAMBIO DE MEJORAR SU ENTORNO QUE L 0 _ 
RODEA, 
Es A S I COMO L A P L Á S T I C A , EN E S P E C I F I C A R E -
L A C I Ó N CON EL D I S E Ñ O G R Á F I C O , ABORDAN LA -
C R E A T I V I D A D PARA GENERAR UNA R E V O L U C I Ó N EN 
E L D I S E Ñ O , E L O B J E T I V O DEL D I S E Ñ O , NO S Ó -
LO E S CREAR FORMAS CON A P A R I E N C I A S AGRADA-
B L E S , S I N O QUE A SU V E Z E S A S FORMAS - -
CUMPLAN UNA F U N C I Ó N , E L S A T I S F A C E R UNA N E -
C E S I D A D HUMANA. 
E L D I S E Ñ O EN GENERAL E S MUV A M P L I O - PERO -
S I HABLAMOS DEL D I S E Ñ O G R Á F I C O , É S T E T I E N E 
COMO P R O P Ó S I T O T R A N S M I T I R UN M E N S A J E S U R G Í 
DO DE L A S N E C E S I D A D E S Y QUE VA A S E R S O L U -
CIONADO A T R A V É S DE UN L E N G U A J E V I S U A L QUE 
S A T I S F A G A L A N E C E S I D A D S U R G I D A ENTRE EL D i 
SENADOR Y EL P E R C E P T O R . 
L A E S T É T I C A , UNA C A R A C T E R Í S T I C A E S C E N C Ì A L _ 
D E L D I S E Ñ O , Y D E N T R O D E E L L A L A P L A S T I C A , _ 
P R I M O R D I A L , P A R A L A C R E A C I Ó N D E F O R M A S F U N 
C I O N A L E S E N D O N D E E L D I S E Ñ O S E A P O Y A P A R A _ 
P R E C I S A R U N A C O M U N I C A C I Ó N V I S U A L C O N S U 
P E R C E P T O R , 
L A P L A S T I C A COMO " A R T E DE F O R M A R " , NO S E -
L I M I T A M A T E R I A L M E N T E , Y A Q U E S E P U E D E T R A -
B A J A R C O N Y E S O , B A R R O , C E R A M I C A , E T C , Ó -
C U A L Q U I E R O T R O M A T E R I A L E X I S T E N T E H O Y E N -
D Í A , D O N D E E L M E R C A D O E S C A D A V E Z MÁS E X - -
T E N S O , D A N D O A S Í A L D I S E Ñ A D O R M Á S C A M P O D E 
A C C I Ó N P A R A R E A L I Z A R S U S T R A B A J O S C R E A T I " -
V O S . L A P L Á S T I C A HA R O D E A D O AL H O M B R E , - ¬ 
D E S D E QUE E L O B J E T O E S T É T I C O E S P A R T E D E -
S U E N T O R N O Y / O S U B S I S T E N C I A , A R E B A S A D O E L 
S I M P L E H E C H O DE T E X T U R A Y C O L O R , A H O R A E S _ 
UN F E N Ó M E N O MÁS P R O F U N D O , D E B E C U I D A R L A -
R E L A C I Ó N E X I S T E N T E E Í J T R E E L D I S E Ñ A D O R Y E L 
P E R C E P T O R , Ó B I E N , L A E S T É T I C A Y L A F U N " -
C I Ó N QUE T I E N E Q U E C U M P L I R E L D I S E Ñ O ( O B J E 
T G - D ¡ S E Ñ A D O ) C O N E L O B J E T I V O DE S A T I S F A C E R 
U N A N E C E S I D A D . 
E N É S T A I N V E S T I G A C I Ó N S E H A R Á R E S A L T A R L A _ 
I M P O R T A N T E R E L A C I Ó N Q U É E X I S T E E N E L D I S E " 
NADOR GRÁFICO Y LA P L Á S T I C A , DESTACANDO CO 
MO EL SER HUMANO AFRONTA CIRCUNSTANCIAS 
HOY Y S IEMPRE, Y SE APOYA EN SU C R E A T 1 V I - -
DAD V LA PLÁST ICA PARA TRATAR DE DAR SOLU-
CIONES P O S I B L E S . 
Es ENTONCES QUE LA D I V I S I Ó N Dt CvAD A DADO 
AL DEPARTAMENTO DE C I E N C I A S Y TÉCNICAS DE_ 
REAL IZACIÓN LA I N V E S T I G A C I Ó N , ENCAMINADOS^ 
A DESCUBRIR LOS APOYOS DE LOS CUALES SE VA 
LE EL DISEÑO: LA P L Á S T I C A Y SU TRASCENDEN-
C I A , 
OBJETIVO GENERAL, 
FUNDAMENTAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y P L A S T l 
eos A TRAVÉS DE L A EXPRESIÓN DE LAS ALTER-
NATIVAS F O R M A L E S Y SU APLICACIÓN AL DISEÑO. 

O B J E T I V O E S P E C Í F I C O . 
l i - C O N O C E R L A I M P O R T A N C I A D E L A S P E C T O - ¬ 
P L Á S T I C O E N E L D I S E Ñ O G R Á F I C O COMO P A R T E -
I N T E G R A L D E S U U N I D A D , 
2 . - C O N O C E R L A S C O N D I C I O N A N T E S Y D E T E R M I -
N A N T E S P A R A E L L O G R O DE L A E X P R E S I Ó N P L Á S -
T I C A E N L A C O N C E P C I Ó N Y D E T E R M I N A C I Ó N D E L _ 
A S P E C T O V I S U A L , 
3 , - C O N O C E R L O S D I F E R E N T E S F A C T O R E S Q U E -
I N T E R V I E N E N P A R A L A C O N C E P C I Ó N DE L O S A S - -
P E C T Q S P L Á S T I C O S E N E L D I S E Ñ O G R Á F I C O . 
4 , - C O N O C E R L O S E L E M E N T O S QUE I N T E R V I E N E N 
E N E L P R O C E S O P L Á S T I C O COMO E X P R E S I Ó N DE -
UNA I D E A - L O C U A L E S G E N E R A D A POR L A S O L U -
C I Ó N A UN P R O B L E M A DE T I P O E S P E C I A L . 
5 , - C O N O C E R L A R E L A C I Ó N E X I S T E N T E E N T R E -
L O S D I F E R E N T E S O L E I N T E R V I E N E N E N L A C O N S E 
C U C I Ó N D E L A S P E C T O P L Á S T I C O E N E L C O N C E P T O 
D E L E S P A C 1 0 V I S U A L . 
6 , - E L A N Á L I S I S DEL A S P E C T O P L Á S T I C O DE -
L O S E S P A C I O S V I S U A L E S . 
7 , - E L A N Á L I S I S D E L A C O H E R E N C I A F O R M A L -
E N E L D I S E Ñ O D E L O S E S P A C I O S V I S U A L E S . 
8 , - E L A N Á L I S I S D E L A F O R M A COMO S Í N T E S I S 
DE U N P R O C E S O C U L T U R A L D E D I S E Ñ O . 
9 . - E L A N Á L I S I S D E L P R O C E S O F O R M A L E N L A _ 
C O N C E P C I Ó N Y D E T E R M I N A C I Ó N D E L O S E S P A C I O S 
V I S Ü A L E S - F O R M A S . 
1 0 , - L A C O M P R E N S I Ó N D E L A I N T E G R A C I Ó N S I S -
T E M Á T I C A D E D I F E R E N T E S F A C T O R E S , A L A C O N -
S E C U C I Ó N D E L A U N I D A D A R M Ó N I C A D E L D I S E Ñ O _ 
D E L E S P A C I O V I S U A L - F O R M A . 
1 1 . - V A L O R A R L A I M P O R T A N C I A D E L C O N O C E R -
L O S A S P E C T O S P L Á S T I C O S D E L A E X P R E S I Ó N D E _ 
L A S D I F E R E N T E S A L T E R N A T I V A S A L A S S O L U C I O -
N E S D E E S P A C I O V I S U A L - F O R M A . 
1 2 , - V A L O R A R L A I M P O R T A N C I A D E L A S P E C T O - ¬ 
P L Á S T I C O G R Á F I C O D E N T R O D E L A S O C I E D A D E N _ 
U N A É P O C A Y L U G A R D E T E R M I N A D O . 
1 3 , - E L A N Á L I S I S D E L A S M A N I F E S T A C I O N E S E K 
P R E S I O N E S P L Á S T I C A S G R Á F I C A S C O N T E M P O R Á - -
N E A S . 
1^1,- E L A N Á L I S I S DE L A E X P R E S I Ó N FORMAL DE 
E L D I S E Ñ O G R Á F I C O . 
1 5 . - L A V A L O R I Z A C I Ó N DE L A E X P R E S I Ó N F O R - ¬ 
MAL G R Á F I C A COMO T A L , 
1 5 . - E L A N Á L I S I S DE L A R E L A C I Ó N E N T R E E L -
D I S E Ñ A D O R Y L A E X P R E S I Ó N FORMAL DE L A S O L U 
C I Ó N DE T I P O C O M U N I C A C I Ó N V I S U A L . 
1 7 , - E L A N A L I S A R L A R E A C C I Ó N D I S E Ñ A D O R , - ¬ 
P R O C E S O DE D I S E Ñ O , S O L U C I Ó N CON L A E X P R E - -
S I Ó N V I S U A L . 
1 8 , - CONOCER L O S ME'TODOS P A R A L A E X P R E S I Ó N 
FORMAL G R Á F I C A , 
1 9 . - E L A N Á L I S I S DE L A A L T E R N A T I V A FORMAL_ 
EN L A C O N C E P C I Ó N Y D E T E R M I N A C I Ó N DE L O S E S 
P A C I O S V I S U A L E S - F O R M A . 
HIPÓTESIS. 
¿ P O R QUÉ E S I M P O R T A N T E E L A S P E C T O P L Á S T I -
CO E N L A E X P R E S I Ó N D E L D I S E Ñ O G R Á F I C O ? 
1 , - ¿ P O R Q U É E L A S P E C T O P L Á S T I C O E S UN P R O 
D U C T O C U L T U R A L D E UNA S O C I E D A D Y E N UN - -
T I E M P O Y E N UN L U G A R D E T E R M I N A D O A T R A V É S _ 
DE E L D I S E Ñ O G R Á F I C O ? 
H P . - E L D I S E Ñ O G R Á F I C O COMO E X P R E S I Ó N P L Á S 
T I C A D E UNA S O C I E D A D E N UN T I E M P O Y L U G A R _ 
D E T E R M I N A D O . 
H P , - Los E S P A C I O S V I S U A L E S - F O R M A S COMO E X -
P R E S I O N E S F O R M A L E S D E UNA S O C I E D A D E N UN -
T I E M P O Y L U G A R D E T E R M I N A D O , 
H P , - L A E X P R E S I Ó N D E S O L U C I Ó N A U N P R O B L E -
MA G R Á F I C O A T R A V É S D E L O F O R M A L P L Á S T I C O , 
H P , - C R E A C I Ó N G R Á F I C A E S UN T O D O , UNA U N I -
DAD I N T E G R A D A P O R F A C T O R E S Ó C O M P O N E N T E S -
E N L O S QUE E L A S P E C T O P L Á S T I C O D E L A C O H E -
R E N C I A Ó C O H E S I Ó N E N T R E E L L O S . 
H P , - E L A S P E C T O F O R M A L D E L A A L T E R N A T I V A -
D E S O L U C I Ó N E S L A E X P R E S I Ó N D E L A I D E A D E _ 
L A S O L U C I Ó N O B J E T I V A . 
HP,- LA E X P R E S S Ó N FORMAL P L Á S T I C A COMO V E -
H ÍCULO DE UN C O N J U N T O ESTRUCTURADO DE S I G -
N I F I C A C I O N E S ( C O M U N I C A C I Ó N ) , 
HP, - LA A L T E R N A T I V A FORMAL E X P R E S A D I V E R - ¬ 
SOS N I V E L E S DE I N T E G R A C I Ó N DE L O S S I S T E M A S 
QUE CONFORMAN AL TODO, DE L A S O L U C I Ó N G R Á -
F I C A , 
HP,- EL D I S E Ñ O G R Á F I C O COMO M E D I O DE COMU-
N I C A C I Ó N ó E X P R E S I Ó N P L Á S T I C A DE UNA S O L U -
C I Ó N DE UN T I E M P O ¥ LUGAR DETERMINADO. 
HP.- LA E X P R E S I Ó N P L Á S T I C A DE E L D I S E Ñ O - ¬ 
G R Á F I C O COMO C O N C I E N T 1 Z A C ¡ Ó N - 0 E J E T I V A C I Ó N _ 
DE UNA I D E A DE C O M U N I C A C I Ó N HUMANA, 
H P , - LA A L T E R N A T I V A FORMAL P L Á S T I C A E X P R E -
SA D I V E R S O S N I V E L E S DE I N T E G R A C I Ó N DE L O S _ 
S I S T E M A S QUE CONFORMAN AL TODO DE L A S O L U -
C I Ó N GRÁF I C A , 
HP. - EL D I S E Ñ O G R Á F I C O COMO PROCESO P L Á S T J _ 
CO FUNCIONAL-FORMA. 

Т Е П А 
1. 

w m 1 . 
EL flisEÑO m m m p a r a l a otunimciow. 
E L D I S E Ñ O E S UN ACTO C O M U N I C A T I V O , H A B I E N -
DO UNA R E L A C I Ó N DEL D I S E Ñ A D O R V E L M A T E - -
R I A L DE P R O D U C C I Ó N Y P O S T E R I O R M E N T E E N T R E _ 
EL PRODUCTO Y E L P E R C E P T O R , 
ACTUALMENTE EL CAMPO DEL D I S E Ñ O E S T Á L L E N O 
DE F R A S E O L O G I ' A COMO; FORMA Y F U N C I Ó N , B E - -
L L E Z A Y U T I L I D A D , I N T E G R A C I Ó N , V E R D A D , D I S 
C I P L I N A , TODAS E L L A S T E N D I E N D O A DAR UN 
USO ADECUADO A L A P A L A B R A , 
E L D I S E Ñ O E S UNA A C T I V I D A D CREADORA QUE - ¬ 
CUMPLE CON UNA F I N A L I D A D E S P E C Í F I C A , P A R " " 
T I E N D O DE UNA M E C t S I D A D HUMANA QUE P U E D E -
I R DE LO PERSONAL A LO S O C I A L , DEBEMOS 
C O N S I D E R A R L A P L Á S T I C A DEL D I S E Ñ O S I N D E S -
C U I D A R EL F U N C I O N A L , F I G , 1, E l D I S E Ñ A -
DOR DEBE DE E S T A R C O N S C I E N T E DE CREAR P R O -
DUCTOS QUE CUMPLAN C O N L A S N E C E S I D A D E S DEL 
P E R C E P T O R PARA LO CUAL D E B E R Á E S T A R R E L A - -
CIONADO CON LA INFORMACIÓN QUE L E P R E S E N T E : 
F I G , 2 . S I M P L I F I C A LO C O M P L E J O , S U G I E R E _ 
LO AGRADABLE D E T R Á S DE LO O B V I O , E N G R A N D E -
CE LO PEQUEÑO V REDUCE LO GRANDE A UN N I - -
11 
VEL EMOTIVO Y P E R S U A S I V O . 
E L D iSEÑO G R Á F I C O , ES UNA A C T I V I D A D P R O F E -
SIONAL QUE C O N S I S T E EN " V I S U A L I Z A R " MENSA-
J E S G R Á F I C O S , ES D E C I R . M A T E R I A L I Z A R G R A F I 
CAMENTE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LOS ME-
DIOS QUE T I E N E A SU A L C A N C E ; C A R T E L , AUDIO 
V I S U A L E S , T . V . , EMPAQUES, F O T O G R A F Í A , S E R I 
G R A F Í A , C I N E , ANIMACIÓN, O F F S E T , F L E X O G R A -
F f A , IMAGEN, E T C , 
E L DISEÑADOR G R Á F I C O DEBE ESTAR R E L A C I O N A -
DO CON EL PROCESO DE COMUNICACIÓN ACERCA -
DEL PERCEPTOR Y DEL ENTORNO. 
L A I N T E R P R E T A C I Ó N QUE EL DISEÑADOR DÉ A LA 
INFORMACIÓN Y LA MANERA EN QUE L E C O N F I E R A 
UN VALOR COMUNICATIVO, E S T É T I C O Y F U N C I O - -
NAL A L O D I S E Ñ A D O , EL OBJETO TENDRÁ R E S U L -
TADOS . 
E L PROCESO DE DISEÑO ES UNA A C T I V I D A D QUE_ 
INTEGRA D I V E R S O S ELEMENTOS QUE VAN DESDE -
EL D I S E Ñ A D O R , HASTA LOS FACTORES QUE I N F L U 
YEN EN EL D I S E Ñ O , E L D ISEÑO G R Á F I C O ES UN 
PROFESIONAL CAPAZ DE PRODUCIR MENSAJES GRÁ 
F I G O S A TRAVÉS DEL DOMINIO T É C N I C O DE E X - -
P R E S I Ó N , L E N G U A J E S , IMÁGENES- C Ó D I G O S , D E -
BE TENER UN S E N T I D O QUE LO INTEGRE C R E A T I -
VAMENTE PARA HACER DEL D I S E Ñ O UN ACTO COMU 
1 2 
N I C A T I V O CON LA GENTE Y SOBRE TODO L L E V A R _ 
EL MENSAJE A T R A V É S DE L O S M A T E R I A L E S Y ME 
D I O S DE QUE SE D ISPONGA, F iG , 3 , UNO DE 
L O S MEDIOS V I S U A L E S DE E X P R E S I Ó N 6[íÁFICA * 
MÁS U T I L I Z A D O E S EL DE LA I L U S T R A C I Ó N , E L „ 
E S UNO DE L O S MÁS COMUNES Y D I F U N D I D O S , Y A 
QUE D E S P I E R T A EMOCIONES D I F E R E N T E S EN L A S _ 
P E R S O N A S , V I S U A L I Z A L A S IDEAS DE CONOCER -
LA FORMACIÓN V DA V I D A A UN ANUNCIO, UN -
EJEMPLO DE L O S L E N G U A J E S MÁS U T I L I Z A D O S Y _ 
QUE MEJOR INFORMACIÓN L L E V A E S EL COLOR, -
EL DISEÑADOR DEBE CONOCER LA P S I C O L O G I A - ¬ 
DEL C O L O R , COMO I N F L U Y E EN EL P E R C E P T O R , -
SUS ELEMENTOS DEL C O N T R A S T E , RITMO Y E Q U I -
L I B R I O . 
EN EL OBJETO D ISEÑADO L C S ELEMENTOS E S T Á N ^ 
HECHOS EN FUNCIÓN DEL U S U A R I O , FUNDAMENTAL 
MENTE A N I V E L FUNCIONAL Y P L Á S T I C O ( E S T É T ^ 
co ) , APARECEN E S T O S ELEMENTOS DE ACUERDO_ 
A L O S L Í M I T E S QUE IMPONEN L O S RECURSOS A L _ 
DOMINIO DE T É C N I C A S V M A T E R I A L E S V A LA I N 
T E N C I O N A L I D A D D E L D I S E Ñ A D O R , F i G . ^ , E L 
OBJETO DISEÑADO P R E S E N T A DOS A S P E C T O S D E S -
DE EL PUNTO DE V I S T A DE L A S N E C E S I D A D E S HU 
MANAS : 
1. - EL LLAMADO FUNCIONAL QUE VA DIRECTAMEN 
TE L IGADO A LA FUNCIÓN QUE D E S A R R O L L A Ó - ¬ 
QUE DEBE T E N E R EL O B . E T O Y A LA N E C E S I D A D _ L3. 
QUE S A T I S F A C E 0 D E B E S A T I S F A C E R . 
2 . - E L E X P R E S I V O E N R E L A C I Ó N CON L A P L Á S T I 
CA Y L A C O M U N I C A C I Ó N QUE D E B E N T E N E R , E S -
D E C I R , L O QUE D E S E A E X P R E S A R S E C U A N D O S E -
C R E A E L O B J E T O , LA. A T R A C C I Ó N QUE D E B E P R O -
D U C I R S E P A R A QUE S E V E N D A . 
AMBOS A S P E C T O S S O N D E G R A N I M P O R T A N C I A P A -
RA E L D I S E Ñ A D O R . P O R E J E M P L O ; S I UN - -
E M P A Q U E E S P L A C E N T E R O A L A V I S T A , S E V E N D E 
RA M E J O R , T E N I E N D O E N C U E N T A OÜE L O S C O L O -
R E S R E P R E S E N T A N E L P R O D U C T O , C O R R E S P O N D E A 
L O S O B J E T I V O S DE L A M E R C A D O T E C N I A Y S A T I S -
F A C E L O S M O T I V O S D E L C O N S U M I D O R P A R A - - -
C O M P R A R . 
Los R E Q U E R I M I E N T O S D E C U A L Q U I E R D I S E Ñ O E S -
T Á N B A S A D O S T A N T O E N E L A S P E C T O P L Á S T I C O CO 
MO E N E L A S P E C T O F U N C I O N A L ( C O M U N I C A C I Ó N ) , 
Y A QUE E N L A P R Á C T I C A E S P O S I B L E R E C O N C I - -
L I A R AMBOS E L E M E N T O S . 
D E S D E E L P U N T O D E V I S T A DE L A P L Á S T I C A S E _ 
C O N S I D E R A 0 U £ E L O B J E T O P R O P I O DE L A E S T E ' -
T I C A E S L A P L Á S T I C A ( A R T E ) . F I G . 5 . E N 
TODO A R T E S E E X P R E S A N N U E S T R A S I N T U I C I O N E S 
MÁS P R O F U N D A S Y S O B R E T O D O E N L A S A R T E S 
P L Á S T I C A S D O N D E P R E D O M I N A L A E X P R E S I Ó N , 
L A E X P R E S I Ó N EN E L S I G N I F I C A D O DE FORMA -¬ 
QUE U T I L I Z A E L D I S E Ñ A D O R G R Á F I C O PARA -
C R E A R , 
L A CREACIÓN CORRESPONDE AL DESCUBRIR Y S A -
BER EXPRESAR LA FORMA DESEADA, EL MCDO DE_ 
SENTIR LAS L I N E A S , LOS COLORES, LA L U Z , -¬ 
LOS PLANOS, LOS VOLÚMENES, EL E S P A C I O , ETC 
C U A L Q U I E R A QUE S E A LA RAZÓN QUE NOS I M P U L -
SE A C R E A R S I E M P R E E S T A R Á P R I M E R O E L U S U A -
R I O QUE MOTIVA AL DISEÑADOR A DESCUBRIR - ¬ 
NUEVAS FORMAS DE S A T I S F A C E R SUS N E C E S 1 D A - -
DES , 
Es IMPORTANTE SABER A QUIEN VA D I R I G I D O -¬ 
NUESTRO MENSAJE, COMO ES NUESTRO USUARIO ,_ 
QUE ES LO QUE DESARROLLAN, CONOCER SUS A C -
T I V I D A D E S Y N E C E S I D A D E S , F i G , 5 . DE EL 
USUARIO ES IMPORTANTE SABER A LA CLASE SO-
C I A L A LA QUE P E R T E N E C E , LA RELACIÓN QUE -
VA A E X I S T I R ENTRE LO DISEÑADO, EL USUARIO 
Y S I CUMPLE CON LA F U N C I Ó N DE S A T I S F A C E R -
DIRECTAMENTE SUS CARENCIAS Ó N E C E S 1 D A D E S , _ 
LA RELACIÓN OUE AMBOS DEBEN E S T A B L E C E R , -¬ 
CON C IERTOS MATERIALES APARTE DE LAS CARAC 
T E R I S T í C A S COMO L A S QUE SE ESTABLECEN CON 
CIERTOS M A T E R I A L E S , LA PRESIÓN P U B L I C I T A - -
R I A , E L PODER A D Q U I S I T I V O , E T C . 
E X I S T E N A P A R T E DE L A S C A R A C T E R Í S T I C A S D E L _ 
U S U A R I O , O T R O S F A C T O R E S QUE I N F L U Y E N EN E L 
D I S E Ñ O COMO S O N ; F i G , 7 
E L F A C T O R E C O N Ó M I C O - E C O L Ó G I C O , 
I D E O L Ó G I C O - C U L T U R A L , 
ROL I T I C O - S O C I A L , 
T E C N O L Ó G I C O - C I E N T Í F I C O , 
E L F A C T O R E C O N Ó M I C O - E C O L Ó G I C O E S MUY IMPOR 
T A N T E , D E B I D O A QUE E L D I S E Ñ O D E B E A C O P L A R 
S E A L A ECONOMIA DE EL P A Í S EN EL QUE S E -
D E S A R R O L L A A L A E L E C C I Ó N DE M A T E R I A L E S E N _ 
LO QUE R E S P E C T A A L A P R O D U C C I Ó N Y CONSUMO_ 
DE É S T O S , A L A C O P I A DE MODELOS COMUNES - ¬ 
QUE HACEMOS DE L A N A T U R A L E Z A Y A L A P R E C I -
S I Ó N E N CUANTO A L A S V A R I A N T E S C L I M A T O L O G I 
C A S , POR E J E M P L O : EN SU FORMA E X T E R I O R DE 
BE S E R " A T R A C T I V O " V I S U A L M E N T E P A R A QUE - ¬ 
R E A L I C E UN IMPACTO AL U S U A R I O , 
E N E L C A S O DE UN CARTEL P O L Í T i C O , O B I E N -
L A PROPAGANDA E S MUY I M P O R T A N T E , L A L I B E R -
TAD DE E X P R E S I Ó N DE L A QUE P U E D A V A L E R S E -
UN D I S E Ñ A D O R Y COMO S E VA A R E F L E J A R EN E L 
U S U A R I O COMO S E Q U I E R E MANEJAR L A I N F O R M A -
C I Ó N P A R A M A N I P U L A R A G R U P O S S O C I A L E S , P E -
RO A SU V E Z E L APOYO QUE VA A R E C I B I R E L -
D I S E Ñ A D O R DE L O S M E D I O S DE C O M U N I C A C I Ó N , 
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EL FACTOR I D E O L Ó G I C O - C U L T U R A L DEPENDE DE -
L A S T R A D I C I O N E S , L A S COSTUMBRES Y LA CULTU 
RA OUE DETERMINAN TANTO AL USUARIO COMO AL 
DISEÑADOR Y A LO D I S E Ñ A D O , POR EUEMPLO; -
PARA E S T E FACTOR E S UN R E Q U I S I T O DEL D I S E -
ÑADOR L L E V A R A CABO ANTES UN MARCO T E Ó R I C O 
DE SU U S U A R I O , E S D E C I R , E S IMPORTANTE QUE 
E L DISEÑADOR CONOZCA UN POCO MÁS DE L A S -¬ 
PERSONAS Ó GRUPOS PARA LOS C U A L E S VA A REA 
L I Z A R SU T R A B A J O TENIENDO COMO O B J E T I V O F l 
NAL , R E S O L V E R S U S N E C E S I D A D E S . EL D I S E Ñ A -
DOR SE A U X I L I A EN LA P L Á S T I C A PARA R E A L I Z -
ZAR UN O B J E T O DE D I S E Ñ O QUE PUEDA S A T I S F A -
CER LA N E C E S I D A D COMO CAUSA. Es MUY IMPOR 
TANTE LA P L Á S T I C A EN EL D I S E Ñ O - U S U A R I O. LA 
P L Á S T I C A SERÁ L A PAUTA DEL DISEÑADOR F R E N -
TE A SU U S U A R I O - D I S E Ñ O , S I EL USUARIO ACEP 
TA VISUALMENTE E L OBJETO SE D I C E QUE LA -¬ 
P L Á S T I C A CUMPLIÓ SU FUNCIÓN COMO E S T É T I C A _ 
ATRAYENTE Y DE IMPACTO S I N OLVIDAR EL F U N -
CIONAL , 
Los FACTORES C1 E N T í F I C O S - T E C N O L Ó G I C O S , VAN 
MUY UNIDOS CON E L ECONÓMICO Y P O L Í T I C O , YA 
QUE SON E S T O S ÚLTIMOS L O S QUE VAN A D E T E R -
MINAR EL AVANCE T É C N I C O Y C I E N T Í F I C O , EN -
CUANTO A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICA- -
C I Ó N , F A C T O R E S T É C N I C O S DE E X P R E S I Ó N Y PRO 
D U C C I Ó N , E T C , ^7 
COMO PODEMOS A P R E C I A R E S T A S I N S T A N C I A S Ó -
F A C T O R E S , L L A M A D O S EN C O N J U N T O " T o T A L I D A D _ 
S O C I A L " E S T Á N P R E S E N T E S EN TODO E L P R O C E S O 
DE D I S E Ñ O D E T E R M I N A N D O E L O B J E T O D I S E Ñ A D O , 
F i G , 8 , AL U S U A R I O Y AL P R O P I O D I S E Ñ A D O R , 
E L D I S E Ñ O G R Á F I C O S E G E N E R A COMO UNA C O N S E 
C U E N C I A DEL D E S A R R O L L O DE L A S C O N D I C I O N E S _ 
S O C I O E C O N Ó M I C A S D E N U E S T R O S I S T E M A DE V I D A 
E N E L QUE L A EMIS IÓN DE M E N S A J E S G R Á F I C O S _ 
C O N S T I T U Y E UNA P A R T E E S C E N C I A L DEL M I S M O , _ 
E S T O S M E N S A J E S A P A R E C E N C O N S T A N T E M E N T E Y -
SON U T I L I Z A D O S P A R A EL D E S E N V O L V I M I E N T O DE 
LA S O C I E D A D , S E D I F U N D E N P R I N C I P A L M E N T E A _ 
T R A V É S DE L O S M E D I O S M A S I V O S DE C O M U N I C A - -
CiÓN Y SON COMO TODO M E N S A J E R E A L I Z A D O S O -
C I A L M E N T E , UNA F U E R Z A A C T I V A QUE I N C I D E E N 
L A D E T E R M I N A C I Ó N DE L A CONDUCTA HUMANA, L A 
O R G A N I Z A C I Ó N DE LA C O M U N I C A C I Ó N V I S U A L - -
C O N S T I T U Y E UN R E T O I M P E R I O S O AL T A L E N T O Y 
C R E A T I V I D A D D E L H O M B R E , D I S C I P L I N A QUE R E -
C L A M A , UNA F O R M A C I Ó N I N T E L E C T U A L B I E N D E F l 
N I D A , L O MISMO UN S E N T I D O P L Á S T I C O QUE I N 
T E G R E C R E A T I V A M E N T E A S U S S O L U C I O N E S COMO_ 
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Т Е П А 
LA V I S I O N V I N C U L O DEL HOMBRE COIU E L ñUmO 
" P R O L O G O -
E N E S T E C A P I T U L O S E V E R Á L O M A R A V I L L O S A Y _ 
P E R F E C T A QUE E S L A V I S I Ó N D E L H O M B R E , Y - ¬ 
QUE AUNQUE C O M P L E J A Y P R E C I S A R E S U L T A S E R _ 
E L V I N C U L O MÁS D I R E C T O D E L HOMBRE CON E L -
MUNDO Y CON E L U N I V E R S O , E S T A AUNADA A L A 
C A P A C I D A D DE P E N S A R D E L H O M B R E , H A P R O D U C X 
DO L O S C A M B I O S Y P R O G R E S O S DE T O D A S U E X I S 
T E N C I A , P E R O A P E S A R DE S U S G R A N D E S A V A N - -
C E S C I E N T Í F I C O S Y T E C N O L Ó G I C O S AÚN R E S U L T A 
I M P O S I B L E L O G R A R QUE UNA COMPUTADORA A D - -
Q U I E R A L A C A P A C I D A D DE L A V I S I Ó N , 
LA V I S I Ó N E S EL S E N T I D O CORPORAL CON QUE -
SE VEN L A S FORMAS Y L O S C O L O R E S DE L A S C O -
S A S , E S UN INSTRUMENTO PARA LA S U P E R V I V E N -
C I A EN C A S I TODOS L O S A N I M A L E S Y PARA E L -
HOMBRE E S A U X I L I A R EN SU PENSAMIENTO Y - -
E X I S T E N C I A , EN L O S T I E M P O S P R E H I S T Ó R I C O S , 
E L HOMBRE P I N T A B A E S C E N A S OUE ERAN YA E L -
R E F L E J O DE LA N E C E S I D A D DE CREAR IMÁGENES_ 
V I S U A L E S . E L A R T I S T A RECURRE A L O S P I N C E -
L E S PARA E X P R E S A R L C QUE NO PUEDE D E C I R S E _ 
CON P A L A B R A S , DE IGUAL FORMA S E CREÓ EL -
L E N G U A J E E S C R I T O OUE L L E V A SU MENSAJE A UN 
GRAN NÚMERO DE P E R S O N A S Y OUE QUEDA PLASMA 
DO EN E L T I E M P O , E L HOMBRE DE C I E N C I A S E _ 
ENFRENTA A C O N C E P T O S COMPLICADOS D I F Í C I L E S 
DE E X P R E S A R Y PCR MEDIO DE MODELOS V I S U A - -
L E S LOGRA S I M P L I F I C A R L O S (FÓRMULAS ¥ SIMBO 
L O S ) . E N T R E TODOS L Ü S S E R E S V I V O S Y E L - ¬ 
HOMBRE P O S E E E L MÁS COMPLICADO S I S T E M A V I -
S U A L , FORMADO POR EL OJO Y L A S P A R T E S C O " -
R R E S P C N D I E N T E S D E L C E R E B R O , G R A C I A S A S U _ 
CEREBRO Y A SUS OoOS, E S CAPAZ DE H A C E R S E ^ 
PREGUNTAS Y DE ENCONTRAR R E S P U E S T A S A L A S _ 
MISMAS, PUEDE E S P E C U L A R A C E R C A DEL L U G A R _ 
QUE CORRESPONDE EN E L U N I V E R S O Y C O N S T R U I R 
T E L E S C O P I O S QUE L E PERMITAN AMPL IAR SU V I -
S I Ó N DEL E S P A C I O , Ó D I S E Ñ A R M I C R O S C O P I O S -
QUE DESCUEf^AN L O S ÁTOMOS QLE A S I M P L E V I S -
TA NO S E PUEDEN V E R , 2 9 
VER NO E S UN AOTO M E C Á N I C O , L A FORMA DE - r 
V E R , DE V E R L A S C O S A S EN E L S E R HUMANO, E S 
D I S T I N T A A L A DE L C S DEMÁS A N I M A L E S , YA 
QUE E S T E , P O S E E L A C A P A C I D A D Df P E N S A R Y " 
R E L A C I O N A R . 
AUNQUE ENTRE TCDOS L O S O J O S HAY MUCHAS S E ­
M E J A N Z A S . E l S I S T E M A V I S U A L DEL HOMBRE T I E 
NE MÁS P A R E C I D O CON E L DE L C S A N I M A L E S T R E 
PADORES Ó CON L O S C A Z A D O R E S , D E B I D O A QUE_ 
L O S A N T E P A S A D O S DEL HOMBRE, V I V Í A N EN L O S _ 
A R B O L E S , DONDE S U S O J O S S E ADAPTARON A L A 
N E C E S I D A D DE L A V I S I Ó N R Á P I D A , M I E N T R A S S E 
R E G Í A N DE RAMA EN RAMA. EN L A MAYORÍA D E _ 
L C S A N I M A L E S , L O S O J O S E S T Á N EN L A P A R T E -
D E L A N T E R A DE L A C A B Í Z A , DE MODO QUE PUEDAN 
OBSERVAR UN DETERMINADO PUNTO A LA V E Z , ES 
TOS 0..0s, T I E N E N MECANISMOS PARA APUNTAR Y 
E N F O C A R , UNIENDO EN UNA, L A S IMÁGENES DE -
L O S DOS O J O S , LO QUE L A S HACE T R I D I M E N S I O ­
N A L E S Y D E F I N E S U S CONTORNOS. 
EN EL HOMBRE L A T A R E A DE LA V I S I Ó N R E S U L T A 
C O M P L E J A , H A C I E N D O QUE S E L L E G U E AL L Í M I T E 
DE LA C A P A C I D A D V I S U A L , E L MUNDO QUE EL " 
MISMO HOMBRE S E HA C R E A D O , L E HA O R I G I N A D O 
S I T U A C I O N E S C O M P L E J A S . B A S T A P O N E R COMO -
E J E M P L O , A UN C O N D U C T O R DE UK A U T O M Ó V I L - ¬ 
QUE A T R A V I E Z A UN TÚNEL L A R G O , DiCHO C O N - -
3 0 
DUCTOR SE ENFRENTA A UNA GRAN VARIEDAD D E _ 
ESTÍMULOS V I S U A L E S , T A L E S COMO LA I LUMINA-
C I Ó N , L O S R E F L E J O S , L A S L U C E S DE L O S DEMÁS 
AUTOMOV 'LES , L A S PAREDES DEL T Ú N E L , L A S 
C U A L E S CON LA V E L O C I D A D A LA OüE PASA EL -
C O C H E , SOLO SE P E R C I B E N COMO UNA F R A N J A 
G R I S , E T C . EN EL LAPSO DE UN MINUTO L L E " " 
GAN AL CEREBRO DEL CONDUCTOR, TANTOS DATOS 
QUE SOBREPASAN A L O S QUE UN COMPUTADOR N E -
C E S I T A R Í A PARA LANZAR UN COHETE A LA LUNA, 
PERO L O S OJOS V E L CEREBRO DEL CONDUCTOR,_ 
R E C I B E N E S T O S DATOS S I N D I F I C U L T A D ALGUNA_ 
Y N0 L O S CONFUNDE, T R A S UNA EVOLUCIÓN D E _ 
3 0 0 M I L L O N E S DE AÑOS, L O S OJOS DEL H0MBRE_ 
SON DE UNA P E R F E C C I Ó N S E N S A C I O N A L , SON 
MUY V E R S Á T I L E S Y P R E C I S O S , QUIZÁ MENOS AGU 
DOS QUE LOS DEL HALCÓN V ABARCANDO MENOS -
CAMPO QUE LOS DEL CUERVO, NI TAN E F I C A C E S ^ 
EN LA OSCURIDAD COMO L O S DE L A L E C H U Z A , N1 
I D E A L E S PARA VER BAJO EL AGUA; PERO T I E " " 
NEN V E N T A J A S QUE LOS HACEN S U P E R I O R E S A - ¬ 
LOS DE LOS DEMÁS A N I M A L E S . TiENEN UN ALTO_ 
GRADO DE A D A P T A B I L I D A D Y P R E C I S I Ó N , PUES -
ADEMÁS DE MOVERSE CON EXTREMA R A P I D E Z , P O -
DIENDO CAMBIAR INSTANTÁNEAMENTE SU ENFOQUE 
DE UN L I B R O A UNA E S T R E L L A D I S T A N T E , O S E A 
SU ENFOQUE DE UN PUNTO CERCANO A UN PUNTO^ 
L E J A N O ; SON C A P A C E S DE ADAPTARSE A LA LUZ, 
D I S T I N G U I R L O S C O L O R E S , E L MOVIMIENTO Y L A 
FORMA, F I G , 1 , A E S T I M A R L A S D I S T A N C I A S , 
E L TAMAÑO Y L A D I R E C C I Ó N D E L M O V I M I E N T O . " 
T A M B I É N E X I S T E UNA E S T R E C H A R E L A C I Ó N E N T R E 
L A V I S I Ó N Y L O S DEMÁS S E N T I D O S , L O S C 1 N C O _ 
S E N T I D O S D E L HOMBRE, C O L A B O R A N MUTUAMENTE, 
E N R I Q U E C I É N D O S E UNOS A O T R O S , E L O J O , E L _ 
T A C T O , G U S T O , O Í D O , O L F A T O ; E L O J O Y E L 
T A C T O , P E R M I T E N D E F I N I R L A FORMA Y L A E S " -
T R U C T U R A DE L A S C O S A S . F i G . 2 . S E D I C E 
QUE E L T A C T O E S E Q U I V A L E N T E A L A V I S T A , - ¬ 
S I N EMBARGO, L A V I S T A E S MÁS P E R F E C T A , YA 
QUE A D I S T A N C I A P U E D E N P E R C I B I R S E L A S F O R -
MAS Y C A R A C T E R Í S T I C A S DE L O S O B J E T O S C I R " " 
C U N D A N T E S , E L O Í D O Y E L S I S T E M A D E L E Q U I -
L I B R I O , R E A C C I O N A N A L A GRAVEDAD Y A L A 
A C E L E R A C I Ó N Ó D E S A C E L E R A C I Ó N DEL M O V I M I E N -
TO D E L C U E R P O , NOS P E R M I T E O R I E N T A R N O S E N _ 
E L E S P A C I O , O R I E N T A C I Ó N QUE L O S O J O S R E C T X 
F I C A N Ó C O R R O B O R A N . E N O C A S I O N E S E L O Í D O _ 
Y L O S O J O S T R A B A J A N C O N J U N T A M E N T E , P E R O SU 
I N F O R M A C I Ó N P U E D E S E R D I S C O R D A N T E , L A V I - -
S I Ó N NO E S A L G O QUE NOS VENGA NATURAL Y D i 
R E C T A M E N T E , E L HOMBRE S E I N C L I N A A C R E E R _ 
QUE E L O J O C A P T A L A IMAGEN DEL MUNDO, P E R O 
É S T O SOLO e s P A R T E D E L P R O C E S O . L o S O B J E -
T O S T I E N E N SU I D E N T I D A D , E L HOMBRE L O S R E -
CONOCE PORQUE L O S VE Y S I E M P R E L O S HA V I S -
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To A S Í , E L S I S T E M A V I S U A L IMO E S S I M P L E M E N 
TE UNA CÁMARA, UN APARATO QUE R E C I B E Y R E -
G I S T R A D A T O S , J U N T O S E L C E R E B R O Y EL O J O , 
SOLO C O N S T I T U Y E N UN APARATO O R G A N I Z A D O R - -
OUE A N A L I Z A Y tAt^UEJA UN SINNÚMERO DE DATOS 
DEL MUNDO E X T E R I O R , E L O J O SÓLO P E R C I B E -
CLARAMENTE A Q U É L L O S EN QUE S E CONCRETA E N _ 
E S E MOMENTO, SOLAMENTE VEMOS A Q U É L L O S Q L E 
MIRAMOS, Y MIRAR E S UN ACTO INVOLUNTAR I O 
ADEMÁS NUNCA MIRAMOS SOLO UNA C O S A , S I N O " 
L A R E L A C I Ó N E N T R E L A S C O S A S Y NOSOTROS M I S 
MOS, POR LO T A N T O , V E R NO E S UNA R E A C C I Ó N _ 
MECÁNICA A UNA S E R I E DE E S T Í M U L O S , E S UN -
T R A B A J O E N T R E O J O S COMO APARATO DE P E R C E P -
C I Ó N Y L A MENTE COMO ORGANIZADORA DE DATOS, 
E S T A S E L E C C I Ó N DE A Q U É L L O S QUE QUEREMOS - ¬ 
VER Y LO QUE NO NOS I N T E R E S A , L A D I R I G E E L 
C E R E B R O , S I N EL CUAL NO T E N D R Í A S E N T I D O TO 
DA AQUÉLLA INFORMACIÓN V I S U A L QUE ENTRA - ¬ 
POR L O S O J O S , E S T A S E L E C T I V I D A D E S T A N T O _ 
F Í S I C A COMO MENTAL , E N R E A L I D A D E L O J O - ¬ 
APENAS ENFOCA PEQUEÑOS SEGMENTOS DEL MUNDO 
V I S U A L , S I MIRAMOS E L T Í T U L O DE UN L I B R O _ 
ENTRE V A R I O S , É S T E A P A R E C E R Á C L A R O M Í E N - -
T R A S QUE L O S DEMÁS NOS R E S U L T A R Á N BORROSOS 
Y NO D I S T R A E N AL O J O D£ SU P R O P Ó S I T O . CoMO 
PARTE DEL P R O C E S O DE O R G A N I Z A C I Ó N , E L 0 J 0 _ 
E L I M I N A TODO LO I N N E C E S A R I O , ADEMÁS E L - r 
2-12152 2 8 9 4 7 3 4 
O J O E S M O V I B L E , S I VOLTEAMOS L A C A B E Z A Ó " 
S I M P L E M E N T E MOVEMOS L O S O J O S , S E O F R E C E N A 
N U E S T R A V I S T A O T R A S P R O P O R C I O N E S D E L CAMPO 
V I S U A L , Es I M P O S I B L E P E R C I B I R TODO DF UN_ 
G O L P E , L C O L E P E R C I B I M O S E S U^A S U C E S I Ó N -
DE I M Á G E N E S , PERO E L O J O L A S M E Z C L A DE - ¬ 
UNA MANERA TAN N O T A B L E , QUE NO NOS P E R C A T A 
MCS DE SU C A R Á C T E R E P I S Ó D I C O . E S T í Ú T I L -
M O V I L I D A D S E COMBINA T A M B I É N CON UNA E S T A -
B I L I D A D E E C E N C I A L , CuANDO P A S A POR NUES-
TROS O J O S UNA I M P R E S I Ó N V I S U A L M Ó V I L , E L 
HOMBRE S A B E G E N E R A L M E N T E S I S E MUEVE E L -
O B J E T O O S I S E MUEVE É L ; ¥ CUANDO ES ÉL -
EL QUE S E M U E V E , EL HUNDO QUE L E R O D E A PA 
R E C E NO M O V E R S E , SINO QUE P E R M A N E C E - - -
V I S U A L M E N T E E S T Á T I C O , M I E N T R A S E L S E D E S -
P L A Z A , E S T A E S T A B I L I D A D E S T Á P R E S E N T E E N 
TODA E X P E R I E N C I A V I S U A L , A P E S A R DE L A -
C A M B I A N T E P A U T A D E L ENFOQUE Y DE L A M O V I -
L I D A D DEL OJO, Y NO O B S T A N T E QUE EL - ' -
HOMBRE VE I h S C C S A S D E S D E TODOS L O S Á N G U -
L O S Y EN M U L T I T U D DE C O N D I C I O N E S D E I L U M ^ 
N A C I Ó N L O S O B J E T O S S I G U E N S I E N D O I D E N T I F X 
C A B L E S . UN P L A T O S E A V I S T O D E S D E A R R ! B A _ 
COMO C Í R C U L O , L I G E R A M E N T E DE L A D O COMO 
E L I P S E P U E D E R E C O N O C E R S E S I E M P R E COMO P L A 
TC . 
E L A P A R A T O V I S U A L , NO S Ó L O E S C A P A Z DE - ¬ 
E L I M I N A R L O I R R E L E V A N T E Y USAR E L R E S T O -
COMO A N T E C E D E N T E 0 C O N T R A S T E PARA O B T E N E R 
UNA V I S I O N D E L MUNDO- S I N O QUE T A M B I É N 
PUEDE T R A B A J A R CON INFORMACIÓN L I M I T A D A , _ 
ALGO A S Í COMO L L E N A R L A G U N A S , LIN A R T I S T A 
T R A Z A UNAS L Í N E A S EN UNA H O J A DE P A P E L Y _ 
L A P E R S O N A QUE VE E S E D I B U J O E N S E G U I D A R E 
CONOCE UN R O S T R O CON TODOS S U S D E T A L L E S , _ 
UN P I N T O R QUE P I N T A UNOS A R B O L E S CON D E T A 
L L E E N L A P A R T E D E L A N T E R A Y EN E L F O N D 0 _ 
AÑADE ALGUNOS TOQUES DE COLOR D E T R Á S DE -
E L L O S , L A P E R S O N A OUE LO V E , CONTEMPLA UN 
T U P Í D O B O S Q U E . A É S T O PUEDE L L A M Á R S E L E -
EL P R I N C I P I O DEL " E T C É T E R A " , L H CUAL S I G -
N I F I C A QUE CUANDO EL HOMBRE VE UNOS - - -
MIEMBROS DE UNA S E R E Y UN E S B O Z O DEL R E S 
TO DA POR S E N T A D A L A E X I S T E N C I A DE UN TO-
DO, ADEMÁS L O S O J O S D I L HOMBRE P U E D E N R E 
CONOCER IMÁGENES DE O B J E T O S TR 1 D i ME N S I O N A 
L E S EN P I A N O S B I D I M E N S I O N A L E S , PoR - - -
E J E M P L O UNA S I L L A , UN O B J E T O T R I D I M E N S I O -
NAL PUEDE R E P R E S E N T A R S E S O B R E UN P L A N O E X 
D I M E N S I O N A L POR MEDIO DE UN J U E G O DE L Í - -
NEAS EN UNA H O J A DE P A P E L Y E S T O E S R E C O -
NOCIDO P E R F E C T A M E N T E COMO S a L A . ESTO SÓ 
LO E S P O S I B L E PORQUE TENEMOS L A E X P E R I E N -
CIA C O N S T A N T E DE LO T R I D I M E N S I O N A L . L A -
ANCHURA- A L T O Y P R O F U N D I D A D P U E D E N R E P R E -
S E N T A R S E S I N D I F I C U L T A D ALGUNA Y E L O J O -
E S T A R Á C A P A C I T A D O P A R A R E C O N O C E R I N M E D I A -
T A M E N T E C I E R T O O B J E T O Ó E S P A C I O T R I D I M E N -
S I O N A L , 
L o s O J O S D E L H O M B R E NO P U E D I N V E R LO QÜE_ 
O C U R R E D E T R Á S S U Y O , P E R O J A M Á S S E L E O C U -
R R I R Í A P E N S A R Q U E EL MUNDO V I S U A L A S U S -
E S P A L D A S E S N E G R O Ó V A C Í O . £ L C E R E B R O S U 
P L E E S T E E S P A C I O NO V I S T O Y L A P E R S O N A V E 
E L MUNDO Q U E L A R C D E A , T A M B I E ' N P R E T E N D E _ 
V E R L A S C O S A S D E M A N E R A OL'E T A N G Á N S E N T I -
DO D E N T R O D E L M A R C O D E S U E X P E R I E N C I A Y -
C O N O C I M I E N T O S , CuANTAS V E C E S NO N O S H A -
P A S A D O Q U E A P R I M E R A V I S T A V E M O S A L G O Q U E 
NO P U E D E S E R Y A L V E R L O C O N M A Y O R D E T E N I -
M I E N T O V E M O S L O Q U E R t . A L M E N T E E S , P R O B A ¬ 
B I E M E N T E P O R A L G Ú N E F E C T O Df L U Z N0 St D E 
F i N E N B I E N S U S C O N T O R N O S DE T A L F O R M A Q U E 
N O S C O N F U N D I M O S F A C I L M E N T E , P E R O E L O J O Y 
E L C E R E B R O E S T Á N A N A L I Z A N D O C O N S T A N T E M E N -
T E L A I N F O R M A C I Ó N R E C I B I D A C O M P A R Á N E O L A -
C O N E X P E R I E N C I A S P A S A D A S , PoR F O R T U N A E L 
S I S T E M A V I S U A L D E L H C M B R E R A R A V E Z S E F I -
J A D E U N A S O L A S E Ñ A L , S I N O Q U E V A D E S " -
E C H A N D O A O U E ' L L O Q U E N O E N T R A D E N T R O D L L -
M A R C O DE L O L Ó G I C O H A S T A L L E G A R A L C G U E _ 
C O I N C I D E C O N SUS E X P E R I E N C I A S Y C C N O C I - -
M I E N T O S , 
UH E S T Í M U L O A I S L A D O QUE L L E G U E AL O J O , - ¬ 
PUEDE S E R I N S U F I C I E N T E Ó AMBIGUO, P E R O L A 
A C C I Ó N R E C Í P R O C A DE I N D I C I O S , E L I M I N A L O S 
E R R O R E S DE I N T E R P R E T A C I Ó N , L A MAYOR P A R ­
T E DE E S T E P R O C E S O DE O R G A N I Z A C I Ó N V I S U A L 
Ó DE E S O QUE S E DeNOMlNA E S F U E R Z O POR H A ­
L L A R E L S I G N I F I C A D O , R E S I D E EN E L C E R E B R O 
A L T A M E N T E D E S A R R O L L A D O QUE P E R M I T E AL - -
HOMBRE S I T U A R S E P U R E I J C I M A DI TODAS L A S " 
E S P E C I E S , Su C E R E B R O PUEDE A N A L I Z A R L A -
GRAN MASA DE I N F O R M A C I Ó N E L I G I E N D O L O QUE 
N E C E S I T A Y USANDO É S T O COMO C O N T R A S T E Ó -
A N T E C E D E N T E , TOMANDO D E C I S I O N E S Y O S T E ' -
N I E N D O UNA V I S I Ó N ARMÓNICA D E L U N I V E R S O -
E N OUE V I V E , E L O J O E S UN A P A R A T O QUE 
S I R V E PARA C A P T A R I M Á G E N E S , T E N I E N D O E L -
E N C U E N T R O DE N U E S T R A V I S T A CCN V A R I A S - -
A R E A S D E L CAMPO V I S U A L , E L C Í M P O V I S U A L _ 
E S L A E X T E N S I Ó N EN Q U E P U E D E P E R C I B I R S E -
UN OEJETO S U R G I E N D O DE D I V E R S O S M E R I D 1 A - -
NCS D E L OoO. EN O T R O S T É R M I N O S E S LA R E ­
T I N A P R O Y E C T A D A D E L E X T E R I O R CCMO S U P E R ­
F I C I E S E N S I B L E A L O S R A Y O S L U M I N O S O S , L A 
P E R C E P C I Ó N V I S U A L Y L A I M A G I N A C I Ó N NO E N ­
C U E N T R A N SU L Í M I T E EN L A E X T E N S I Ó N V I S U A L 
DE L A S IMÁGENES Ó P T I C A S E ^ L A S QUE S E B A ­
SAN E L R E G I S T R O DE L A V I S T A , NC E S A L G O -
PURAMENTE M E C Á N I C O , S I N O QUE O R G A N I Z A , - ¬ 
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COMPLETA Y S I N T E T I Z A Lt E S T R U C T U R A DE C A ­
DA IMAGEN Ó P T I C A . PERO A N T E S DE QUE LA -
L U Z I M P R E S I O N E LA R E T I N A DEBE É S T A DE S U ­
F R I R T R A N S F O R M A C I O N E S Y A D A P T A C I O N E S P O R _ 
L C S A P A R A T O S DE P E R C E P C I Ó N . LA F L N C I Ó N -
V I S U A L DEPENDE DE LA E X C I T A B I L I D A D DE L A _ 
R E T I N A , COMPRENDE FENÓMENOS O B J E T I V O S O -
P S Í Q U I C O S ( C O L O R E S ) , L A L U Z YA T R A N S F O R ­
MADA Y A D A P T A D A , L L E G A A L A R E T I N A Y L A -
PONE EN A C T I V I D A D . E S T O S I G N I F I C A QUE - ¬ 
S U S ELEMENTOS E S P E C Í F I C O S ( C C N O S Y BASTÓN 
C I T O S ) T R A N S M I T E N AL NEI IVLO Ó P T I C O L A M I S 
MA E N E R G Í A E X C I T A N T E , L A L U Z NO A C T Ú A D i 
RECTAMENTE SOBRE AQUEL N E R V I O Ó P T T C O ^ L A -
MISMA E N E R G Í A E X C I T A N T E . LA L U Z NO ACTÚA 
D I R E C T A M E N T E SOBRE AQUEL N E R V I O , S I N O QUE 
R E Q U I E R E DE L A TRANSFORMACIÓN E F E C T U A D A -
EN L O S MEDIOS DEL O J O , E L N E R V I O Ó P T I C O ^ 
T R A N S M I T E É S T A INFORMACIÓN EN FORMA DE - ¬ 
E N E R G Í A AL C E R E B R O DONDE VA A S E R O R G A N I ­
Z A D A , COMPLETADA Y S I N T E T I Z A D A . E L P R O C E 
SO EN QUE F U N C I O N A E L APARATO V I S U A L E S -
C O M P L E J O , B A S TA MENCIONAR QUE E S UN T R A B A 
J O DE O J O y C E R E B R O TAN P E R F E C T O Y QUE 
AÚN NO HA PODIDO C O N S T R U I R S E UNA COMPUTA­
DORA QUE PUEDE REALMENTE VER EL MUNDO QUE 
L A R O D E A , 
L A AGUDEZA V I S U A L E S E L PODER DE R E C O N Q - -
CER V D I S T I N G U I R O E J E T O S Y S U S D E T A L L E S . _ 
E s D I F E R E N T E AL DE S E N S A C I Ó N LUMINOSA Y -
PUEDE A S I M I L A R S E Al. DEL TACTO CLiANDO R E C O 
NOCE COMO D I S T I N T O S DOS O B J E T O S P R Ó X I M O S , 
S E M ' D E L A AGUDEZA V I S U A L POR E L LLAMADO_ 
ÁNGULO V I S U A L QUE E S D I F E R E N T E S E G Ú N L O S _ 
S U J E T O S , EN L A R E T I N A C O R R E S P O N D E E L PUN 
TO DE MAYOR A G U D E Z A , E S T A D I S M I N U Y E G R A ­
DUALMENTE H A C I A L A P E R I F E R I A A MEDIDA QUE 
S E A L E J A E L PUNTO F I J A D O , E S L A V I S I Ó N D i 
R E C T A M I E N T R A S E L R E S T A N T E E X T E R I O R FCRMA 
LA V I S I Ó N I N D I R E C T A . E S T O E S PARA L O S 
G R A N D E S O B J E T O S Y A Q U E L L A PARA L O S O B J E - ~ 
T O S D I M I N U T O S Y L O S OUE R E Q U I E R E N UN A N Á ­
L I S I S V I S U A L , L A LLAMADA V I S I B I L I D A D E S 
L A F A C U L T A D DE D I S T I N G U I R D E T A L L E S DE UN_ 
O B J E T O Y T A M B I É N L A F A C U L T A D Dt I M P R E S I O ­
NARSE POR L A L U Z DE üh F O C O . 
E L O J O P E R C I B E D E T A L L E S F I N O S H A S T A CON -
UN ÁNGULO DE 1 ° C A G U D E Z A V I S U A L ) L O OUE -
C O N D I C I O N A L A D I S T A N C I A MÁXIMA PARA L A 
A P R E C I A C I Ó N DE L A S FORMAS, F I G , 3 , 
E L E S P A C I O V I S U A L ABARCA E L S E N T I D O DE L A 
P O S I C I Ó N DE L O S O B J E T O S CON R E S P E C T O A - ¬ 
L O S O J O S , , C A B E Z A Y C U E R P O , A S I COMO C O N _ 
LA R E L A C I Ó N A L A T I E R R A . L A E X P E R I E N C I A ^ 
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V I S U A L NO E S DE UN SÓLO PUNTO DE V I S T A - ¬ 
CON R E S P E C T O A UN O B J E T O , S I N O QtlE AL MO­
V E R N O S EN N U E S T R O M E D I O VEMOS D I V E R S O S 
PUNTOS DE V I S T A DE UN MISMO O B J E T O ; A L 
CAMBIAR N U E S T R A P O S I C I Ó N S E T I E N E U^'A V I ­
S I Ó N MÁS A M P L I A . No B A S T A P U E S QUE S E DE 
F I N A L A S I T U A C I Ó N DE UN O B J E T O E X T E R I O R -
R E S P E C T O AL C U E R P O . PoR F I N E S T E D E B E DE 
F I N I R S E EN CUANTO A L A T I E R R A Y A L O S O B ­
J E T O S C I R C U N D A N T E S , S E T R A T A DE UN S I S T E 
MA DE COORDENADAS EN T R E S P L A N O S : M E D I O Ó 
S I M E T R Í A , H O R I Z O N T A L Y V É R T I C O T R A N S V E R S A L , 
E S T E CONJUNTO GEOME'TRICO D E B E C O R R E S P O N - -
DER A OTRO DE S E N S A C I O N E S MOTORAS A S O C I A ­
DAS A L A V I S U A L . E N L A P E R C E P C I Ó N V I S U A L 
DE UN O B J E T O , I N T E R F I E R E N POR LO TANTO L A 
A S I M E T R Í A D E L E S P A C I O , DE L A G R A V I T A C I Ó N , 
E S T O I N F L U Y E N D O EN D I C H O S E J E S DE D I R E C - -
C I Ó N , A F E C T A N D O TODO É S T O E N L A MANERA DE 
P E R C I B I R L A D I S T A N C I A R E A L A P A R T I R D E L -
S U E L O . E L E S P A C I O V I S U A L O F R E C E A N A L O " -
G Í A S CON EL T Á C T I L , YA QUE L A S I M P R E S I O " " 
N E S R E T I N I A N A S COMO L A S C U T Á N E A S D E B E N SU 
C O O R D I N A C I Ó N E S P E C I A L A L A C E N E S T E C I A S — 
A S O C I A D A S , L A C E N E S T E C I A E S L A S E N S A C I Ó N 
G E N E R A L DE L A E X I S T E N C I A D E L P R O P I O C U E R ­
PO I N D E P E N D I E N T E DE L O S S E N T I D O S Y R E S U L ­
T A N T E DE L A S Í N T E S I S DE L A S S E N S A C I O N E S 
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SIMULTANEAS Y S IN LOCALIZAR DE LOS D I F E " -
RENTES ÓRGANOS. E J E M P L O ; (HAMBRE- S E D , -
F A T I G A , E T C . ) , E L A N Á L I S I S DEL CAMPO V I ­
SUAL PERMITE H A L L A R DOS ELEMENTOS: LA D I ­
RECCIÓN Y LA D I S T A N C I A , L A PRIMERA ES LA 
RECTA QUE PARTE DIRECTAMENTE DEL OJO AL -
O B J E T O . L A SEGUNDA ES LA LONGITUD DE D I ­
CHA RECTA, E N EL SENTIDO DE LA DIRECCIÓN 
EL CAMPO SE DOMINA DE MIRADA, MIENTRAS 
QUE EN EL DE D ISTANCIA SE LLAMA A C O M 0 D A - -
C i ó N . HAY UNA V I S I Ó N P L A N A COMO HAY OTRA 
DE PROFUNDIDAD Y OTRA DE LAS TRES DIMEN— 
S I G N E S . S E RECONOCE A Si ' MISMO UN R E F L E - ' 
JO DE F I J A C I Ó N Ó D E D I R E C C I Ó N . E L E S P A R ­
CIÓ VISUAL Ó ESPACIO-FORMA SE CONTEMPLA -
EN SU TOTALIDAD, S I SE DESPLAZA EN SU I N ­
TERIOR Y EXTERIOR SE TENDRÁN M U L T i P L I C I - -
DAD DE V I S I O N E S , LAS CUALES LA MENTE S I N ­
T E T I Z A EN UNA IMAGEN DE LA FORMA OBJET IVA 
TRIDIMENSIONAL DEL ESPACIO V I S U A L , 
E L HOMBRE R E C I B E MENSAJES QUE SU PROPIO -
ORGANISMO LE ENVÍA V QUE SERVIRÁN PARA E S 
T A B I L I Z A R SU MUNDO V I S U A L , EN CASO DE N 0 _ 
SUCEDER E S T O , EL INDIVIDUO PIERDE EL CON­
TACTO CON LA REALIDAD D1STORCIONÁNDOLA, -
L A EXPERIMENTACIÓN DINÁMICA CORPORAL- E S _ 
D E C I R , E L CONOCIMIENTO ADQUIRIDO POR EL -
RECONOCIMIENTO F Í S I C O DEL ESPACIO A T R A - -
VÉS DE DICHA EXPERIMENTACIÓN DAN COMO R E ­
AL-
S U L T A D O E L DE P E R C I B I R C O R R E C T A M E N T E E L " 
E S P A C I O , YA QUE L A C E N E S T E C I A C O R R I G E L A _ 
V I S I Ó N . L A C E N E S T E C I A A Q U Í S E R E F I E R E A _ 
QUE CUANDO UN O B J E T O EN M O V I M I E N T O E N T R A _ 
EN E L CAMPO V I S U A L S E L E P E R S I G U E M E D I A N -
TE UN M O V I M I E N T O C O R R E L A T I V O DE L O S O J O S , 
M A N T E N I É N D O L O EN UNA P O S I C I Ó N E S T A C I O N A " -
R I A Ó C A S I E S T A C I O N A R I A EN L A R E T I N A , POR 
C O N S I G U I E N T E L A S O L A E S T I M U L A C I Ó N R E T I Ñ Í A 
NA NO B A S T A P A R A E X P L I C A R L A S E N S A C I Ó N DE 
M O V I M I E N T O . L A E X P E R I E N C I A DE M O V I M I E N T O 
I N N E G A B L E M E N T E P R E S E N T E E S P R O V O C A D A P O R _ 
L A S E N S A C I Ó N DE M O V I M I E N T O S M U S C U L A R E S , -
CADA UNA DE L A S F I B R A S M U S C U L A R E S C O N T I E -
NE UNA T E R M I N A C I Ó N N E R V I O S A QUE R E G I S T R A ^ 
CADA UNO DE L O S M O V I M I E N T O S QUE HACE E L -
M Ú S C U L O , E L Q U E PODAMOS S E N T I R E L E S P A - ¬ 
C I O E N L A O S C U R I D A D Y E V A L U A R D 1 S T A N C I A S _ 
E N A U S E N C I A DE C O N T A C T O CON C U E R P O S , S E _ 
D E B E A É S T A S E N S A C I Ó N M U S C U L A R QUE E S L A _ 
S E N S A C I Ó N C I N E S T É S I C A . 
R E S U L T A I N T E R E S A N T E O B S E R V A R Q U E L A I M Á - -
GEN DE UN O B J E T O P R O Y E C T A D A E N L A R E T I N A _ 
D E L O J O , NUNCA E S L A MISMA POR E L C O N S T A N 
T E M O V I M I E N T O D E L MISMO O J O , É S T E H E C H O -
QUE S E R E A L I Z A POR S Í N T E S I S S E D U P L I C A - ¬ 
CUANDO E L HOMBRE E S C U C H A H A B L A R A L A S P E R 
S O N A S , Es A S I QUE CUANDO F I J A M O S L A V I S -
TA S O B R E UN O B J E T O D E T E R M I N A D O - C R E E M O S " 
QUE E L O J O E S T Á T O T A L M E N T E I N M Ó V I L , MÁS -
É S T O NO E S A S I P U E S E L 0 ^ 0 S I G U E MOVIENDO 
S E AUNQUE É S T O NO S Ó L O L O P E R C I B I M O S A S I , 
L A A C T I V I D A D DE L A V I S I Ó N S E D I V I D E E N - ¬ 
S I M P L E V I S I Ó N Y O B S E R V A C I Ó N , L A V I S I Ó N -
S I R V E P R I M O R D I A L M E N T E A N U E S T R A S E G U R I D A D 
C O R P O R A L , L A O B S E R V A C I Ó N E S L A V I S I Ó N - ~ 
QUE V A MÁS A L L Á D E UNA M IRADA R Á P I D A , E S _ 
CUANDO S E D I S F R U T A DE L A IMAGEN E N C O N T R A -
DA POR L A V I S I Ó N , S E G Ú N É S T A I M A G E N , P U E 
DE E N C O N T R A R S E T O D A DE UN G O L P E Ó P O R PAR 
T E S , TENDREMOS L A O B S E R V A C I Ó N CON L A C A B E 
ZA F I J A Y L A V I S T A M Ó V I L . F i G . ^. L A O B 
S E R V A C I Ó N CON L A C A B E Z A F I J A Y L A V I S T A -
M Ó V I L , P U E D E R E A L I Z A R S E CON TODO O B J E T O -
CUYO D I Á M E T R O S E A IGUAL A L A D I S T A N C I A A 
QUE S E E N C U E N T R A E L O B S E R V A D O R . D E N T R O -
DE E S T E "CAMPO V I S U A L " , L A V I S T A P E R C I B E _ 
L A IMAGEN I D E A L CON L A C A B E Z A F I J A Y E ' S T A 
VA A S E R L A QUE P R E S E N T A E Q U I L I B R I O , 
E L CAMPO V I S U A L CON L A C A B E Z A F I J A Y L A -
V I S T A F I J A E S T Á L I M I T A D O POR UN CONO C O N _ 
1 ° DE A B E R T U R A , A P R O X I M A D A M E N T E E L D E UNA 
UÑA D E L P U L G A R CON E L B R A Z O E X T E N D I D O . 
F i G . 5 , 
E L CAMPO V I S U A L D E L HOMBRE CON L A C A B E Z A _ 
F [ J A Y LA V I S T A EN MOVIMIENTO A B A R C A UN -
ÁNGULO DE 5^1° EN ANCHURA, 2 7 ° DE E L E V A - -
C I Ó N Y 1 0 ° DE D E P E R S I Ó N , F I G . 6 . 
R E S U L T A I N T E R E S A N T E L A FORMA DE R E A C C I O - -
NAR DEL O J O ANTE UN E S T Í M U L O C O N S T A N T E , -
L O S C A M B I O S P R O D U C I D O S POR L A L U Z S O B R E -
L A R E T I N A SON COMPENSADOS POH R E A C C I O N E S ^ 
F I S I O L Ó G I C A S . CUANDO L A E N E R G Í A L U . ^ I N I C A 
PROVOCA P E R T U R B A C I O N E S F I S I O L Ó G I C A S EN L A 
R E T I N A POR E L CONSUMO DE D E T E R M I N A D A S - -
S U B S T A N C I A S Q U Í M I C A S Y EN O T R A S F O R M A S , -
E L ORGANISMO EN GENERAL Y L A R E T I M A EN 
P A R T I C U L A R REPONEN D I C H A S S U B S T A N C I A S GAS 
T A D A S . CUANDO D E T E R M I N A D A S A C C I O N E S MUS­
C U L A R E S C A U S A D A S POR L A D I S T R I B U C I Ó N DE -
L A L U Z EN E L CAMPO V I S U A L PROVOCAN F A T I G A , 
E L ORGANISMO R E S P O N D E CON UN MOVIMIENTO -
C O M P L E M E N T A R I O Y PONE EN A C C I Ó N N U E V A S 
U N I D A D E S NEUfiOMUSCULARES, E L OJO Ó A P A R A 
TO NEUROMUSCULAR, T I E N D E A D E S C A N S A R DE -
L A F A T I G A , CADA IMPACTO P R O C E D E N T E D E L -
E X T E R I O R S O B R E E L OJO, E S C O N T R A R R E S T A D O _ 
POR UN MOVIMIENTO R E C Í P R O C O DEL I N T E R I O R , 
S i UN S L J B I T O E I N T E N S O RAYO DE L U Z DA E N _ 
E L O J O , T A M B I É N T I E N E R E A C C I O N E S MÁS P O S X 
T I V A S ANTE L A E S T I M U L A C I Ó N DE L A L U Z . 
L.A T E N D E N C I A D I N A M I C A AL E O U I L I B R I O , NO -
SE R E D U C E AL N iVEL B I O L O G I C O . L A V I S T A " 
ES A L G O MÁS QUE P U R A S E N S A C I Ó N , P U E S L O S _ 
R A Y O S DE L U Z QUE L L E G A N AL O J O NO T i E N E N _ 
E N S I UN O R D E N I N T R I N S E C O , SoLO SON UN -
PANORAMA C A S U A L Y C A Ó T I C O DE H E C H O S L U M I ­
N O S O S M Ó V I L E S E I N D E P E N D I E N T E S , No B I E N _ 
L L E G A N A LA R E T I N A , LA MENTE O R G A N I Z A Y -
MOLDEA E N U N I D A D E S E S P E C I A L E S S I G N I F I C A T I 
V A S . No PODEMOS S O P O R T A R EL C A O S , É S T O -
ES LA P E R T U R B A C I Ó N D E L E Q U I L I B R I O E N EL -
CAMPO DE LA E X P E R I E N C I A , PoR C O N S I G U I E N ­
T E , DEBEMOS T R A N S F O R M A R I N M E D I A T A M E N T E 
L O S I M P A C T O S L U M Í N I C O S EN FORMAS Y F I G U - -
R A S , E X P U E S T O A UN CAMPO V I S U A L QUE A Ú N _ 
EN EL GRADO MÁS L E V E E S EN SU C A L I D A D L U ­
M Í N I C A H E T E R O G É N E O , EL SER HUMANO O R G A N I ­
ZA I N M E D I A T A M E N T E D I C H O CAMPO EN DOS E L E ­
MENTOS O P U E S T O S , A S A B E R , EN UNA F I G U R A -
CONTRA UN F O N D O , HABLÁBAMOS DE UN B L A N C O 
C O N UNA I N E V I T A B L E R E F E R E N C I A I M P L Í C I T A -
AL N E G R O , EL G R I S U O T R O S C O L O R E S . P A R A _ 
E X P R E S A R EL S I G N I F I C A D O DE S I ES N E C E S A - -
R I O E L E N T E N D I M I E N T O D E L NÚMERO, S i N - -
E X C E P C I Ó N , L A S I M Á G E N E S SE B A S A N EN E S T E _ 
D U A L I S M O D I N Á M I C O , EN E ' S T A U N I D A D DE L O S _ 
O P U E S T O S . C I E R T O S I M P U L S O S E S T Á N L I G A D O S 
ENTRE S Í , EN UN TODO V I S U A L E S T A B L E EN 
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TANTO OUE OTROS IMPULSOS PERMANECEN EN SU 
ESTADO F L U I D O DESORGANIZADO Y SOLO S I R V E N 
COMO FONDO Y SON P E R C I B I D O S COMO I N T E R V A -
L O S . E S T A O R G A N I Z A C I Ó N DE F I G U R A S Y F O N -
DOS SE R E P I T E PROGRESIVAMENTE HASTA QUE -
EL CAMPO V I S U A L ENTERO E S P E R C I B I D O COMO_ 
UNA UNIDAD FORMADA Y ORDENADA, Ó S E A COMO 
UNA IMAGEN P L Á S T I C A . 
EL Ovio AYUDA A P E R C I B I R L A S S E Ñ A L E S , S I G -
NOS Y S ÍMBOLOS EMPLEADOS POR L O S D I S E Ñ A D O 
R E S EN SUS T R A B A J O S G R A C I A S AL S E N T I D O DE 
LA V I S T A EL D I S E Ñ O G R Á F I C O PUEDE S E R C A P -
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«NEJADOS EN EL DISEÑO G R Á F I C O . 
" LA T E C H C A PLÁSTICA " 









P R O P O R C I O N E S , - SE REFIERE A LAS D I F E R E N - -
TES RELACIONES DE LOS LARGOS Y DE LOS AN-
CHOS DE LAS S U P E R F I C I E S , EN LAS OUE S E -¬ 
VAN A UTIL IZAR EN EL TRAZADO DE LAS 1MÁ6E 
NES, SIENDO CÓMODAS Y ATRACTIVAS, DE - -¬ 
ACUERDO A ESTAS RELACIONES, 
LA PROPORCIÓN ESTÁ SIEMPRE PRESENTE EN -¬ 
LAS FORMAS ORGÁNICAS DE LA NATURALEZA, -
CONSTITUYE EXPRESIONES DE LAS MISMAS FUER 
ZAS INTERNAS Y EXTERNAS DE CRECIMIENTO. 
COMO SIGNIFICADO DENTRO DEL DISEÑO SE PUE 
DE DECIR QUE LAS RAZONES SON CONCEPTOS MA 
TEMÁTICOS DE LAS MISMAS FUERZAS QUE SE RE 
F I E R E N A LA MAGNITUD, EL NÚMERO Y EL GRA-
DO. TANTO EN EL DISEÑO COMO EN LA NATURA 
LEZA , LAS RAZONES SOLO TIENEN SENTIDO - -
CUANDO EXPRESAN NECESIDADES FUNCIONALES Y 
ADEMÁS E X P R E S I V A S , . , LoS MATERIALES CON 
QUE SE REALIZA UN DISEÑO SON MUY IMPORTAN 
TES PARA LOGRAR UNA BUENA PROPORCIÓN, -¬ 
PRINCIPALMENTE EN EL CAMPO TRID1MENSI O"-
NAL- EN OUE SU FUNCIONALIDAD SEA LA ME'-
J O R CON EL MATERIAL ELEGIDO. 
G R A F I S M O . - EL LENGUAJE GRÁFICO DE COMUNI 
CACIÓN DE LAS IDEAS, EL GUÍA SERÁ EL SEN-
TIDO DEL TEXTO EN LA ELECCIÓN DE CARACTE" 
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R E S , A S I TAMBIÉN TODO LO QUE HACE I N I N T E -
L I G I B L E SERÁ EL IMI NADO. 
EL CARÁCTER ELEGIDO DE ACUERDO A LA IHPOR 
TANCIA DE LOS P A N E L E S , EN CUANTO A LA CAN 
T I D A D , ES RECOMENDABLE NO U T I L I Z A R MÁS DE 
DOS CLASES DE ESCRITURA EN UN DISEÑO GRÁ-
F I C O , RESALTANDO CON CARACTERES MÁS GRAN-
DES LA PALABRA MÁS IMPORTANTE Ó LA F R A S E , 
HAY QUE REDUCIR EL TEXTO AL MÁXIMO, A L 0 _ 
MÁS IMPORTANTE Y E S C E N C I A L , ANTES DE - -¬ 
COMPONERLO DENTRO DEL CAMPO COMPOSITIVO, 
L O S C O L O R E S , - EL MANEJO DE COLORES PRIMA 
R í o s (AMARILLO, ROJO, A Z U L ) , DE LOS SECUN 
DARÍOS, DE LOS COMPLEMENTARIOS A TRAVÉS -
DE SUS TONOS EXTIENDE LA P O S I B I L I D A D DE -
USO, DEPENDIENDO DEL MANEJO DE ELLOS S E _ 
LOGRABAN RELACIONES V I S U A L E S INTERESANTES. 
F i G , 1, 
LA LUZ ES LA FUENTE DE COLOR QUE E X I S T E . _ 
S I LA LUZ ES LA ÚNICA DE COLOR COMO L A NA 
TURALEZA, LA I N F I N I T A VARIEDAD DE TONOS -
QUE LOGRA, COMO CONSIGUE £L HOMBRE LOS N0 
TABLES EFECTOS QUE PRODUCE EL COLOR, L A -
RESPUESTA ESTÁ EN LA NATURALEZA Y LA RELA 
CIÓN RECIPROCA DE TRES ELEMENTOS Y DIMEN" 
C IONES; 
1 , - L A L U Z - FUENTE DE COLOR 
2 , - L A MATERIA Y SU R E A C C I Ó N AL COLOR 
3 , - E L O J O QUE P E R C I B E E L COLOR Y LO COMU 
N I C A AL C E R E B R O , 
E L O B J E T O QUE ABSORVE TODA L U Z R E C I B I D A Ó 
SEA TODA L A L O N G I T U D DE ONDA SE VE NEGRO, 
POR LO CONTRARIO EL O B J E T O QUE R E F L E J A TO 
DA LA L U Z R E C I B I D A Ó S E A R E F L E J A TODA L U Z 
Ó MÁS B I E N L A S L O N G I T U D E S DE ONDA E S EL " 
BLANCO, PERO E L NEGRO E S L A A U S E N C I A T O ­
TAL DE COLOR Y E L BLANCO E S LA MEZCLA DE. 
TODOS L O S C O L O R E S , 
CON ÉSTO LLEGAMOS A QUE EL COLOR T I E N E - ¬ 
T R E S C U A L I D A D E S B Á S I C A S : 
1 . - M A T I Z , - E S LA P A L A B R A , E L NOMBRE QUE 
U T I L I Z A M O S PARA D I S T I N G U I R L O DE L O S . . 
DEMÁS E J E M P L O ; A Z U L , A M A R I L L O , VERDE, 
ETC . 
2 , - S A T U R A C I Ó N , - ENTENDEMOS EL GRADO D E _ 
P U R E Z A , V I V E Z A ó FUERZA DE C O L O R , 
OBVIAMENTE E L COLOR POCO SATURADO E S 
MÁS D É B I L QUE EL QUE T I E N E UN GRAD0_ 
ALTO DE S A T U R A C I Ó N . 
3 , - V A L O R , - B R I L L A N T E Z Ó LUMINOSIDAD D E _ 
UN COLOR E S L A C U A L I D A D C L A R A Ú O B S ­
CURA DE UN COLOR Ó S E A A LA F E L A C I Ó N 
QUE E S T E T I E N E CON UNA E S C A L A DE VALO 
R E S ENTRE BLANCO ¥ NEGRO, 
A ) . - S Í N T E S I S DE L O S C O L O R E S , - LA COMBI 
NACIÓN DE L U C E S COLOREADAS DE UNA - -
F U E N T E ES A D I T I V A , LoS COLORES P R I M A 
R Í O S SON; R O J O , V E R D E , A Z U L , O B T E N I E N 
COMO SEGUNDARIOS: AMARILLO, MAGENTA Y 
C Y A N , 
B ) , - S Í N T E S I S S U S T R A C T I V A . - EL PASO DE -
LA LUZ A T R A V É S DE CUERPOS A B S O R V E N - -
T E S COLOREADOS ( F I L T R O S ) E S MEZCLA 
S U S T R A C T I V A . 
LA MEZCLA DE PIGMENTOS E S SUSTRACTIVA 
Y TAMBIÉN PORQUE CUANDO A UNA PINTURA 
SE LE AÑADE OTRA, LOS PIGMENTOS S U S — 
TRAEN ALGUNAS LONGITUDES DE ONDAS Y -
R E F L E J A N L A S R E S U L T A N T E S , 
L o s COLORES L U Z PRIMARIOS SON," 
AMARILLO, + C Y A N = VERDE 
CYAN + MAGENTA = V I O L E T A 
MAGENTA + AMARILLO = ROJO NARANJA 
V E R D E + V I O L E T A = AZUL ACERO 
V IOLETA + NARANJA= VINO T INTO 
NARANJA + VERDE = C A F É TERRACOTA 
C O M P O S I C I Ó N . - CONTRASTE, 
E Q U I L I BRI O 
MOVIMIENTO 
RITMO 
C O M P O S I C I Ó N , ' E L CONCEPTO DE C O M P O S I C I Ó N _ 
COMIENZA CON EL CAMPO DEL D I S E Ñ O , E S T A -
DETERMINA L O S L I M I T E S DE UN U N I V E R S O Ú N I -
CO QUE HEMOS CREADO Y CUYAS L E Y E S B Á S I C A S 
ESTÁN DETERMINADAS POR EL C A R Á C T E R DEL - ¬ 
CAMPO , 
DEBEN S E R E X P L Í C I T A S ' ; COMO CUANDO SE S E -
L E C C I O N A C I E R T O FORMATO PARA UN CUADRO. -
PUEDEN S E R TAN S Ó L O , A P R O X I M A D A S , COMO - ¬ 
CUANDO S E E L I G E L A E S C A L A DE UN E D I F I C I O _ 
Ó DE UNA E S C U L T U R A , C U A L Q U I E R CASO DE - -
C U A L Q U I E R MANERA OUE S E D E S A R R O L L E E S T A R Á 
CONDICIONADA POR L A S L E Y E S I N H E R E N T E S , - -
" E S L A D I S T R I B U C I Ó N E Q U I L I B R A D A FORMANDO 
EN UN CONJUNTO ARMONICO, DE L O S D I F E R E N -
T E S ELEMENTOS QUE F I G U R A N EN UNA OBRA D E _ 
P I N T U R A , E S C U L T U R A O A R Q U I T E C T U R A " , 
C O N T R A S T E . - E L USO DEL CONTRASTE DENTRO -
DE LA COMPOSIC IÓN GENERAL E S T A R Á DE ACUER 
DO CON LA I N T E N C I Ó N QUE SE P E R S I G U E , C U I -
DANDO DE LOGRAR UNA COMPENSACIÓN V I S U A L -
CON E L E Q U I L I B R 1 0 . 
E X I S T E E L CONTRASTE CUANDO UNA FORMA E S T Á 
RODEADA DE UN E S P A C I O BLANCO, LO HAY - -
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CUANDO UNA FORMA É S MUCHO MAYOR QUE O T R A , 
Y CUANDO C O E X I S T E N D I R E C C I O N E S V E R T I C A L E S 
Y H O R I Z O N T A L E S , F l C , 1 -A . 
HAY V A R I O S T I P O S DE C O N T R A S T E EN N U E S T R A _ 
V I D A C O T I D I A N A , ÍL D Í A CONTRASTA CON LA._ 
N C C H E , UNA V I E J A S I L L A CONTRASTA CON UN " 
MODERNO S O F Á , 
E S MUY F L E X I B L E ; PUEDE S E R SUAVE Ó S E V E ­
R O , D I F U S O ú O B V I O , S I M P L E Ó C O M P L E J O , 
E L C O N T R A S T E E S SOLO UNA C L A S E DE COMPARA 
C I Ó N , POR LO CUAL L A S D I F E R E N C I A S SE H A - -
CEN C L A R A S , DOS FORMAS PUEDEN S E R S I M I L A ­
R E S EN ALGUNOS A S P E C T O S Y D I F E R E N T E S EN -
L C S O T R O S . 
UNA FORMA PUEDE NO P A R E C E R GRANDE S I E S -
V I S T A POR S Í MISMA, PERO PUEDE P A R E C E R G I 
GANTESCA JUNTO A FORMAS V E C I N A S D IMINUTAS. 
E X I S T E UN C O N T R A S T E E N T R E LA ANOMALÍA Y -
LA R E G U L A R I D A D PORQUE LA R E G U L A R I D A D E S -
L A O B S E R V A C I Ó N DE C I E R T A C L A S E DE D I S C I - -
P L I N A , M I E N T R A S L A ANOMALÍA E S L A D E S V I A ­
C I Ó N DE E L L A , S I N EMBARGO, E L C O N T R A S T E -
E X I S T E A S Í MISMO DENTRO DE L A P R O P I A REGU 
L A R I DAD, 
S I E M P R E HAY UN C O N T R A S T E E N T R E E L E S P A C I O 
OCUPADO Y E L E S P A C I O V A C Í O . 
E L USO DEL C O N T R A S T E , R E S P E C T O A CADA UNO 
DE L O S ELEMENTOS V I S U A L E S Y DE L A R E L A - -
C I Ó N . 
A ) , - CONTRASTE DE FIGURA,- Es MUY C O M P L I -
CADO PORGUE UNA F I G U R A PUEDE S E R D E S 
C R I T A DE M Ú L T I P L E S MANERAS, E x I S T E 
EL CONTRASTE ENTRE UNA F I G U R A GEOMÉ-
T R I C A Y UNA ORGÁNICA." PERO DOS F I G U -
RAS GEOMÉTRICAS PUEDEN E S T A R EN CON-
T R A S T E S I UNA E S ANGULOSA Y LA OTRA 
NO LO E S , OTROS C A S O S DE CONTRASTE -
SON: C U R V I L Í N E A , R E C T I L Í N E A , P L A N A , . 
L I N E A L , M E C Á N I C A , C A L I G R Á F I C A , S I M É -
T R I C A , A S I M É T R I C A . 
B ) , - CONTRASTE DE TAMAÑO,- Es D I R E C T O , E L 
CONTRASTE ENTRE LO GRANDE Y LO PEQUE 
ÑO SE VE EN L A S FORMAS P L A N A S , M I E N -
TRAS E L CONTRASTE E N T R E LC L A R G O Y -
LC CORTO S E VE EN L A S FORMAS L I N E A - -
L E S . 
C ) . - CONTRASTE DE COLOR,- UNA D I S C U S I Ó N -
D E T A L L A D A SOBRE L O S C O N T R A S T E S DE CO 
LOR E S T A R Í A MÁS A L L Á PERO ALGUNOS AS 
R E C T O S COMUNES PUEDEN S E R : L U M I N O - -
S O S , O S C U R O S , B R I L L A N T E S , O P A C O S , CA 
L I D O S , F R Í O S , E T C . F i G , 1-A, 
D ) , - CONTRASTE DE TEXTURA.- ALGUNOS CASOS 
T Í P I C O S SON; SUAVE, RUGOSO, P U L I D O , _ 
TOSCO, P A R E J O - D I S P A R E J O , OPACO, S A T ! 
NADO, E T C , F i G , 1 - B , 
E ) , - CONTRASTE DE DIRECCIÓN.- Dos D I R E C - -
CIONES CUALESQUIERA SE ENCUENTRAN A -
UN ÁNGULO DE 90° EN CONTRASTE MÁXIMO, 
Dos FORMAS QUE SE ENCUENTRAN ENTRE S Í 
CREAN UN CONTRASTE DE NATURALEZA MUY 
D I S T I N T A , PORGUE NO DEJAN DE SER PARA 
L E L A S - AUNQUE UNA DE E L L A S HA SIDO HO 
TADA DE 180°, 
F ) . - CONTRASTE DE POSICIÓN,- Es RECONOCI -
DA POR SU RELACIÓN CON EL MARCO O CEN 
TRO, O LA S U B D I V I S I Ó N ESTRUCTURAL QUE 
L A CONTIENE Y PUEDE SER A L T O / B A J O , I Z 
QuiERDA/DERECHA- E T C , 
G ) . - CONTRASTE DE GRAVEDAD,- HAY DOS T I -
POS DE CONTRASTE- PERO UN DISEÑADOR -
DEBE SER S E N S I B L E A S U P R E S E N C I A . 
HAY 7 CONTRASTES DE COLOR, 
1 , - TONO 
2 . - TEMPERATURA 
3 , - COMPLEMENTARIOS 
LUMINOSIDAD 
5 , - S I M U L T A N E I D A D 
6 . - S A T U R A C I Ó N 
7 . - E X T E N S I Ó N . 
SATURARLOS,- Es R E S P E C T O A SU FONDO: S P - -
B R E S A T U R A D O S , S A T U R A D O S . D E S A T U R A D O S , 
E X T E N S I O N , - E S T A B A S A D A EN L A L L M I N O S I D A D 
DE L O S C O L O R E S , 
A M A R [ L L 0 / V ! O L E T A 3 : 9 
C Y A N / N A R A N J A 8 : ^ 
R O J O / V E R D £ 6:5 
A M A R I L L O V I O L E T A 
E L A M A R I L L O R E S A L T A MÁS - MÁXIMO C O N T R A S -
T E DE E X T E N S I Ó N , 
R O J O VERDE 
Ho E X I S T E C O N T R A S T E POR E X T E N S I Ó N , 
T O M O , - Es E L MÁS S I M P L E DE L O S C O N T R A S T E S 
E S T E C O N T R A S T E A P A R E C E CUANDO L O S C O L O R E S 
S E D E J A N DE L O S C O L O R E S P R I M A R I O S , 
MAXIMO C O N T R A S T E DE TONO 
A M A R I L L O R O J O A Z U L 
C O L O R E S PUROS MAGENTA C Y A N 
MIN IMO C O N T R A S T E DE TONO 
V E R D E N A R A N J A V I O L E T A 
C O M P L E M E N T A R I O S , - PONER UNO DE L A S P A R E ­
J A S COMPLEMENTARIAS MAGENTA, V I O L E T A , N A ­
R A N J A , LA CALIDAD Ó GRADO DE PUREZA DE -
C A L I D A D D E UN C O L O R Y НАГ ^ MANERAS D E D]_ 
V I D I R L O , 
1 , - B L A N C O - M U Y C L A R O S . 
2 , - NEGRO - MUY SOMBRÍOS 
3 . - BLANCO Y NEGRO - G R I S - PARDUZCOS 
COMPLEMENTARIOS - G R I S 
L U M I N O S I D A D , - R E L A C I Ó N OLE E X I S T E ENTRE -
L C S COLORES Y LA VARIACIÓN DE BLAMCO Y NE 
GRÒ. 
MAXIMO C O N T R A S T E DE L U M I N O S I D A D 
AMARILLO V I O L E T A 
MINIMO C O N T R A S T E DE L U M I N O S I D A D 
VERDE MAGENTA 
E Q U I L I B R I O . - D I F E R E N T E S MANERAS DE DAR - ¬ 
E Q U I L I B R I O A UNA COMPOSICIÓN POR E L NÚME-
RO DE ELEMENTOS, POR LA FORMA, EL C O L O R , _ 
LA P O S I C I Ó N , LA D IMENSIÓN DE L O S E L E M E N - -
TOS EN EL CAMPO C O M P O S I T I V O , F i G , 2 , 
P E S O . - DEPENDE DE LA U B I C A C I Ó N . UN E L E - -
MENTO QUE E S T É DENTRO DE UNA COMPOSIC IÓN^ 
Ó CERCA DE É L , T I E N E MENOS PESO C O M P O S I T I 
VO QUE UNO QUE E S T E F U E R A . F i G , 3 . 
UN OBJETO EN LA PARTE S U P E R I O R DE LA - - ¬ 
COMPOSICIÓN R E S U L T A MAS P E S A D O , QUE UNO -
DE LA PARTE I N F E R I O R , F i G , ^ . Y EL LADO. 
DERECHO RESULTA MÁS PESADO QUE E L I Z Q U I E R 
DO . F I G . 5 . 
E L PESO TAMBIÉN DEPENDE DEL TAMAÑO CUANDO 
MÁS GRANDE E S E L O B J E T O , MAYOR S E R Á SU PE 
S O ; EL ROJO E S EL MÁS PESADO COMPARANDOLO 
CON EL A Z U L , SE DEBE AL E F E C T O DE I R R A D I A 
C I Ó N QUE HACE QUE UNA S U P E R F I C I E LUMINOSA 
PERMANEZCA RELATIVAMENTE MAYOR " E L I N T E - -
R É S I N T R Í N S E C O " E S UN FACTOR DE PESO - - ¬ 
C O M P O S I T I V O , UNA OBRA PUEDE LLAMAR LA - ¬ 
A T E N C I Ó N , A CAUSA DEL TEMA Ó POR SU - - -
COMPLEJ IDAD FORMAL SU OTRA P E C U L I A R I D A D . 
L A S I T U A C I Ó N DE A I S L A M I E N T O TAMBIÉN C O N " -
T R I B U Y E AL P E S O , 
L A FORMA Y L A D I R E C C I Ó N , - LA D Í R E C C I Ó N CO 
MC E L P E S O , DETERMINANA E L E Q U I L I B R I O , 
TAMBIÉN I N F L U Y E L A U B I C A C I Ó N , EL P E S O D E _ 
TODOS L O S E L E M E N T O S C O M P A R A T I V O S , ATRAE A 
L O S O B J E T O S V E C I N O S Y L E S IMPONE UNA D I - -
R E C C I O N , 
M O V I M I E N T O . - LOGRADO POR E J E S , C O L O R E S , -
C C M P O S I C I O N E S DE L O S E L E M E N T O S , 
L A S FORMAS DE L O S O B J E T O S PRODUCEN E J E S , _ 
Q U E , A su V E Z C R E A N F U E R Z A S D I R I G I D A S , - ¬ 
E J E M P L O ; E J E V E R T I C A L , H O R I Z O N T A L Y L A — 
F U E R Z A S E R Á D I R I G I D A H A C Í A E L E J E QUE P R E 
DOMINE. F i G , 6 , 
EL P E S O QUE DOMINA EN E L C O L O R , P U E D E - -
COMPENSARSE MEDIANTE E L P E S O DE L A U B I C A ­
C I Ó N ; L A D I R E C C I Ó N QUE I N D I Q U E L A FORMA, 
PUEDE E Q U I L I B R A R S E POR MEDIO D E L D E S P L A Z A 
MIENTO H A C Í A E L C E N T R O DE A T R A C C I Ó N , L A 
C O M P L E J I D A D DE E S T A S R E L A C I O N E S C O N T R I B U ­
Y E N EN GRAN MEDIDA A L A A N I M A C I Ó N DE UNA_ 
OBRA DE A R T E , 
E L MOVIMIENTO T I E N E DOS C A R A C T E R Í S T I C A S -
QUE S O N ; E L CAMBIO Y EL T I E M P O . F I G . 6 . 
C A M B I O , - PUEDE T E N E R LUGAR O B J E T I V A M E N T E _ 
EN E L CAMPO ó S U B J E T I V A M E N T E EN E L P R O C E ­
SO DE L A P E R C E P C I Ó N . 
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MOVIMIENTO OBJETIVO. - PUEDE S E R CINEMATO-
G R A F Í A , TEATRO, DANZA. 
MOVIMIENTO SUBJETIVO, - E S T A PRESENTE EN -
LA IMPORTANCIA EN CUANTO AL DiSEÑO. 
RITMO,- R E P E T I C I Ó N DE V A L O R E S , SEGÚN MODE 
LOS B I N A R I O S , TERNARIOS Ú OTROS MODELOS -
MÁS COMPLEJOS, 
DEBEMOS ORGANIZAR L A S I T U A C I Ó N DE LOS D I -
VERSOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL D I B U J O , _ 
SUS DIMENSIONES V SUS TONOS, DE MODO 0U£_ 
GUARDEN UN CORRECTO E Q U I L I B R I O U N I T A R I O -
ESTOS ELEMENTOS, 
Los TÉRMINOS VARIEDAD, SUSCESION Y UNIDAD, 
SON LA BASE DE ALGO QUE CONSTITUYE EL FUN 
DAMENTO MISMO DE LA COMPOSICIÓN: EL R I T M Q 
EL RITMO.- Es CUANDO EN UNA COMPOSICIÓN -
HAY UNA R E P E T I C I Ó N DE ELEMENTOS RELACIONA 
DOS CON SUS PAUSAS, SE D E F I N E POR LA RERE 
T I C I Ó N DE ELEMENTOS Y SUS PAUSAS SON E L E -
MENTOS IMPORTANTES EN EL D I S E Ñ O , F I G . 5 , 
E X I S T E N VARIOS T I P O S DE RITMOS; 
1 , - EL ESPACIAL, PRODUCIDO POR L I N E A S , MA 
SAS Y TONOS. 
L Í N E A SON L O S ELEMENTOS QUE CON MÁS -
FUERZA DOTAN A L A OBRA DE SENTIDO D I -
NÁMICA Y P S I C O L O G Í A . 
L A S M A S A S , - SON C O N S I D E R A D A S COMO TODA 
MANCHA I N C L U I D A EN É L , S I R V E N PARA C O N S E -
G U I R E L CORRECTO E Q U I L I B R I O DE P A S O S OUE_ 
DEBE E X I S T I R EN UN D I B U J O , 
T O N O , - L A MAYOR O S C U R I D A D O C L A R I D A D DE -
UNA MANCHA G R I S . 
2 . - E L DE S O N I D O , 
3 . - E L DE MOVIMIENTO. 
E L RITMO E S UNA MANERA DE OB T E NE R E L MOVÍ 
M I E N T O . 
E L MOVIMIENTO E S P A R T E I N T R I N S E C A D E TODO 
D I S E Ñ O V I S U A L , L A S D I M E N S I O N E S DEL M 0 V I - -
MIENTO S O N : 
1 , - D I R E C C I Ó N , - PUEDE S E R C O N T Ì N U A EN UNA 
D I R E C C I Ó N ó I M P L I C A CAMBIO DE D I R E C - -
C I Ó N , 
2 . - V E L O C I D A D , - PUEDE S E R R Á P I D O Ó L E N T O , 
ó T I E N E V E L O C I D A D I N T E R M E D I A Ó C O N S -
TANTE , 
3 . - C L A S E , - PUEDE S E R C O N T I N U O S EN UNA DX 
R E C C I Ó N DADA, PUEDE S E R L I N E A L E S , G I -
R A T O R I O S Ó P E R I Ó D I C O S . 
4 . - F O R M A . - CUANDO S E COMIENZA A O R G A N I - ¬ 
ZAR E L MOVIMIENTO S E L L E G A N A O B T E N E R 
ALGUNOS ESQUEMAS DE C A R Á C T E R FORMAL -
R E C O N O C I B L E , F i G , 7 , 
C O N T R A S T E Y G R A D U A C I Ó N DE T A M A Ñ O , -
L A P E R C E P C I Ó N DE L A FORMA, E S E L R E S U L T A -
DO DE R E F E R E N C I A S E N E L CAMPO V I S U A L . S i 
E S T E E S IGUAL E N TODA SU E X T E N S I Ó N , ENTON 
C E S L O Q U E TENEMOS E S UNA S E N S A C I Ó N DE - ¬ 
L U Z E N E L E S P A C I O , EN UNA C O M P O S I C I Ó N E N _ 
L A Q U E C I E R T O S E L E M E N T O S R E P R E S E N T A D O S 
SON C O N S T A N T E S POR SU FORMA Ó S E M E J A N Z A , , 
AL V A R I A R L O S DE TAMAÑO GRADUALMENTE A S Í -
COMO E L DE C O M P A R A R L O S , NOS DARÁN L A S E N -
S A C I Ó N Ó L O S PODREMOS I N T E R P R E T A R COMO D I 
F E R E N T E S P L A N O S DE P R O F U N D I D A D E N E L E S P A 
C I O . 
AHORA B I E N , S I MOVEMOS UNA L U Z DE T A L MO-
DO QUE I L U M I N E S O L O UN L A D O , É S T A S E V E R Á 
CON UN FONDO D I F E R E N T E , 
P A R A L E L A S C O N V E R G E N T E S Y MOVIMIENTO D I A G O 
N A L , -
U T I L I Z A N D O L A P E R S P E C T I V A Y L A P R O Y E C C I Ó N 
I S O M È T R I C A , L A P E R S P E C T I V A L I N E A L E S UN_ 
D I S P O S I T I V O P O T E N T E OUE P E R M I T E C R E A R L A 
I L U S I Ó N , L A P R O F U N D I D A D S O B R E UNA S U P E R F L 
C I É B I D I M E N S I O N A L . 
C U A L Q U I E R P L Á S T I C A S O B R E UNA S U P E R F I C I E -
B I D I M E M S I O N A L D E P E N D E B Á S I C A M E N T E DE L A -
P R E S E N C I A DE I N D I C A C I O N E S DE E S P A C I O EN -
SU C O N S T I T U C I Ó N , 
S E PUEDE AUMENTAR LA CALIDAD P L Á S T I C A MÁS 
AÚN S I SE L E REFUERZA CON LOS OTROS ME- -
D I O S . 
LO PRIMERO CONSISTE EN ACENTUAR L A S L l ' - -
NEAS ESTRUCTURALES DE LA FORMA, L A L Í N E A 
EN S Í PUEDE SER MODULADA EN GROSOR Y TONa 
UNA SEGUNDA P O S I B I L I D A D CONSISTE EN S E P A ­
RAR L O S D I V E R S O S PLANOS CON D I F E R E N C I A S -
DE TONO, S i LO HACEMOS CORRECTAMENTE EL 
SIMPLE CONSTRASTE ENTRE UN PLANO Y OTRO,.^ 
ACENTUARÁN LAS L Í N E A S E S T R U C T U R A L E S , 
UN TERCER MEDIO E S EL MODELO CON CLARÓLOS 
CURO, ESTO S I G N I F I C A MODELOS CON L U Z Y - ¬ 
SOMBRA, S I N CONSIDERAR UN FOCO LUMINOSO -
D E F I N I D O . LA GRADUACIÓN Y EL CONTRASTE -
ESTÁN ORGANIZADOS PARA DAR FUERTE E X P R E - -
S IÓN A LA ESTRUCTURA. POR ÚLTIMO PODEMOS 
USAR EL ELEMENTO P L Á S T I C O DE LA L U Z PARA 
R E A L I Z A R LA T R i D I M E N S I O N A L I DAD DE L A F O R ­
MA, 
P O S I C I Ó N EN E L P L A N O DE L A I M A G E N . 
E L HORIZONTE SIEMPRE ESTÁ AL N I V E L DE LA 
L Í N E A V ISUAL P R O P I A ; AL ENCONTRARNOS EN -
UN PUNTO MÁS A L T O , PARECERÁ MÁS EMPINADO. 
EL PLANO DE T I E R R A , LUEGO LOS O B J E T O S S I -
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TUADOS A D I F E R E N T E S D I S T A N C I A S , APARENTA-
RÁN SUBIR CON EL PLANO DE LA T I E R R A . 
PUEDE COORDINARSE ÉSTE HECHO CON LOS - - ¬ 
OTROS MEDIOS, COMO LO HACEMOS EN P E R S P E C -
T IVA Y PODEMOS USARLO SOLO PARA CREAR E S -
P A C I O , ÉSTO ES INCLINAR HACIA ARRIBA EL -
PLANO DE T I E R R A ( ENTONCES) D E MANERA QUE 
OCUPE UNA CONSIDERADA PARTE DEL PLANO DE 
LA IMAGEN LOS OBJETOS D I S T A N T E S A S U B Í R M -
EOS EN RELACIÓN A LOS PRÓXIMOS, SE CREA -
LA SENSACIÓN DE E S P A C I O Y PROFUNDIDAD, EN 
RELACIÓN CON OTROS MEDIOS COMO CON EL CON 
TRASTE Y GRADUACIÓN DE TAMAÑO SE LOGRARÁ 
LO DESEADO, 
SUPERPOSICIÓN . 
CUANDO UN OBJETO CUBRE PARTE DE OTRO, POR 
E X P E R I E N C I A SE ENTIENDE QUE DEBE ESTAR D E 
LANTE DE É L , ESTANDO LUEGO ENTONCES MÁS -
C E R C A , EN LAS ORGANIZACIONES BIDIMENSIONA 
L E S , LA S U P E R P O S I C I Ó N ES UN MEDIO D E - - ¬ 
CREAR SENSACIÓN DE E S P A C I O Ó INDICACIÓN -
DEL MISMO, S I E X I S T E N OTRAS C A R A C T E R Í S T I -
CAS COMO CONTRASTE Y GRADUACIÓN DE TAMAÑO 
ENTONCES EL ESQUEMA TAMBIÉN RESULTA ORGA-
NIZADO EN PROFUNDIDAD. F i G . 8. 
T R A N S P A R E N C I A , 
OTRA I N D I C A C I Ó N DE E S P A C I O E S L A T R A N S P A ­
R E N C I A , V A R I A C I Ó N DE L A S U P E R P O S I C I Ó N , PA 
RA LOGRAR E S T E E F E C T O NO E S N E C E S A R I O - -
USAR M A T E R I A L E S R E A L M E N T E , S U P E R P U E S T A S E 
ADAPTA AL PLANO S U P E R I O R Y AL DE A B A J O , -
LOS M A T E R I A L E S OPACOS P R O D U C I R Á N E L MISMO 
E F E C T O , L A S C A R A C T E R Í S T I C A S MÁS IMPORTAN 
T E S DE E S T E R E C U R S O , E S L A N A T U R A L E Z A - -
E Q U Í V O C A D E L ÁREA S U P E R P U E S T A , L A T R A N S P A 
R E N C I A T I E N E MÁS V A L O R E S DE P E R C E P C I Ó N A _ 
L A MISMA Á R E A , S E A C E R C A MUCHO A S A T I S F A 
C E R E S E D E S E O EMINENTEMENTE HUMANO D E O B ­
T E N E R ALGO POR NADA, F i G , 9, 
DISMINUCIÓN DE DETALLE, 
L A R E A L I Z A C I Ó N DE M A T I Z , VALOR E I N T E N S I ­
D A D , L A S R E L A C I O N E S T O N A L E S , A S Í COMO L O S 
C O N T R A S T E S AL D I S M I N U I R L O S POR E L E S P A C I O 
A T M O S F É R I C O E N T R E UN O B J E T O Y O T R O , A T R A 
V É S D E L CUAL LA L U Z D E B E V I A J A R , SU iNTEN 
S I D A D D I S M I N U Y E , E S T E MEDIO COORDINADO 
CON OTROS SE LOGRA L A P R O F U N D I D A D , S i - ¬ 
L O S O B J E T O S E S T Á N PRÓXIMOS A N O S O T R O S , PO 
DEMOS V E R E L D E T A L L E CON C L A R I D A D , P E R O -
AL A L E J A R S E S E P I E R D E P R O G R E S I V A M E N T E . 
S I USAMOS UNA T E X T U R A P O S I T I V A PARA UN - ¬ 
Á R E A A N T E R I O R , UNA MÁS SUAVE PARA EL Á R E A 
76. 
I N T E R M E D I A Y NINGUMA T E X T U R A Ó UNA MUY L E 
VE PARA LA D I S T A N C I A , EN S I LA D I S M I N U " " 
C I Ó N DE D E T A L L E NO PODRÁ I N T E R P R E T A R S E CO 
MO I N D I C A C I Ó N DE E S P A C I O . F i G , 10. 
PERSPECTIVA ATMOSFERICA. 
L A S R E L A C I O N E S DE M A T I Z , VALOR E I N T E N S I ­
DAD, L A S R E L A C I O N E S T O N A L E S , A S f COMO CON 
T R A S T E S A R E L A C I O N E S T O N A L E S , A S Í COMO 
L O S C O N T R A S T E S AI D I S M I N U I R L O S POR EL E S ­
P A C I O ATMOSFE'RICO E N T R E UN O B J E T O Y O T R O , 
A T R A V É S DEL CUAL L A L U Z DEBE V I A J A R SU -
I N T E N S I D A D D I S M I N U Y E , E S T E MEDIO COORDINA 
DO CON OTRO LOGRAN L A P R O F U N D I D A D . 
TONOS QUE AVANZAN Y RETROCEDEN. 
L A QUINTA C A R A C T E R Í S T I C A D I C E OUE PARA EN 
FOCAR E L R O J O , E S N E C E S A R I O ACOMODAR E L -
C R I S T A L I N O A NUESTRO O J O DE UN MODO S I M I ­
L A R A NUESTRO ENFOQUE DE O B J E T O S QUE E S - -
TÁN P R Ó X I M O S , P E R O ACTUAR DEBE O R G A N I Z A R 
SE CON OTRA I N D I C A C I Ó N DE E S P A C I O , MÁS - ¬ 
NUESTRA A S O C I A C I Ó N CON TONOS C Á L I D O S Y - ¬ 
F R Í O S E S L A QUE D E T E R M I N A E L AVANCE Y R E ­
T R O C E S O DEL C O L O R . L o s C O N T R A S T E S DE - -
TEMPERATURA NO C R E A N E S P A C I O S POR S I M I S ­
MOS, DEBERÁN E X I S T I R I N D I C A C I O N E S DE E S P A 
C I O . 7 7 
L A S BÚSQUEDAS DE C É Z A N N E EN E S T E S E N T J D O _ 
SON BUEN E J E M P L O ; YA QUE SU I N V E S T I G A C I Ó N 
DE L O S E F E C T O S DE A V E N C E Y R E T R O C E S O D E L . 
C O L O R , E S MÁS D E T A L L A D A Y C C N C I E N T E QUE -
L A D E C U A L Q U I E R OTRO A R T I S T A , L A I M P R E " -
S I Ó N QUE S E T I E N E DE MUCHOS A N Á L I S I S Y - ¬ 
C R I T I C A S DE SU OBRA E S QUE E L C O L O R EN S I 
HA CREADO E L E S P A C I O Y L O S VOLÚMENES P L Á S 
T I C O S EN S U S C U A D R O S , 
L O S P I N T O R E S A B S T R A C T O S HAN C O N T I N U A D O E X 
P E R I M E N T A N D O Y VEMOS CON F R E C U E N C Í A A P L I ­
C A C I O N E S I N T E R E S A N T E S DE C O L O R E S QUE AVAN 
ZAN Y R E T R O C E D E N PARA I N D I C A R E S P A C I O EN 
S U S O B R A S . 
FORMA EXTERIOR E INTERtOR. 
L A MAYOR P A R T E DE L A S C O M P O S I C I O N E S P L Á S ­
T I C A S T I E N E N DOS A S P E C T O S D I S T I N T O S : E X T E 
R I O R E I N T E R I O R , COMO E J E M P L O L A E S C U L T U ­
RA S E OCUPA POR L O GENERAL TAN S O L O DE L A 
FORMA E X T E R I O R AUNQUE E S T O NO E S S I E M P R E 
AS f. 
EN OTROS C A S O S , SOLO L A FORMA I N T E R I O R 
T I E N E I M P O R T A N C I A COMO E N L A S TUMBAS E G I P 
C Í A S E X C A V A D A S EN L A ROCA Y EN MUCHAS - -
E S C E N O G R A F Í A S , E T C . 
FORMA CERRADA Y A B I E R T A . 
C I E R T A S C O M P O S I C I O N E S P L Á S T I C A S P A R E C E N -
E S T A R CONTENIDAS DENTRO DE UN S I M P L E VOLÚ 
HEN DE E N C I E R R O , GENERALMENTE DE ORDEN - ¬ 
GEOMÉTRICO, S E L E CONOCE A ESTO COMO UNA 
ENVOLTURA FORMAL, TODO OCURRE DENTRO DE -
E L L A , NADA SE PROYECTA H A C I A EL E X T E R I O R _ 
CERRAMIENTO DEL E S P A C I O . 
AL TRAZAR UNA F I G U R A DE BORDE C E R R A D O , VE 
REMOS QUE OCURRE ALGO I N T E R E S A N T E : EN E L 
P A P E L , EN EL I N T E R I O R DE L A S L Í N E A S , A C " -
TÚA COMO F I G U R A , INTERPRETAMOS LA L I N E A -
COMO L Í M I T E . 
E L ÁREA L I M I T A D A PARECE S U P E R P U E S T A CON -
RSPECTO AL P A P E L C I R C U N D A N T E , 
L I N E A S , 
Es N E C E S A R I O D I S T I N G U I R ENTRE DOS CLASES__ 
DE ELEMENTOS L I N E A L E S , P R I M E R O , L O S B O R - -
D E S DE CUERPOS S Ó L I D O S , L O S BORDES PLANOS 
Y L A S UNIONES DE É S T O S ELEMENTOS SON L I " " 
N E A s . T A L E S L I N E A S T I E N E N IMPORTANCIA CO 
HO ELEMENTOS C O M P O S I T I V O S , C O N T R I B U Y E N - ¬ 
CONSIDERABLEMENTE A DAR A S Í MISMO C U A L I D A 
DES E X P R E S I V A S A LA FORMA, LA OTRA C L A S E 
DE L Í N E A P L Á S T I C A , AQUÉLLA QUE E X I S T E POR 
S í MISMA EN E L E S P A C I O , E S L A QUE I N T E R E " 
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SA AQUÍ . PODRÁ SER UNA V I G A , Ó UN C A B L E , 
ó UNA BARRA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATU­
RALEZA M A T E R I A L , S ! LA E X T E N S I Ó N L I N E A L -
PREDOMINA SOBRE EL ANCHO Y LA PROFUNDIDAQ, 
LA FORMA SERÁ INTERPRETADA COMO UNA L Í N E A 
P L Á S T I C A EN EL E S P A C I O , VISUALMENTE LA -
L Í N E A E S LA FORMA DE D E F I N I R EL E S P A C I O , 
E L PROCESO DINÁMICO DE INTEGRACIÓN DE UNA 
IMAGEN V ISUAL E S UNA E X P E R I E N C I A P L Á S T I C A , 
ENTENDIENDO LO P L Á S T I C O POR LA CUALIDAD -
FORMATIVA, LA MODELACIÓN DE I M P R E S I O N E S -
S E N S O R I A L E S FORMANDO UNIDADES O R G Á N I C A S , _ 
A TRAVÉS DE UN PROCESO DE ORGANIZACIÓN SE 
CONSTITUYE LA FORMA DESARROLLADA DE LA EX 
P E R l E N C I A , UNA IMAGEN P L Á S T I C A , LA IMAGEN 
P L Á S T I C A , P C S E E C A R A C T E R Í S T I C A S QUE HACEN 
DINÁMICA, E X I S T I E N D O A TRAVÉS DE F U E R Z A S 
DE INTERACCIÓN ACTUANDO CADA UNA DE E L L A S 
EN SUS R E S P E C T I V O S CAMPOS Y ESTANDO A SU 
VEZ CONDICIONADOS POR E L L O S . 
LA IMAGEN P L Á S T I C A , E S UNA T O T A L I D A D ORGÁ 
N I C A , E S P A C I A L , DETERMINA SU CONDUCTA NO 
PCR LOS COMPONENTES SEPARADOS S I N O POR SU 
INTEGRACIÓN T O T A L , L A S P A R T E S ESTÁN EN S Í 
MISMAS DETERMINADAS POR LA NATURALEZA I N ­
T R I N S E C A DE LA T O T A L I D A D , Es UN S I S T E M A 
CERRADO, QUE LOGRA SU UNIDAD DINÁMICA POR 
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M E D I O D E D I V E R S O S N I V E L E S DE I N T E G R A C I Ó N , 
E L E Q U I L I B R I O , E L R I T M O Y L A A R M O N Í A . 
COMO C O N S E C U E N C I A D E L A I N T E G R A C I Ó N D E - ¬ 
F U E R Z A S F Í S I C A S E X T E R N A S E I N T E R N A S E N E L 
A C T O DE A S I M I L A R , O R D E N A R , E L M O L D E A R , E L 
I N D I V I D U O E X P E R I M E N T A C A D A I M A G E N . F U E R ­
Z A S F Í S I C A S E X T E R N A S S O N L O S A G E N T E S L U M X 
N I C O S QUE B O M B A R D E A N E L O J O , P R 0 D U C I E N D 0 _ 
C A M B I O S E N L A R E T I N A , L A S F U E R Z A S I N T E R - -
N A S D E L I N D I V I D U O Q U E FORMAN S U T E N D E N C I A 
A R E S T A B L E C E R E L E Q U I L I B R I O D E S P U É S D E C A 
DA P E R T U R B A C I Ó N P R O V E N I E N T E D E L E X T E R I O R , 
T R A T A N D O D E M A N T E N E R L A E S T A B I L I D A D D E L -
S ! S T E M A . 
E L CAMPO V I S U A L NO T I E N E L Í M I T E S P R E C I S O S , 
L O S C U A T R O L Í M I T E S D E L P L A N O G R Á F I C O , S U ­
P O N E N L A S D I R E C C I O N E S D E L L S P A C I O , C A D A -
P U N T O E S E V A L U A D O E S P A C I A L M E N T E A T R A V É S _ 
D E S U P O S I C I Ó N , D I R E C C I Ó N E I N T E R V A L O , R E 
L A C I O N A D A S C O N L O S E J E S H O R I Z O N T A L Y V E R ­
T I C A L ( M Á R G E N E S ) D E E S T E P L A N O E I D I M E N S I O 
N A L QUE O C U P A E L C E N T R O D E L CAMPO E S P A - -
C I A L . 
UN P U N T O , U N A L Í N E A , UNA F O R M A , E N L A S U ­
P E R F I C I E G R Á F I C A S E L E S V E P R O V I S T O S D E -
C U A L I D A D E S E S P E C I A L E S . E L C A M B I O D E P O S I 
C I Ó N DE CUALQUIERA DE c L L O S , L A P G S I C I Ó N _ 
DE L A S R E S P E C T I V A S U N I D A D E S Ó P T I C A S E N R E 
L A C I Ó N CON E L MARGEN G R Á F I C O , A S O C I A R Á D I 
F E R E N T E S S I G N I F I C A D O S E S P E C I A L E S COMO UNA 
FORMA D I N Á M I C A DE M O V I M I E N T O . L A S U N I D A -
D E S E S P A C I A L E S I N T E R P R E T A N If S U P E R F I C 1 E _ 
COMO UN Á M B I T O E S P A C I A L ; QUE P O S E E R E S I S -
T E N C I A Y D I R E C C I Ó N . 
E L C O L O R , POR S U S I G N I F I C A C I Ó N , P O R SU r -
C O N N O T A C I Ó N , POR L O QUE DA A ENTENDER-
POR L A T E ' C N I C A QUE A P L I C A , POR L A FORMA Y 
L C S S I S T E M A S QUE R E P R O D U C E E S C A S I TODO -
E L D I S E Ñ O G R Á F I C O POR L A I N T E R P R E T A C I Ó N -
QUE L E DAN L O S R E C E P T O R E S DE L O S MENSAJES 
G R Á F 1 C O S . 
L A T E X T U R A , - S E R E F I E R E A L A S U P E R F I C I E -
DE L A FORMA, PoR E J E M P L O , UN P E D A Z O D E - ¬ 
P I E D R A Ó M A D E R A , P O S E E T E X T U R A S D I S T I N T A S , 
FORMAS QUE T I E N E N C A R A C T E R Í S T I C A S T A L E S , " 
QUE P U E D E N S E R D E S C R I T A S COMO S U A V E S , R U -
G O S A S - L I S A S O D E C O R A D A S - O P A C A Ó B R I L L A N 
T E , B L A N D A Ó D U R A , L A T E X T U R A PUEDE SER 
C L A S I F I C A D A E N DOS C A T E G O R Í A S ; 
A ) , - T E X T U R A V I S U A L , 
B ) , - T E X T U R A T Á C T I L , 
L A T E X T U R A V I S U A L E S T R I C T A M E N T E B I D I M E N - -
S I O N A L - P U E D E S E R V I S T A POR E L O J O ; E V Q - " 
CANDO T A M B I É N S E N S A C I O N E S T Á C T I L E S , 
8 2 . 
L A T E X T U R A T Á C T I L . - NO SÓLO PUEDE S E R P E R 
C I B I D A POR EL O J O - S I N O PUEDE S E R S E N T I D A 
POR L A MANO, LA T E X T U R A T Á C T I L P A S A DE -
UN D I S E Ñ O B I D I M E N S I O N A L A L O T R I D I M E N S I O -
N A L - E X I S T I E N D O E ' S T A T E X T U R A EN TODO T I P O 
DE S U P E R F I C I E - PORQUE PUEDE S E R S E N T I D A - _ 
EMPLEANDO É S T A T E X T U R A SE PUEDE LOGRAR - ¬ 
C O M P O S I C I O N E S DE ELEMENTOS SACANDO P R O V E -
CHO DE SUS C A R A C T E R Í S T I C A S , DE L O S M A T E * -
R I A L E S QUE L O S C O N S T I T U Y E SOMETIDOS A T R A 
T A M I E N T O S E S P E C Í A L E S - LOS QUE PROVOCARON_ 
NUEVAS SENSACiONES DE T E X T U R A . 
EL J U E G O DE L A LUZ SOBRE L A TEXTURA T Á C - -
T I L LOGRA E F E C T O S I M P O R T A N T E S , O B T E N I E N -
DO R E S U L T A D O S A G R A D A B L E S AL I N C I D I R L A - ¬ 
LUZ SOBRE C I E R T O S M A T E R I A L E S QUE R E F L E J A N 
Ó R E F R A C T A N LA L U Z , E X I S T I E N D O D I S E Ñ O S , _ 
EN QUE L A GRADUACIÓN DE L A LUZ E S UN F A C -
TOR E S C E N C I A L O B T E N I É N D O S E D I F E R E N T E S Z O -
NAS DE L U Z y SOMBRA. 
E X I S T I E N D O T A M B I É N OTROS F A C T O R E S I M P O R - -
T A N T E S E N T R E L A P O S I C I Ó N DE L A FUENTE L U -
M I N O S A , L A FORMA DE D I R E C C I Ó N DE L O S R A - -
YOS LUMINOSOS AS Í COMO L A L E J A N Í A Ó L A - ¬ 
C E R C A N Í A CON E L P L A N O DE R E C E P C I Ó N , 
L A FORMA E S T Á LOGRADA A T R A V É S DE UNA - -
TRANSFORMACIÓN EN L A CUAL LA FORMA E X 1 S - -
m 
T I ' A YA COMO UN PLAN P R E C O N C E B I D O A N T E S DE 
S E R IMPUESTA A UNA M A T E R I A . 
UN D I S E Ñ A D O R , UN A R T I S T A , E X P R E S A S U S - -
I D E A S R E A L I Z Á N D O L A S EN UNA FORMA D E T E R M I -
NADA Y CON UNA H A B I L I D A D E S P E C I A L I Z A D A , -
LLAMADA T E ' C N I C A , S U S E X P E R I E N C I A S L A S E X -
P R E S A R Á EN FORMAS DE I M Á G E N E S , FORMAS QUE 
P R E S E N T A N E L MUNDO R E A L Y C O R R E S P O N D E N A 
L A C A P A C I D A D DE E X P R E S I Ó N Y C R E A T I V I D A D -
DE CADA UNO DE L O S A U T O R E S . L A S FORMAS -
A P A R E C E N ORDENADAS GEOME'TR I CAMENTE Ó £N -
D I N A M I S M O , MOVIDAS DE ACUERDO CON UNA - -
I D E A C O N C E B I D A POR E L D I S E Ñ A D O R Ó A R T I S T A , 
L I N E A S , S U P E R F I C I E S Y V O L Ú M E N E S , E L E M E N - -
TOS B Á S I C O S , P L Á S T I C O S , MANEJADOS CCN UNA 
I N T E N C I Ó N C A R A C T E R I Z A N D O L A P L Á S T I C A DE -
UN O B J E T O Ó DE UN E S P A C I O - F O R M A , 
ADEMÁS P A R A L A P L Á S T I C A , E S I M P O R T A N T E - ¬ 
L O S M A T E R I A L E S E M P L E A D O S N A T U R A L E S Ó A R T ^ 
F I L Í A L E S R E F I R I É N D O S E TANTO A SU C O L O R CO 
MO A L A T E X T U R A , L A P L Á S T I C A D E P E N D E E N _ 
GRAN MEDIDA DE L O S E F E C T O S D E L C O L O R V DE 
L A L U Z DANDO C A L I D A D E S P A R T I C U L A R E S Y V A -
L O R A L A S F O R M A S . L A C O M P O S I C I Ó N P L Á S T I - . 
CA P O S E E DOS A S P E C T O S F O R M A L E S , 
1 , - E X T E R I O R , L A E S C U L T U R A S E OCUPA DE L A 
FORMA E X T E R I O R . 
2 . - I N T E R I O R , E J E M P L O ; LA ARQUITECTURA -
JAPONESA, C A S I SIEMPRE EN LA A R Q Ü I " -
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TRANSPARENCIA 
DISMINUCIÓN OE DETALLE 
• F I G . 10 
SUPERPOSICIÓN 
F I G , 8 
T E M A 4. 
EL ESPACIO VISUAL. 
E L S I S T E M A V I S U A L PERMITE ORGANIZAR Y - -
COMPRENDER L O S ELEMENTOS MÁS COMPLEJOS DE 
SU MEDIO AMBIENTE Y JUNTO CON EL C E R E B R O _ 
C O N S T I T U Y E UN APARATO ORGANIZADOR QUE ANA 
L I Z A Y MANEJA UN S I N NUMERO DE DATOS P R O -
C E D E N T E S DE E L MUNDO E X T E R I O R , PoR LO - ¬ 
QUE L A V I S T A E S EL MEDIO P R I N C I P A L QUE - ¬ 
T I E N E EL HOMBRE PARA RECOGER Y T R A N S M I T I R 
D I V E R S O S T I P O S DE INFORMACIÓN Y L E P E R M I -
TE AL S E R HUMANO RETOMAR DATOS DE SU CON-
TEXTO Y ESTRUCTURARLOS DE DETERMINADA FOR 
MA, S I R V I É N D O L E DE GUÍA PARA SU A C C I Ó N , -
F l G , 1 . 
LA V I S I Ó N E S UN INSTRUMENTO A U X I L I A R D E L _ 
PENSAMIENTO Y A LA VEZ LO E N R I Q U E C E . L A 
V I S T A DESEMPEÑA VARIAS FUNCIONES P E R M l - -
T I É N D O L E ; 
1 , - I D E N T I F I C A R LOS ELEMENTOS QUE FORMAN_ 
SU CONTEXTO NATURAL, URBANO, S O C I A L , _ 
C U L T U R A L , E T C . OTRA C A R A C T E R Í S T I C A -
DE E S T E COMPLICADO S I S T E M A E S QUE L A S 
R E L A C I O N E S V I S U A L E S SON S U B J E T I V A S , -
YA QUE DEPENDEN DE LA FORMA EN QUE - ¬ 
OPERAN NUESTRAS P E R C E P C I O N E S S E N S O R I A 
L E S Y NUESTRA MENTE. F i G , 2 . LA B A -
SE DÉ NUESTRA P E R C E P C Í Ó N E S , EN REALJ_ 
D A D , UN MOSAICO DE MUCHOS ESQUEMAS - ¬ 
S E N S O R I A L E S RELACIONADOS ENTRE S Í , - ¬ 
MÁS L A S V Í A S A S O C I A T I V A S QUE SE HAN -
ACUMULADO EN EL C E R E B R O A T R A V E ' S DE -
LA E X P E R I E N C I A P R E V I A ; YA QUE VEMOS -
POR MEDIO DE L O S O J O S , PERO P E R C I B I - -
MOS CON EL C E R E B R O . F ¡ 6 , 3. EN EL -
E S T U D I O DE L A V I S I Ó N , SE E S T A B L E C E LA 
D I F E R E N C I A E N T R E : 
1 . - LA IMAGEN DE LA R E T I N A Ó CAMPO V I S U A L , 
2 . - Lo QUE EL HOMBRE P E R C I B E . 
E L CAMPO V I S U A L , FORMADO POR FORMAS L U M I -
NOSAS CAMBIANTES CONSTANTEMENTE, SON R E - -
G I S T R A D A S POR L A R E T I N A , FORMAS QUE E L 
HOMBRE E M P L E A PARA CONSTRUIR SU MUNDO V I -
S U A L . LA D I F E R E N C I A INCONSCIENTE DE EL -
HOMBRE ENTRE L A S I M P R E S I O N E S S E N S O R I A S E S 
T IMULANTES A LA R E T I N A , SEÑALAN LA P R E S E N 
C I A DE DATOS PROCEDENTES DE OTRAS F U E N T E S , 
CORRIG IENDO EL CAMPO V I S U A L , 
LA L U Z QUE R E F L E J A N L C S O B J E T O S DE N U E S - -
TRO CAMPO V I S U A L , L L E G A A LA R E T I N A CON -
UNA TRAMA DE D I F E R E N T E S C U A L I D A D E S Y C A N -
T I D A D E S . D I C H A TRAMA I N I C I A LA RESPUESTA 
NERVIOSA C O R R E S P O N D I E N T E , QUE EL C E R E B R O _ 
R E G I S T R A COMO ESQUEMA DE E N E R G Í A . ToDO -
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E L L O C O N S T I T U Y E LA BASE DE NUESTRA PERCEP 
C ION , 
L A S P A R T E S B A J A S DE ENERGÍA Ó CONTRASTE -
D É B I L SE FUNDEN Y CONST I TUYEN LO QUE L O S ^ 
P S I C Ó L O G O S LLAMAN FONDO, L A S P A R T E S DE -
ENERGÍA MÁS ALTA y MAYOR CONTRASTE SE OR-
GANIZAN EN LO QUE SE DENOMINA F I G U R A , es 
TA ÚLTIMA C O N S T I T U Y E EL I N T E R É S C E N T R A L , _ 
PERO EL FONDO E S IGUALMENTE IMPORTANTE 
POR AMBOS ELEMENTOS SON N E C E S A R I O S PARA -
LA P E R C E P C I Ó N DE LA FORMA, 
TODO L C QUE VEMOS Y POSEE FORMA SE P E R C I -
BE EN ÉSTA C L A S E DE R E L A C I Ó N , No IMPORTA 
QUE LOS O B J E T O S SEAN B ¡ Ó T R 1 D I ME NS1ONA- -
L E S , PUESTO QUE LA ESTRUCTURA P E R T E N E C E -
AL ESQUEMA DE ENERGÍA EK EL C E R E B R O , 
POR OTRA PARTE NUESTRA V I S T A E S T Á C O N S T I -
TUÍDA POR T R E S DIMENSIONES QUE SON ALTURA, 
ANCHURA Y PROFUNDIDAD, Y QUE E X I S T E N EN -
R E A L I D A D COMO FUERZAS P O L A R E S EN NUESTRA^ 
C O N S T I T U C I Ó N ORGÁNICA Y P S Í Q U I C A , 
UN OBJETO PUEDE S E R MOTIVO DE A T E N C I Ó N - ¬ 
PORQUE SE DESTACA DEL RESTO DEL MUNDO V I -
SUAL Y / O POR QUE RESPONDE A L A S N E C E S I D A -
DES DEL OBSERVADOR, Y E S POR ESTO QUE S E _ 
D I C E QUE LA V I S I Ó N E S S E L E C T I V A , 
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Los OJOS P E R C I B E N ESTÍMULOS DESDE UN ÁNGU 
LO DE C A S I 1 8 0 ° . F i G . ^ , S I N EMBARGO, -
SÓLO PODEMOS ENFOCAR CLARAMENTE ALREDEDOR 
DE TRES GRADOS EN EL CENTRO DE ESE ÁNGULO. 
DEBIDO A LA ESTRUCTURA DE L A R E T I N A . P A " 
R A P E R C I B I R OBJETOS DE CUALQUIER TAMAÑO,_ 
DEBEMOS MODIFICAR EL ENFOQUE, 
LA S E L E C T I V I D A D TAMBIÉN SE A P L I C A EN LA -
DIMENSIÓN DE PROFUNDIDAD- YA QUE HACE VA-
R I A B L E EL TAMAÑO DE LOS OBJETOS Y , POR LO 
TANTO, ADAPTABLE A LAS NECESIDADES DEL OB 
SERVADOR. EL TAMAÑO DE LA IMAGEN P R O Y E C -
TADA DEPENDE DE LA D I S T A N C I A A QUE SE E N -
CUENTRA EL OBJETO F Í S I C O DE EL OJO. PoR 
TANTO, MEDIANTE LA ELECCIÓN DE LA D I S T A N -
C I A APROPIADA, EL OBSERVADOR PUEDE HACER_ 
LA IMAGEN TAN GRANDE Ó PEQUEÑA COMO SU - ¬ 
PROPÓSITO LO REOUÍERA. 
LA IMAGEN VISUAL DE CADA SUJETO ORDENA -¬ 
LAS COSAS DE D IFERENTE MODO, SEGÚN LOS VA 
LORES QUE E L L O S REPRESENTEN PARA SUS D I S -
T INTOS I N T E R E S E S , LAS ZONAS DE INTERÉS " 
PERCEPTIVO SE ENTREMEZCLAN CON ZONAS DE -
I N S E N S I B I L I D A D E INATENCIÓN PARA LAS C 0 - -
SAS QUE CARECEN EN ESTE MOMENTO DE I N T E - -
RÉS PARA EL S U J E T O . 
LA SUPERIORIDAD DEL DISEÑADOR CONSISTE -¬ 
PRECISAMENTE EN LA CAPACIDAD DE IMPONER " 
POR MEDIO DE SU PERCEPCIÓN VISUAL UN 0 R - -
DEN EN LA IMAGEN DE LAS COSAS R E A L E S , EL 
MODO DE S E N T I R LAS L I N E A S - LOS COLORES, -
LA L U Z , LOS PLANOS, LOS VOLÚMENES Y EL ES 
PACIÓ CORRESPONDEN A C I E R T A S FORMAS A P R l 
ORÍ DE LA PERCEPCIÓN V I S U A L , DENTRO DE -¬ 
LAS CUALES SE ORDENAN LAS IMPOSICIONES 
S U B J E T I V A S , 
CONOCIENDO LAS FORMAS EN QUE EL HOMBRE -¬ 
CONSTITUYE SU ESPACIO VISUAL NOS PERMITE_ 
EL MANEJO DE ESTE ESPACIO PARA LA A P L I C A -
CIÓN EN LA REAL IZACIÓN DE UN DISEÑO A D E ' -
CUADO ¥ QUE CUMPLA DE UNA MANERA ÓPTIMA -
SU F I N A L I D A D , 
LA V I S I Ó N E INFORMACIÓN ESTÁN RELACIONA ' ' -
DOS, YA QUE LA IDEA DE INFORMACIÓN VA - -
SIEMPRE LIGADA A LA IDEA DE S E L E C C I Ó N , -¬ 
PREFERENCIA Y DISCRIMINACIÓN Y LA V I S I Ó N _ 
ES LA PARTE DE ENTRADA A E L L O . F l G , 5 . 
















T E M A 5 , 

L A IMAGEN G R A F I C A . 
( D E L L A T Í N I M A G O - I N I S ) . 
S E ENTIENDE POR IMAGENT 
1 . - F I G U R A , REPRESENTACIÓN Y A P A R I E N C I A -
DE UNA COSA, 
2 , - LA REPRESENTACIÓN MENTAL DE UNA COSA_ 
P E R C I B I D A POR LOS S E N T I D O S . 
3 , - O P T I C A , l a REPRODUCCIÓN DE LA F IGURA_ 
DE UN O B J E T O POR LA COMBINACIÓN DE 
LOS RAYOS DE L U Z , 
i t . - R E T Ó R I C A , LA REPRESENTACIÓN HÁBIL Y -
VIVA DE ALGO POR MEDIO DEL L E N G U A J E , 
L A S IMÁGENES R E A L I S T A S Ó ABSTRACTAS A S Í -
COMO TODA S E R I E DE TEXTURAS INTERVIENEN -
PARA LOGRAR SU COMETIDO DE EXPRESAR LA 
IDEA DEL D ISEÑADOR, LA IMAGEN I N T E R P R E T A , 
TRANSFORMA, E N F A T I Z A Y S E L E C C I O N A CARACTE 
R Í S T I C A S Y P O S I B I L I D A D E S DENTRO DEL D I S E -
ÑO G R Á F I C O , L A IMAGEN PRODUCE E X P R E S I O N E S 
AGRADABLES Y B E L L A S . 
LA IMAGEN COMO REPRESENTACIÓN MENTAL DE -
UNA NECESIDAD EMPLEANDO MEDIOS LLAMADOS -
CÓDIGOS (CONTENEDORES DE INFORMACIÓN) A L -
MACENADA MENTALMENTE, U T I L I Z A D A S EN EL MO 
MENTO EN OUE SE PRESENTE LA £STIMULAC 1ÓN_ 
( E X I S T I E N D O LA FACULTAD HUMANA) EL P R O C E -
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so P O R M E D I O D E L C U A L E S T A S I M Á G E N E S S E -
C O M B I N A N , Y S U F U N C I Ó N EN L O S P R O C E S O S - ¬ 
M E N T A L E S , S E L L A M A I M A G I N A C I Ó N , T A M B I É N _ 
EL DE P O D E R L A S C O M B I N A R A D Q U I R I E N D O UN CU 
MULO DE S E N S A C I O N E S V I S U A L E S - T Á C T I L E S - -
S O N O R A S , I N T E L E C T U A L E S , R E U N I D A S E I N V O L U 
G R A D A S PARA C O N S T R U I R UNA R E P R E S E N T A C I Ó N , 
F i G , 1 - 2 . 
L A I M A G I N A C I Ó N NC S E C I R C U N S C R I B E A UN S Ó 
L O S E N T I D O , S I N O QUE E S C C R R E S P O N D I E N T E A 
T O D O S Y C A D A UNO DE L C S D E M Á S S E ^ T I D O S , -
E X I S T I E N D O T I P O DE I M Á G E N E S Q U E C O R R E S P O N 
D E N A L O S S E N T I D O S , 
EL P A P E L Q U E D E S E M P E Ñ A L A I M A G I N A C I Ó N E N 
E L ARTE A S I ' COMO EN E L DE L A C I E N C I A , E N _ 
E L CAMPO DE L A S I N V E S T I G A C I O N E S E S DE V I -
T A L I M P O R T A N C I A , YA Q U E P A R A E L P L A N T E A - -
M I E N T O DE L A H I P Ó T E S I S E S E L A P R O X I M A M I E N 
TO E N L A B Ú S Q U E D A DE L A S O L U C I Ó N A UN P R O 
B L E M A D E T E R M I N A D O . 
E L P A P E L Q U E J U E G A L A I M A G E N E N E L C A M P O _ 
D E L D I S E Ñ O - E S MUY I M P O R T A N T E - Y A Q U E P O R 
M E D I O D E L A L L A M A D A I M A G E N C O N C E P T U A L , E L 
D I S E Ñ A D O R P C D R Á D A R S E C U E N T A DE T O D O S L O S 
D A T O S Ó R E Q U E R I M I E N T O S Y D E L A C O M P L E J I " " 
DAD D E L P R O B L E M A A R E S O L V E R P C R L A C O N C E P 
1 10 
C I O N - D E T E R M I N A C I O N Y C C N S T R Ü C C I O N DEL O B -
J E T O S A T I S F A C T O R , P A S O I M P O R T A N T Í S I M O , -
E L D A R S E CUENTA DE QUE S E T R A T A EN TODA -
SU E X T E N S I Ó N Ó D I M E N C I O N E S DE LO QLE H A Y _ 
OUE R E S O L V E R E L VERDADERO C O N T E N I D O DE LA 
D I S F U N C I Ó N , 
IMAGEN CONCEPTUAL : 
IMAGEN GLOBAL DEL PROBLEMA D E D U C I D O DE L A 
I N T E R R E L A C 1 ÓN DE L O S M Ú L T I P L E S D A T O S OETE, 
D O S , 
A ) , - IMAGEN A U D I T I V A 
B ) , - IMAGEN OLE AT 1 VA 
C ) , - IMAGEN T Á C T I L E S 
D ) . - IMÁGENES G U S T A T I V A S 
E ) , - IMÁGENES D i N E S T É T I C A S Ó MCTORAS, F l G , 
3 , 
E L PAPEL QUE DESEMPEÑA L A I M A G I N A C I Ó N E N _ 
E L A R T E A S Í COMO EN E L DE LA C I E N C I A , E N _ 
E L CAMPO DE L A S I N V E S T I G A C I O N E S E S DE V I -
TAL I M P O R T A N C I A , YA QUE PARA E L P L A N T E A - -
MIENTO DE L A H I P Ó T E S I S EN UNA I N V E S T L G A - -
C I Ó N E S FUNDAMENTAL, 
ASÍ MISMO, PARA L A S O L U C I Ó N S E P L A N T E A - ¬ 
UNA S E R I E DE O P C I O N E S Ó H I P Ó T E S I S , P O S E E -
DORA DE UN CONJUNTO DE E L E M E N T O S Ó C A R A C -
T E R Í S T I C A S QUE T R A T A N DE DAR R E S P U E S T A A 
TODOS Y CADA UNO DE L O S R E Q U E R I M I E N T O S - ¬ 
D E L PROBLEMA DE D I S E Ñ O . F i G . 4 . L A A L - -
1 1 1 . 
TERNATIVA SE IRÁ VIENDO A BASE DE V A R I A S ^ 
IMÁGENES OLE SE VAN ESBOZANDO, DELINEANDO, 
HACIÉNDOSE CADA VEZ MÁS V I S I B L E HASTA A L -
CANZAR SU COMPLETA DETERMINACIÓN Ó FORML" 
L A C I Ó N EN UNA H I P Ó T E S I S OUE ENTRE EN EL -
CONCURSO DE LA BÚSQUEDA DE LA SOLUCIÓN - ¬ 
A TRAVÉS DE UN OBJETO Ó DE UN E S P A C I O - P O R 
MA , 
EN EL DISEÑO EL MANEJO ADECUADO DE LOS DA 
TOS Ó REQUERIMIENTOS AL MOMENTO DE LA I N -
TERPRETACIÓN E S V I T A L YA QUE TODA SEÑAL " 
(DATO) COBRA SENTIDO AL S E R INTERPRETADO. 
INTERPRETACIÓN BASADA EN CÓDIGOS Y SUBCÓ-
DIGOS QUE POSEE LA PERSONA QUE R E C I B E L A S 
S E Ñ A L E S . 
EN EL D I S E Ñ O EL PAPEL DE LA IMAGEN ES MUY 
IMPORTANTE, YA QUE CON LA LLAMADA IMÁGEN_ 
CONCEPTUAL, NOS PODEMOS DAR CUENTA DE T O -
DOS L C S REQUERIMIENTOS Ó DATOS QUE P O S E E _ 
UN PROBLEMA QUE E X I G E SOLUCIÓN MEDIANTE -
IMÁGENES CONCEPTUALES, DE EL E N T E N D I M I E N -
TO Y LA COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA, F i G . ^ J -
A , 
AL E X I S T I R INTERCAMBIOS DE DATOS OLE SE -
SUCEDEN ENTRE LAS D I F E R E N T E S D I S C I P L I N A S _ 
EN EL PROCESO DE D I S E Ñ O , E S DE V I T A L - - ¬ 
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IMPORTANCIA OUE EN L A I N T E R A C C I Ó N DÉ L C S _ 
D I F E R E N T E S CÓDIGOS UC SE P I E R D A L A CORREO 
TA I N T E R P R E T A C I Ó N DE L O S D A T O S . 
POR OTRO L A D O , CADA DATO Ó V A R I A B L E , DEBE 
RA DÉ S E R I N T E R P R E T A D A DENTRO DE UNA U N I -
DAD CULTURAL S I E N D O É S T A LA QUE L E DARÁ -
E L S I G N I F I C A D O , T E N I E N D O LUEGO ENTONCES -
E L P R O C E S O DE S I G N I F I C A C I Ó N , F i G , 7. 
EN EL CASO DE LA S E Ñ A L I Z A C I Ó N , D I S P L A Y S Ó 
E S P E C T A C U L A R E S , AL IGUAL QUE EN L A S P Á G I -
NAS E D I T O R I A L E S Ó I D E N T I D A D C C R P O R A T I V A , _ 
COMO EN TODO E L P R O Y E C T O G R Á F I C O . LA IMÁ 
GEN J U E G A UN P A P E L IMPORTANTE E ^ L A COMPO 
S I C I Ó N (3 E L E M E N T O S ) , L A IMAGEN CCMPLEMEN 
TADA CON E L T E X T O , FORMAN EN LA MAYORÍA -
DE L O S C A S O S , UNA I N T E R P R E T A C I Ó N MÁS C L A -
RA Y C O M P L E T A , E S D E C I R , L A I N T E R P R E T A - -
C I Ó N NO QUEDA A B I E R T A , 
E N LO QUE SE R E F I E R E AL E S T I L O , E S E L T I -
PO DE TRAZO CON QUE S E R E A L I Z A L A IMAGEN, 
YA S E A A G R E S I V A Ó S U A V E , 
E L COLOR E S E L ELEMENTO DE QUE S E COMPONE 
LA IMAGEN G R Á F I C A , E L COLOR S E P L A N T E A -
TANTO DESDE EL PUNTO DE V I S T A E S T É T I C O CO 
MC T É C N I C O , OUE O F R E C E V A R I A N T E S A U X I L I A -
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T E M A 6 . 
L A FORMA G R A F I C A . 
CUANDO PERCIBIMOS UNA FORMA, ELLO S I G N I F X 
CA QUÉ DEBEN E X I S T I R D I F E R E N C I A S EN EL - ¬ 
CAMPO, CUANDO HAY D I F E R E N C I A S , E X I S T E - " 
TAMBIÉN CONTRASTE, TAL ES LA BASE DE LA -
PERCEPCIÓN DE LA FORMA. 
LA FORMA SE D E F I N E COMUNMENTE COMO LA F I ­
GURA EXTERIOR DE LA MATERIA, E S D E C I R , SU 
PRESENTACIÓN. E L HECHO DE P E R C I B I R UNA T 
IMAGEN S I G N I F I C A P A R T I C I P A R EN UNA R E L A - -
CIÓN DENTRO DE UN PROCESO FORMATIVO Y CO­
MO PARTE DE UN ACTO CREADOR. 
EL HECHO DE EXPERIMENTAR CADA IMAGEN E S -
CONSECUENCIA DE UNA INTERACCIÓN ENTRE - -
FUERZAS F Í S I C A S EXTERNAS Y OTRAS DE ÍNDO­
LE INTERNO, PROVENIENTES DEL INDIV IDUO 
MISMC, QUE FUNCIONAN EN ÉL ACTO DE A S I M I ­
L A R , DE "ADAPTAR" LAS FUERZAS EXTERNAS A_ 
SU OJO. E S T A S FUERZAS EXTERNAS SON AGEN­
T E S LUMÍNICOS QUE BOMBARDEAN EL OJO Y PRO 
DUCEN CAMBIOS EN LA R E T I N A , SON A LA V E Z , 
QUIENES CONSTITUYEN LA TENDENCIA DINÁMICA 
DEL INDIVIDUO PARA R EST ABLEC ER EL E Q U I L I ­
B R I O , DESPUÉS DE CADA PERTURBACIÓN PROCE 
DENTE DEL MEDIO EXTERNO Y MANTENIENDO A S I 
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SU S ISTEMA EN APARENTE E S T A B I L I D A D , 
CADA FUERZA ACTÚA EN UN MEDIO, DENTRO D£_ 
UN CAMPO EN EL QUE TODO PROCESO INDUCIDO_ 
PCR FUERZAS D I V E R S A S , SÓLO T I E N E N SENTIDO 
E N R E L A C I Ó N CON E L CONTORNO COMO I N T E R A C -
CIÓN ENTRE LA FUERZA ¥ EL MEDIO EN QUE AC 
TUA. 
DE E'STA MANERA, LA IMAGEN ACTUANDO COMO -
E X P E R I E N C I A D INÁMICA, SE I N I C I A CCN LA 
ENERGÍA L L M Í N I C A QUE FLUYE A TRAVÉS DEL -
OJO DEL ESPECTADOR Y PASA A SU S ISTEMA 
NERVIOSO, L E ASIGNA A S Í UNA FORMA E S P E C X 
F I C A , EL LENGUAJE V ISUAL L E CONFIERE " F O R 
MA" DE PUNTO, DE L Í N E A , DE S U P E R F I C I E Ó -
DE VOLUMEN, SEGÚN L A S C A R A C T E R Í S T I C A S DEL 
FENÓMENO, F i G . 0. EsTAS C A R A C T E R Í S T I C A S 
E X I S T E N EN EL FONDO ÓPTICO Y ACTÚAN SOBRE 
EL CAMPO Ó P T I C O . E L CAMPO ÓPTICO E E P R O -
YECTADO SOBRE LA S U P E R F I C I E R E T I N I A N A D E _ 
LOS O J O S , FUNCIONANDO COMO FONDO INSEPARA 
BLE PARA LAS D I F E R E N T E S UNIDADES V I S U A L E S 
Y L A S ENTIDADES A I S L A D A S . 
E L COLOR Y EL VALOR DE A P R E C I A C I Ó N DE L A S 
FORMAS DEPENDEN S IEMPRE DE L A S S U P E R F l - -
C Í E S CIRCUNDANTES INMEDIATAS. UN VALOR -
DE B R I L L O PUEDE S E R AMPLIF ICADO POR LA - ¬ 
CERCANÍA CON OTRAS S U P E R F I C I E S , 
DEL MISMO MODO PLEDE I N T E N S I F I C A R S E Ó NEU 
TRAE I Z A R S E UN COLOR, TODAS LAS UN1DADES_ 
ÓPTICAS EN UNA S U P E R F I C I E G R A F I C A , T IENEN 
SUS CUALIDADES EN RELACIÓN CON SUS FONDOS 
R E S P E C T I V O S QUE vy-N DESDE LA S U P E R F I C I E -
CIRCUNDANTE INMEDIATA HASTA EL CAMPC ÓPTL 
CO QUE ACTÚA CCMO T C T A L I D A E , f . G , 1 : e s . 
A S I COMO E S P O S I B L E SEPARAR EL FONDO DF -
L A F IGURA, AL HABLAR DE FCRMA, SE PUEDE_ 
RELACIONAR CON LA PERCEPCIÓN V ISUAL CON " 
UNA DETERMINADA COMPOSICIÓN DEL CAMPO EN 
UN E S P A C I O , S I N E^BARGO, SON TRES LOS - ¬ 
FACTORES QUE DETERMiNANA LA FORMA; 
A ) , - C O N F I G U R A C I Ó N , - IMPLICA C I E R T O GRADO 
DE ORGANIZACIÓN EN LOS ELEMENTOS D E L 
OBJETO, A MENOS QUE LA CONFIGURA" -
CIÓN SEA RECONOCIBLE , SE CONSIDERA -
UN OBJETO "NO CONFIGURADO", T 0 M A N D 0 _ 
EN CUENTA SU FUNCIONALIDAD, F I G , 2 , 
B ) , - TAMAÑO, - ib LA RELACIÓN EN CUANTO A_. 
LOS OBJETOS CONOCIDOS E I N V A R I A B L E S . 
DE LA NATURALEZA, CON CUALQUIER OTRO 
c ) , - P O S I C I Ó N . - E s LA S ITUACIÓN QUE OCUPA 
DETERMINADA FORMA EN EL E S P A C I O . 
COMO SE NOTARÁ, ESTAS TRES C A R A C T E - -
R I ' S T I C A S DEPENDEN EN GRAN MEDIDA D E „ 
FACTORES EXTERNOS A LOS O B J E T O S , PO-
NIENDO EN E V I D E N C I A EN ÉSTO LA R E L A -
T I V I D A D EN LA FORMA, 
" L o s P U N T O S , L A S L I N E A S Ó PLANOS V I S I B L E S 
SON FORMAS EN UN VERDADERO S E N T I D O , A U N - -
OUE FORMAS T A L E S COMO PUNTOS Ó L I N E A S , - ¬ 
SON S IMPLEMENTE COMO "PUNTOS Ó L I N E A S " EN 
LA P R Á C T I C A . 
LA FORMA COMO PUNTO, 
Lo PRIMERO QUE S E L E RECONOCE E S SU M Í N I -
MA Y R E D U C I D A D I M E N S I Ó N , S E D E F I N E COMO_ 
" L A P O S I C I Ó N L I M I T A D A DE E S P A C I O , C O M P L E -
J O DE TAMAÑO UNIDAD PERFECTAMENTE D E F I N I -
D A " , Su P E Q U E N E Z , DESDE LUEGO E S R E L A T I -
V A , DEPENDIENDO D E L CONTORNO OUE T I E N E A 
SU A L R E D E D O R , GENERALMENTE S E C O N C I B E CO 
MO UN C Í R C U L O S I M P L E , COMPACTO Y DE FORMA 
AUNQUE TAMBIÉN E S R E F U T A B L E É S T A C O N C E P - " 
C I Ó N , 
LA FORMA COMO L I N E A , 
P R E S E N T A COMO C A R A C T E R Í S T I C A S SU ANCHO EX 
TRENADAMENTE E S T R E C H O Y SU L O N G I T U D PROML 
N E N E T E , MANTIENE T R E S P R O P I E D A D E S E S P E C X 
F I C A S . F i G , 3 , 
I . - L A FORMA T O T A L , - C O N C I B I É N D O S E CCMO -
R E C T A . C U R V A , QUEBRADA, I R R E G U L A R Ó 
DE TRAZO L I B R E , 
2 , - E L CUERPO, - QUEDA ENTRE AMBOS BORDES 
DE LA L Í N E A MISMA Y CON PR0P !EDADES_ 
S I M I L A R E S A LA L Í N E A EN GENERAL, 
3 , - L A S EXTREMIDADES, - COBRAN IMPORTANCIA 
AL ADQUIRIR ANCHO DE LA L Í N E A Y P U - -
D I E N D O SER DE DIVERSAS P O S I B I L I D A D E S ' 
REDONDA, QUEBRADA, RECTA, E T C , 
L A FORMA COMO P L A N O . 
SE DENOMINA DE ÉSTA MANERA A LA S U P E R F ! - -
C I E BIDIMENSIONAL Y PLANA N0 SEMEJANTE A 
PUNTOS Ó L I N E A S . E S EL ELEMENTO S U B S E - -
CUENTE EN FORMACIÓN, DESPUÉS DE LA L Í N E A _ 
Y LAS FIGURAS QUE GENERA EL PLANO SE T R A ­
DUCEN EN UNA C L A S I F I C A C I Ó N E S P E C Í F I C A : 
A ) , - GEOMÉTRICA; RESUELTAS EN D I S P O S I - -
CIÓN MATEMÁTICA, 
B ) , - ORGÁNICA; RODEADAS POR L I N E A S C U R - -
VAS , L I NEAS L I B R E S . 
c ) , - R E C T I L Í N E A S : CON L Í M I T E S A BASE DE_ 
L I N E A S R E C T A S , 
D ) , - IRREGULARES; L IMITADA POR L I N E A S 
CURVAS Y RECTAS NO R E L A C I O N A D A S M A T E -
M A ' T I C A M E N T E E N T R E S I , 
E ) . - MANUSCRITA; C A L I G R Á F I C A S , F I G . 3 - A , 
L A FORMA cono VOLUMEN, 
POR LA GENERACIÓN DE PLANOS EN D I V E R S A S ^ 
P O S I C I O N E S , PERO SUPONIENDO UNA V I S I Ó N -
I L U S O R I A . 
AL PLANTEAR E S T A S CUATRO P O S I B I L I D A D E S DE 
FORMA, SE SUCEDEN AL PARECER UNA TRAS - -
OTRA. E L PUNTO COMO UNIDAD MÍNIMA QUE AL 
AGRUPARSE EN FORMA S E C U E N C I A L , CONSTITUYE 
LA L Í N E A Y QUE AL " B A R R E R " EL E S P A C I O E S -
TÁ EN UNA D I R E C C I Ó N QUE DESARROLLA EN PLA 
NO, UN PLANO "CUADRADO" Ó "RECTANGULAR" -
CON C A R A C T E R Í S T I C A S CLARAMENTE D E F I N I B L E S ; 
LARGO, ANCHO, TEXTURA, COLOR, E T C . , PERO_ 
QUE AL A L E J A R S E D E L OBSERVADOR, REDUCIRÁ_ 
SU TAMAÑO HASTA CONVERTIRSE EN UN PUNTO -
NUEVAMENTE QUE PUEDE FORMAR PARTE A SU 
VEZ DE UNA NUEVA ENTIDAD, Es A S Í COMO SE 
CONSTITUYE LA DENOMINADA " R E L A T I V I D A D DE 
LA FORMA" DE LA Q U E SE HABLA EN UN P R I N C l 
P í o , 
FIGURA-FONDO, 
EL EFECTO FONDO-FIGURA, DENTRO DE LA F O R -
MA, LA FORMA PUEDE SER P O S I T I V A CUANDO -
SE L E P E R C I B E COMO OCUPANTE DE UN ESPACÍO 
Y " N E G A T I V A " CUANDO ACTÚA COMO E S P A C I O OS 
CURO "OCUPADO", POR LO TANTO, SERÁ LO OCU 
PADO Y LO CONTRARIO AL BLANCO. 
LA FORMA SIENDO P O S I T I V A Ó NEGATIVA SE - ¬ 
CONSIDERA COMO " F I G U R A " GENERALMENTE OCU-
PANDO PARTE DEL E S P A C I O RESTANTE Y QUE SE 
DENOMINA "FONDO", S I N EMBARGO, ESTO ES -
1 2 5 . 
COMPLETAMENTE RELATIVO PODIENDO PASAR UNO 
AL LUGAR DEL OTRO, S I LA FIGURA NO E S PER 
RECTAMENTE RECONOCIBLE A SIMPLE V I S T A Y -
EN BASE A LA E X P E R I E N C I A COMÚN Y C O R R I E N ­
T E , 
C O L O R . 
E L COLOR INFLUYE NOTABLEMENTE EN ESTE A S ­
PECTO Y AUNQUE ADQUIERA INFINIDAD DE V A " -
R iAC iONES. F I G . 4 . CUATRO SON LAS MÁS 
IMPORTANTES: 
A ) , - FIGURA BLANCA SOBRE FONDO BLANCO - -
(DESAPARECE LA FORMA) , 
B ) , - FIGURA BLANCA SOBRE FONDO NEGRO (FOR 
MA NEGATIVA) , 
c ) , - FIGURA NEGRA SOBRE FONDO BLANCO (FOR 
MA P O S I T I V A . ) 
D ) , - FIGURA NEGRA SOBRE UN FONDO NEGRO - ¬ 
(DESAPARECE LA FORMA). 
COMBINACIÓN DE F I G U R A S , 
EL CARÁCTER DE CADA COMBINACIÓN DE L A S F I 
GURAS VARIARÁ DE IGUAL MANERA QUE EL NUME 
RO DE P O S I B I L I D A D E S DEBIDO A LA C O M P L E J I ­
DAD DE LOS ELEMENTOS. E S T O S MISMOS P U E - -
DEN SUPONERSE Y CONSTITUIR UNA S E R I E IN-¬ 
T E R M I N A B L E DE NUEVAS P O S I B I L I D A D E S COMO -
S E R Í A ; 
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A ) , - E L D I S T A N C ! A M I E N T O , F I G , 5, 
E ) , - E L TOQUE, F I G . 6, 
c ) , - S U P E R P O S I C I Ó N . F I G , 7, 
D ) , - P E N E T R A C I Ó N , F I G , 8, 
E ) , - UNIÓN, F I G , 9. 
F ) , - S U S T R A C C I Ó N , F I G , 10. 
G ) , - I N T E R S E C C I Ó N , F I G , I I , 
H ) , - C O I N C I D E N C I A , F I G , 12, 
E S T O S T I P O S DE I N T E R R E L A C I Ó N PRODUCEN D I ­
V E R S A R C L A S E S DE E F E C T O S E S P A C I A L E S , PUE 
DE H A B L A R S E DE A L E J A M I E N T O Ó ACERCAMIENTO 
DE ALGUNA DE L A S FORMAS A S I COMO DE " A D E ­
L A N T A M I E N T O " DE UNA FORMA ANTE OTRA Ó - -
B I E N G E N E R A C I Ó N DE UNA NUEVA FORMA ANTE " 
LA V I S T A HUMANA, 
ES A S Í COMO DENTRO DEL PLANO G R Á F I C O B I D Í. 
M E N S I O N A L , CADA UNIDAD Ó P T I C A P A R E C E AVAN 
ZAR Y R E T R O C E D E R A P A R T I R DE E L L A . AUN A 
UN PUNTO, A UNA L I N E A Ó A UNA FORMA EN LA 
S U P E R F I C I E G R Á F I C A S E L E S VE COMO P R O V I S ­
TOS DE C U A L I D A D E S E S P A C I A L E S , 
S I SE S I T U A UN PUNTO Ó UNA L Í N E A EN C U A L ­
Q U I E R P O S I C I Ó N DENTRO DE LA S U P E R F I C I E - -
LA P O S I C I Ó N DE L A S R E S P E C T I V A S U N I D A D E S -
Ó P T I C A S EN R E L A C I Ó N CON EL MARGEN G R Á F I C O 
V I N C U L A R Á D I F E R E N T E S S I G N I F I C A D O S E S P A C I A 
L E S COMO EN FORMA DINÁMICA DE MOVIMIENTO, 
Los ELEMENTOS P A R E C E N MOVERSE DE I Z Q U I E R ­
DA A DERECHA H A C I A A R R I B A Ó A B A J O , R E T R O ­
CEDER Y AVANZAR, TODO DEPENDIENDO DE SU -
P O S I C I Ó N R E S P E C T I V A EN E L PLANO F R Á F I C O . , , 
L A S UNIDADES Ó P T I C A S CREAN A S I UNA I N T E R ­
P R E T A C I Ó N DE LA S U P E R F I C I E COMO MUNDO E S ­
P A C I A L ADQUIEREN R E S I S T E N C I A Y D I R E C C ! Ó N _ 
EN UN MUNDO TAN R E L A T I V O COMO L A S FORMAS_ 
















































T E M A 7. 
COMPOSICIÓN. 
COMO YA SABEMOS LA INTENCIÓN EN EL D I S E Ñ O 
G R Á F I C O , E S COMUNICAR, PARA TAL PROPÓSITO, 
SE VALE DE D I S T I N T O S MEDIOS Y R E C U R S O S , -
S IENDO UNA PARTE FUNDAMENTAL LA C O M P O S I " " 
c i ó N , F i G . 1 , LA CUAL A SU VEZ E S T Á CON 
FORMADA POR LOS ELEMENTOS T A L E S COMO E L " 
R ITMO, S I M E T R Í A , UNIDAD, I N T E N S I D A D - E Q U I 
L I B R I O : Y L A S ENCONTRAMOS EN E J E M P L O S GRÁ 
F I C O S DE D I V E R S O S MEDIOS PARA E N R I Q U E C E R _ 
LA COMUNICACIÓN COMO C A R T E L E S , L O G O S , P Á -
GINAS E D I T O R I A L E S , E R G , F i G , 2 - 3 . UN 
EJEMPLO DE LA COMPOSICIÓN C L Á S I C A E S LA -
QUE COMBINA LA T I P O G R A F I A CON EL E S P A C I O _ 
BLANCO ( PAPEL MEMBRETADO, I D E N T I D A D C O R -
P O R A T I V A ) PRODUCIENDO EL MISMO E F E C T O , 
S IENDO L A COMPOSICIÓN ( C E N T R A D A ) Y LA T I -
POGRAFÍA LA QUE NOS REMITE A UN E S T I L O - ¬ 
C L Á S I C O BASADO EN MOTIVOS E S T É T I C O S . 
DE FORMA CONTRARIA E X I S T E N CASOS COMO F I -
GURAS EN LA QUE IMPERA EL E S T I L O L I B R E YA 
QUE DOMINA EL CONTRASTE. F I G . ^S. - -¬ 
TAMBIÉN SE E S T A B L E C E EL CONTACTO MUY FUER 
TE ENTRE EL E S P A C I O BLANCO DIAGONAL Y EL 
DE T E X T O , Y S I N QUE E L L O L E A F E C T E FORMA_ 
UNA UNIDAD L L E N A DE E Q U I L I B R I O Y FUERZA -
PRECISAMENTE DADA POR E L TEXTO QUE EN D E -
144. 
TERMINADO MOMENTO PODRÍA VOLVERSE A G R E S I -
VO, COSA QUE NO OCURRE POR EL CONTRASTE -
QUE SÓLO ESTA INSINUADO, T A N T O EN EL - -
ÁMBITO E D I T O R I A L COMO DEL C A R T E L , 
EN EL T I P O DE COMBINACIONES P O L I F I N I C A S Y 
E S P I R A L E S QUE SIEMPRE E X I S T E UN PUNTO D E _ 
TENSIÓN EN EL QUE NOS F IJAMOS Y RESALTA -
LA INTENSIDAD DEL MENSAJE, APOYADO EN E L E 
MENTOS SECUNDARIOS QUE TAMBIÉN SE ENCUEN-
TRAN DENTRO DE LA COMPOSICIÓN. F I G . 6. 
E S DE HACERSE NOTAR QUE ADEMÁS DE L O S - -
EJEMPLOS A N T E R I O R E S HAY OTRO T I P O DE - — 
COMBINACIÓN QUE S E PUEDEN HACER EN EL E S -
P A C I O , OCUPANDO EN SU TOTALIDAD CON UNA -
NARRACIÓN CONTINUA S I N QUE N I N G Ú N PUNTO -
DE TENSIÓN CONTINÚE S I N CREAR UN ARREGLO__ 
FORMAL Y CREATIVO Y A S I SE L L E G U E A UNA -
COMPOSICIÓN CONTINUA, 
S I N T E T I Z A N D O VEMOS QUE DEPENDIENDO DE EL_^ 
T I P O DE COMPOSICIÓN OUE SE R E A L I C E , E L D I 
SENADOR, EL E L I G E EL PUNTO DE TENSIÓN QUE 
E S EL OUE VA A D E S V I A R LA MISMA, ADQUI - -
RIENDO MÁS FUERZA Ó B I E N , E L I G E LA COMPO-
S I C I Ó N CONTÌNUA DE ACUERDO A SUS R E Q U E R I -
MIENTOS E I N T E R E S E S , SIEMPRE SE EXPRESARÁ 
POR MEDIO DE SIGNOS OUE DEBEN RESPECTAR -
TANTO EL ASPECTO E S T É T I C O COMO LA PARTE -
E X P R E S I V A Y EL ASPECTO TÉCNICO P R Á C T I C O -
145. 
EN L A E J E C U C I Ó N M A T E R I A L CON I N S T R U M E N T O S 
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PROPORCIÓN. 
DENTRO DE CUALQUIER MANIFESTACIÓN V I T A L -
(DE LA NATURALEZA) DOS ELEMENTOS SON L O S _ 
QUE NECESARIAMENTE SE ENCUENTRAN P R E S E N " " 
T E S : LA PROPORCIÓN ¥ EL RITMO, SEMEJAN-¬ 
TES ENTRE S I ' V CON PROFUNDAS CARACTER fSTJ . 
CAS COMUNES- LA PROPORCIÓN COMO OBJETO DÉ 
NUESTRO A N Á L I S I S PUEDE D E F I N I R S E DE MANE-
RA MÁS EXACTA COMO LA RELACIÓN EN MAGNI--
TUD, CANTIDAD Ó GRADO DE UN ELEMENTO CON_ 
OTRO, LAS PARTES DE UNA COSA EN EL TODO Ó 
CON LAS COSAS MISMAS RELACIONADAS ENTRE -
S I . F i G . 1, S E D E F I N E TAMBIÉN COMO LA -
MAYOR Ó MENOR DIMENSIÓN QUE PUEDE TENER -
UN OBJETO, 
L A S F I N A L I D A D E S EN EL DISEÑO PUEDEN L L E - -
GAR A SER M Ú L T I P L E S A PESAR DE CONSIDERAR 
SE SIEMPRE BAJO DOS PUNTOS DE V I S T A : EL -
ESTRUCTURAL Y E L FUNCIONAL. F i G . 2, Es 
I N D I S C U T I B L E QUE LA FORMA S IGUE A LA FUN-
C I Ó N , ASPECTOS QUE LA NATURALEZA EMPLEA ~ 
EN TODAS SUS C R E A C I O N E S , S I N EMBARGO, D E -
PENDE DE GRAN MEDIDA DEL MATERIAL QUE S E _ 
EMPLEA Y DEL T I P O DE DISEÑO OUE SE T R A T E , 
ASPECTOS QUE DENOTARÁN CLARAMENTE LA E S T É 
T I C I D A D DE LAS RAZONES Y RITMOS, SE PODRÁ 
1 5 7 . 
D E F I N I R LA ESTRUCTURA D E L DISEÑO MISMO. " 
EN EL CASO DE LOS DISEÑOS T R I D I MENSIONA"-
L E S - SE NECESITA EMPLEAR MATERIALES R Í G I -
D O S , LIMITANDO DE ÉSTA MANERA UNA S E R I E -
DE TÉCNICAS Q U E SON A P L I C A B L E S A L O S D I S E 
ÑOS TRID IMENSIONALES- EL DISEÑO GRÁFICO -
ESTABLECE SUS BASES PRECISAMENTE EN EL DI, 
SEÑO BIDIMENSIONAL- A TRAVÉS D E EL USO D E 
D O S DIMENSIONES ( L A R G O Y ANCHO) SE PROPOR 
CIONA EL E S P A C I O - S I N EMBARGO- LA SOLU" -
CIÓN ARMÓNICA NO E S ÚNICA. CUALQUIER PRO 
BLEMA D E DISEÑO T IENE POR LO GENERAL MÁS_ 
D E UNA P O S I B L E SOLUCIÓN ÓPTIMA DEBIDO A -
QUE LOS R E Q U I S I T O S ESTRUCTURALES Y E S T E T I 
COS PUEDEN S A T I S F A C E R S E DE D I V E R S A S MANE-
RAS Y C O N LA MISMA E F E C T I V I D A D . FRENTE A 
LA GRAN VARIEDAD DE P O S I B I L I D A D E S - EL D I -
SEÑADOR DEBERÁ D E C I D I R E N BASE A SU E X P E -
R I E N C I A , LAS CONFIGURACIONES QUE EXPRESEN 
EL PUNTO IDEAL EN LA RELACIÓN T IEMPQ-ESPA 
CIO E N UN MISMO DISEÑO. 
L A S RELACIONES D E PROPORCIÓN DEBEN DARSE_ 
DE TAL MANERA QUE S E PERCIBAN VISUALMENTE 
D E UNA FORMA CLARA, EN LAS D I V E R S A S A P L l 
CACIONES DE DISEÑO GRÁF ICO, COMO SON EL " 
DISEÑO E D I T O R I A L - DISEÑO AMBIENTAL Ó EL -
P U B L I C I T A R I O - S E REQUIERE D E LA S U F I C I E N -
TE CLARIDAD PARA PODER TRANSMITIR EL MEN-
158. 
S A J E DE LA MISMA FORMA, F l G , 3 , 
LA PROPORCIÓN EN EL DISEÑO GRÁFICO SE PUE 
DE DAR A TRAVÉS DE LA U T I L I Z A C I Ó N DE UNO_ 
Ó MÁS RECURSOS DENTRO DEL DISEÑO, S I N - -
EMBARGO, CASI TODOS ACTÚAN EN TORNO AL 
E Q U I L I B R I O DE LA COMPOSICIÓN A TRAVÉS DE_ 
UN E J E DETERMINADO, CON ÉSTA PROPIEDAD -
EL E Q U I L I B R I O SE COMPENSA LA NECESIDAD DE 
LA PERCEPCIÓN HUMANA POR LA INTENSA NECE" 
S I DAD DE E O U I L I B R I O, 
ESTE E Q U I L I B R I O SE DÁ A TRAVÉS DE OTROS -
TANTOS MEDIOS COMO; LA S IMETRÍA , REGULAR! 
DAD, LA PROFUSIÓN, LA VARIACIÓN, E T C , -¬ 
QUE SIMULTÁNEAMENTE "PROPORCIONAN" LA - -
COMPOSICIÓN, ESTA PROPORCIÓN EN EL D I S E -
ÑO GRÁFICO N0 ES SIEMPRE MATEMÁTICA Ó GEO 
MÉTRICA EN BASE A RAZONES EXACTAS, SINO -
L I B R E Y ESPONTÁNEA, CREADA A TRAVÉS DE -¬ 
LAS INSINUACIONES VISUALES Y EXPERIENC1A_ 
MISMA DEL DISEÑADOR, EL COLOR POR EJEMPLa 
EN UN MOMENTO DADO COMPENSAR LA UNIDAD -¬ 
GRÁFICA DESEQUILIBRADA, POR LA POSICIÓN -
ACENTUADA DE UN ELEMENTO C I E N T Í F I C O EN LA 
COMPOSICIÓN, LA FORMA, EL FONDO LA SUPER 
F I C I E SON OTROS TANTOS FACTORES QUE MODI-
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FORRATO. 
EL TAMAÑO Ó FORMATO DEL P A P E L , ESTÁ BASA-
DO EN UNAS FORMAS INTENCIONALES QUE HOY -
SON LAS U T I L I Z A D A S EN C A S I TODOS LOS P A Í -
S E S EUROPEOS, Y DIVERSOS P A Í S E S SURAMERI" 
CANOS, 
ESTE SISTEMA SE BASA EN TRES S E R I E S DE TA 
MAÑOS F i e , 1, LA S E R I E A , ES UT IL IZADA -
PARA TRABAJOS GENERALES DE IMPRENTAS Y CO 
RRESPONDENCIA, LA S E R I E B ES DEDICADA SO 
B R E TODO EN CARTELES Y LA S E R I E C , A LOS 
SOBRES, EN LAS TRES S E R I E S LAS HOJAS T I E -
NEN EL MISMO FORMATO, UN RECTÁNGULO CON -
LOS LADOS LARGOS Y CORTOS E N LA MISMA PRO 
PORCIÓN, CON TODAS LAS SUBDIV IS IONES - -¬ 
TAMBIÉN EN LAS MISMAS PROPORCIONES, ESTE 
FORMATO A SIDO CONOCIDO POR DISEÑADORES Y 
DIBUJANTES COMO LA REGLA DE OFO. F i G , 2. 
UN RECTÁNGULO PERFECTAMENTE EQUILIBRADO -
POR LA PROPORCIÓN 5:8 , ENTRE SUS LADOS -¬ 
S I N EMBARGO, EN REALIDAD LA PROPORCIÓN -¬ 
UT IL IZADA INRERNACIONALMENTE ES LA DE ^ -
" 5 : 7 " . F l G . 3. 
S I N EMBARGO- E X I S T E N PARÁMETROS BÁSICOS -
U T I L I Z A D O S DENTRO DE LAS ARTES GRÁFICAS -
PARA PROPORCIONAR CORRECTAMENTE CUALQUIER 
COMPOSICIÓN, ESTAS " R E G L A S " SON F I J A S 
A P L I C A B L E S UNIVERSALMENTE, TENIENDO SU 
FUNDAMENTO EN RAZONES GEOMÉTRICAS Ó A R I T ­
MÉTICAS, E X I S T E N VARIOS MEDIOS QUE SE -¬ 
EMPLEAN PARA DETECTAR TALES PARÁMETROS Ó_ 
CONFIGURAC IONES, 
1,- MÉTODO EN EL QUE SE U T I L I Z A N CONFIGU­
RACIONES GEOMÉTRICAS Y L I N E A S DE CON­
FIGURACIÓN RELACIONADAS CON LA CORREC 
CIÓN CORRESPONDIENTE DE L I N E A S REGULA 
DORAS EN LAS COMPOSICIONES CON UN - -
BUEN RITMO, 
2 , - S IMETRÍA DINÁMICA DENTRO DE LA CUAL -
SE OBTIENE EL RECTÁNGULO, " S E C C I Ó N -
DE ORO" Ó RECTÁNGULO DEL CUADRADO UNÍ 
TARIO GIRATORIO" EN EL CUAL SE ENCUEN 
TRA RELACIONADO CON LAS RAZONES DE -¬ 
LAS S E R I E S DE SUMAS, E L NÚMERO DE -¬ 
ORO Ó SECCIÓN AUREA ÉSTA BASADA EN LA 
GENERACIÓN DE ELEMENTOS A P A R T I R DEL_ 
RADIO FORMADO PARA LA DIAGONAL DE UN_ 
CUADRADO. 
Es IMPORTANTE APRENDER A RELACIONAR LA D i 
MENSIÓN AL PROPÓSITO Y S I G N I F I C A D O PUESTO 
QUE ES ALGO ESCENCIAL EN LA ESTRUCTURA DE 
156. 
LOS MENSAJES V I S U A L E S , EL ADECUADO CON--
TROL PUEDE PRODUCIR LA ILUSIÓN DE QUE UNA 
FORMA APAREZCA Ó SE PERCIBA EN LA IMÁGEN_ 
VISUAL DE LA MANERA EN QUE SE DESEA P E R C l 
B I R LA PROPORCIÓN DEBE RESPONDER A LA F I -
NALIDAD FUNDAMENTAL DE ENFATIZAR EN LA MA 
NERA P R E C I S A Y DESEADA, EL ASPECTO QUE DE 
SEA EL EMISOR (DISEÑADOR) DE LA COMPOSI 
C IÓN. 
E L FORMATO ES EL PUNTO DE PARTIDA PARA 
CUALQUIER PROPORCIÓN, DEBIDO A QUE EL AR-
T I S T A Ó EL D I S E F S A D O R T I E N E QUE COPIAR LA 
E X I S T E N C I A DE UN AJUSTE ENTRE EL F0RMATO_ 
Y LA OBRA PARA QUE ÉSTA CUMPLA CON SUS F l 
NALIDADES V CON LOS ELEMENTOS QUE LA CONS 
T I T U Y E N . E S IMPORTANTE POR OTRO LADO, 
UBICAR A LA PROPORCIÓN POR OTRO LADO, CO-
MO CONDICIÓN DE E S T I L O , DEBIDO A QUE ÉSTE 
ES UNO DE LOS PUNTOS INSEPARABLES Y O R I G l 
NADORES DE CUALQUIER OBRA. AOUI EL D I S E -
ÑADOR NO SE DEBE OLVIDAR DE AUNAR ÉSTE AS 
PECTO ( E S T I L O ) A LOS BÁSICOS F U N C I O N A L I - -
DAD Y C R E A T I V I D A D . 
LA PROPORCIÓN T I E N E V ITAL IMPORTANCIA EN_ 
LA MANIPULACIÓN COMPOSITIVA DEL CAMPO, PA 
RA EXPRESAR CON P R E C I S I Ó N E L É N F A S I S EN -
LA D I S I M I L I T U D DE CLAVES V I S U A L E S , HAY -¬ 
167. 
QUE CONSAGRAR AL PUNTO P R I N C I P A L LA MAYOR 
PROPORCIÓN ( R E A L Ó A P A R E N T E ) DE E S P A C I O . ^ 
E S T A V I S I Ó N PROPORCIONAL INCREMENTA LA - ¬ 
P R E C I S I Ó N Y LA PROPORCIÓN DE LA E S C A L A DE 
L A S I N V E R S I O N E S C O M P O S I T I V A S , LA PROPOR­
C I Ó N Y LA E S C A L A DEPENDEN DE LA MANIPULA­
CIÓN Y E L EMPLEO DE L O S D I V E R S O S E L E M E N - -
TOS Y SU E S P A C I O EN FUNCIÓN DEL E F E C T O - ¬ 
P R E T E N D I D O , 
PARA CONCLUIR PODEMOS D E C I R QUE LA MAYOR 
PARTE DEL MATERIAL IMPRESO SE ADAPTA A 
LOS FORMATOS NORMALIZADOS D I N , EL D I S E Ñ A 
DOR HARÁ B I E N EN S E R V I R S E TAMBIÉN DE E S - -
Tns Ú T I L I Z A D I S I M O S FORMATOS DE P A P E L . DE 
UNA PARTE PORQUE SE ENCUENTRAN EN RESERVA 
EN EL ALMACÉN DEL F A B R I C A N T E DEL PAPEL DE 
TIEMPO. POR LOS IMPRESOS QUE SE PUEDE SO 
L I C I T A R S I N PÉRDIDA DE TIEMPO, POR OTRO -
LADO, PORQUE LAS MÁQUINAS DE IMPRIMIR Y -
LAS CORTADORAS TAMBIÉN T IENEN DETERMINADA 
MEDIDA NORMALIZADA DE ACUERDO CON LOS FOR 
MATOS DE LA S E R I E D I N , TAMBIÉN L A S M E D I " " 
DAS DE LOS SOBRES ESTÁN NORMALIZADAS S E — 
G U N D I N , Y LO QUE TAMBIÉN E S I M P O R T A N T E , 
LAS T A R I F A S POSTALES ESTÁN EN P A R T E GRA-
DUADAS CONFORME A ESAS NORMAS. 
UN FORMATO QUE S E S O L I C I T E AL MARGEN DE 
LOS NORMALIZADOS POR D I N . T I E N E QUE SER -
ELABORADO EN LA FÁBRICA DE LA F Á B R I C A , - ¬ 
CON LAS MEDIDAS REQUERIDAS, Ó B I E N DEBERÁ 
U T I L I Z A R S E EN LA IMPRESIÓN DE UN FORMATO_ 
MAYOR QUE EL DESEADO Y DESPUÉS CORTADO A 
LA MEDIDA DE É S T E , LO OUE S I G N I F I C A UNA -
PÉRDIDA DE P A P E L . £N AMBOS C A S O S , SE E N -
CARECE LA PRODUCCIÓN, L A S VENTAJAS DE E S 
TA NORMALIZACIÓN SON INCOMPARABLEMENTE MA 
169 
Y O R E S A L A S D E S V E N T A J A S . UNA E H P R E S A QUE 
Q U I E R A D I S P O N E R DE UNA IMAGEN C O R P O R A T I V A 
U N I T A R I A , T E N D R Á QUE I N T R O D U C I R F O R M A T O S 
DE P A P E L I G U A L M E N T E U N I T A R I O S - P O R Q U E L A S 
E M P R E S A S S E P R E S E N T A N A S ! DE UNA FORMA - ¬ 
MÁS P E R S U A S I V A AL L E C T O R . 
E L FORMATO D E N T R O D E L D I S E Ñ O G R Á F I C O E S T Á 
I N T I M A M E N T E L I G A D O CON E L T I P O Y D I M E N S I O 
N E S D E L S O P O R T E DE I M P R E S I Ó N , E S P O R E L L O -
OUE E N L A E L E C C I Ó N D E L F O R M A T O - NO S Ó L O " 
I N F L U Y E N A S P E C T O S E S T É T I C O S Y DE I N T E R P R E 
T A C I Ó N D E L M E N S A J E , S I N O T A M B I É N A S P E C T O S 
T É C N I C O S , E S D E C I R , UN FORMATO C I R C U L A R -
I M P L I C A UN E S P A C I O E N V O L V E N T E - S E G U R O , 
S U A V E E N E S T E C A S O , L A E S T É T I C A S U P E R A - ¬ 
L O S A S P E C T O S T É C N I C O S Y E C O N Ó M I C O S - YA - ¬ 
QUE S E P R E S E N T A UN MAYOR D E S P E R D I C I O DE -
P A P E L . F iG . ít. 
HE AQUÍ LAS SUBDIVISIONES DE LOS FORMATOS 
A , B , C . 
tlACIDN S E R I E n S E R [ B S E R I E 0 
G S l i l X 1 1 8 9 1 0 0 X I M i . 9 1 7 X 1 2 9 7 
1 X ? 0 7 X 1 0 0 0 6 4 8 X 9 1 7 
z - . 2 0 X 591. 5 0 0 X 7 0 7 1.58 X 61.0 
3 2 9 7 X 4 2 0 3 5 2 K 5 0 0 3 2 4 X 4 5 0 
4 2 1 D X 2 9 7 2 5 0 í 3 5 2 2 2 9 K 3 2 4 
5 11.a X 2 1 0 1 7 6 X 2 5 0 1 5 2 X 2 2 9 
6 1 0 5 X 11.8 1 2 5 » 1 7 6 1 1 4 K 163 
7 74 X 1 0 5 8 6 J 1 2 5 1 1 0 X 114 
B 5 2 X 6 2 K 8 6 B l K 1 1 0 
9 3 2 X 5 2 1.1. X 6 2 57 X 8 1 
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TEXTURA. 
A S I COMO L A FORMA, E L TAMAÑO Ó E L COLOR -
DETERMINANA L A S P R O P I E D A D E S B Á S I C A S DE 
C U A L Q U I E R E L E M E N T O , L A TEXTURA E S T A B L E C E 
L A P O S I B I L I D A D DE TENER UNA T E R C E R A DIMEN 
S I O N , APARENTE Ó R E A L , EN D I C H O ELEMENTO, 
HAY Q U I E N D E F I N E L A T E X T U R A COMO LA MANE-
RA DE E S T A R COMVINANDO Ó GRADUANDO ENTRE 
S Í L A S P A R T E S Ó ELEMENTOS DE TTDA UNIDAD 
Y MÁS CONCRETAMENTE, SON L A S C E R C A N Í A S EN 
L A S S U P E R F I C I E S DE UNA FORMA. E S T A S P R O -
P I E D A D E S SE M A N I F I E S T A N EN C U A L Q U I E R F O R -
MA, NATURAL Ó A R T I F I C I A L , E S T É T I C A Ó R E - -
P U L S I V A , GRANDE Ó PEQUEÑA, SE ENCUENTRA, 
VA SEA EN UNA MADERA Ó B I E N EN L A A P A R E N -
TE TEXTURA DE UNA HOJA DE P A P E L . E S AL ~ 
MISMO T I E M P O , UNA P R O P I E D A D QUE R E F U E R Z A , 
EN SU C O N O C I M I E N T O , T Á C T I L M E N T E , LA GENTE, 
LA GENTE COMUNMENTE C O N S I D E R A QUE UN O E J E 
TO T I E N E T E X T U R A S I A L T E R A SU S E N S I B I L I - -
DAD AL T A C T O . L A D E F I N E A S I COMO RUGOSA, 
Á S P E R A , L I S A , E T C . , BASÁNDOSE ÚNICAMENTE 
EN L A A L T E R A C I Ó N A N T E S MENCIONADAS, SlN 
EMBARGO, LA T E X T U R A E S Al GO MÁS QUE É S O , . 
LA TEXTURA E S UNA S E N S A C I Ó N DE E F E C T O EN 
179 
L A PERCEPCmN HUMANA Y POR TAMTO DE TODAS 
LAS P O S I B I L I D A D E S Q U E É S T O ENGLOBA, ES 
A Q U Í DONDE EL DISEÑO ADQUIERE V I D A , DONDE 
SE CONVIERTE EN ESE AGENTE MÁGICO Y SUTIL 
CAPAZ D E CREAR UN MUNDO COMPLETAMENTE " " 
" F I E T I C O " PODEMOS HACER UNA PRIMERA D I V I -
S I Ó N EN L O QUE SE D IV IDE Ó R E F I E R E A LA -
T E X T U R A : L A TEXTURA VISUAL Y LA TEXTURA " 
T Á C T I L . 
LA TEXTURA V I S U A L , T A N USUAL A NOSOTROS, , 
Y BIDIMENSIONAL, ES CAPTADA, POR EL OJO -
HUMANO AUNQUE, COMO SE D I J O , SIMULE TEXTg 
R A T Á C T I L , É S T A TEXTURA ADQUIERE DIVERSAS 
P O S I B I L I D A D E S A SU V E Z ; COMO TEXTURA DECQ 
PATIVA CUANDO ES UN AGREGADO E N EL DISEÑO 
QUE PUEDE CONCLUIRSE Ó EXCLUÍRSE DEL M I S -
MO, S IN VARIARLO CONSIDERABLEMENTE, LA 
TEXTURA EXPONTÁNEA, Al FORMAR UNA SOLA -¬ 
UNIDAD, LA FIGURA Y LA TEXTURA MISMA, - ' 
CONTRASTADO CON UN Ú L T I M O TIPO DE TEXTURA 
DENOMINADA MECÁNICA Y Q U E S E R E F I E R E AL -
PRODUCIDO POR MÁQUINAS E S P E C I A L E S CON UN_ 
E F F C T O E S P E C I A L Y QUE INFLUYE SOBRE L A F i 
GURA , 
EN L A P L Á S T I C A Y L A S A R T E S G R Á F I C A S , L A -
TEXTURA VISUAL PUEDE SER OBTENIDA DE MUY_ 
DIVERSAS FORMAS QUE SON A TRAVÉS DEL DIBU 
180. 
JO 0 LA PINTURA, BASÁNDOSE EN UNIDADES RE 
P E T I T I V A S A TRAZOS L I B R E S REALIZADOS MA"" 
NUALMENTE, LAS MÚLTIPLES P O S I B I L I D A D E S -¬ 
QUE PERMITEN LOS MEDIOS DE IMPRESIÓN Ó 
B IEN LOS PROCESOS FOTOGRÁFICOS. E L RASPA 
DO Ó QUEMADO Ó EN GENERAL, CUALQUIER POSI 
B I L I D A D DE QUE EU INGENIO HUMANO LE PERM! 
TA EN MATERIA DE CREATIVIDAD, SE HABLA -
ASÍ TAMBIÉN DE TEXTURA EN CUALQUIER COLLA 
G E , EN OUE A BASE DE IMÁGENES SUPERPUES"" 
TAS SE CREA EL EFECTO MENCIONADO, 
LA TEXTURA T Á C T I L A SU VEZ ES EL T IPO DE_ 
TEXTURA QUE COMO SU NOMBRE LO D I C E , NO SÓ 
LO SE PERCIBE VISUALMENTE, SINO SOBRE TO-
DO CON EL CONTACTO F Í S I C O , TODA AQUÉLLA -
S U P E R F I C I E QUE SE S I E N T E , T IENE T E X T U R A , , 
INCLUYENDO A PAPELES Y PINTURAS EN ÉSTA_ 
CONCEPCIÓN, SE CREE QUE EN DISEÑO, UN ES 
PACIÓ BLANCO CARECE DE TEXTURA V I S U A L , 
MÁS NO ASÍ DE TEXTURA TÁCTIL PROPORCIONA-
DA POR EL PAPEL MISMO, 
EN LA TEXTURA T Á C T I L ENCONTRAMOS LA TEXTU 
RA NATURAL CUANDO SE INCORPORA AL MATE" -
R IAL DIRECTAMENTE SOBRE LA S U P E R F I C I E S I N 
MODIFICARLA, TAN SÓLO SE AGRUPAN ENTRE -
S Í PARA FORMAR LA COMPOSICIÓN, 
LA TEXTURA ORGANIZADA, COMO SU NOMBRE LO 
181. 
I N D I C A , SE "ORGANIZA" . L G S ELEMENTOS CO-
MUNMENTE CONOCIDOS EN NUEVAS FORMAS, S E - -
R f A N , SERIAN POR EJEMPLO, BOTONES AGRUPA 
DOS ó TUERCAS, E T C , 
LA TEXTURA SE MODIFICA NOTABLEMENTE CON -
LA INCORPORACIÓN DE LA LUZ SOBRE LA SUPER 
F I C I E , UNA FORMA ADQUIERE NUEVAS P O S I B I -
L IDADES , SE LE ACENTÚA Ó REDUCE EN BAS£_ 
SOLAMENTE A LA POSICIÓN DE LA FUENTE LUMI 
NOSA Ó B IEN DEL COLOR MISMO, 
No SÓLO RESPONDE A LA CANTIDAD V EL T IPO_ 
DE LUZ QUE R E F L E J E N LAS S U P E R F I C I E S , S INO 
TAMBIÉN A LA MANERA EN QUE SE R E F L E J A N , 
LA TEXTURA ESTÁ RELACIONADA CON LA COMPO-
S I C I Ó N DE UNA SUBSTANCIA A TRAVÉS DE V A - -
R IACIONES DIMINUTAS EN LA S U P E R F I C I E D£L_ 
MATERIAL, LA TEXTURA DEBERÍA S E R V I R C0MO_ 
E X P E R I E N C I A S E N S I T I V A Y ENRIQUECEDORA, -
DESGRACIADAMENTE, LOS AVISOS DE "NO TOCAR'' 
DE LOS APARADORES, RESPONDEN EN PARTE A -
UNA CONDUCTA S O C I A L , ESTAMOS FUERTEMENTE, 
CONDICIONADOS A NO TOCAR LAS COSAS Ó A -¬ 
LAS PERSONAS, CON UNA ACTITUD APROXIMADA-
MENTE SENSUAL, 
RECIBIMOS UNA IMPRESIÓN VISUAL DE TEXTURA 
POR MEDIO DE LA CONSTANTE R E P E T I C I Ó N DEL 
MISMO COLOR Ó INTENSIDAD PERO EN I N F I N I - -
DAD DE MANERAS DE DIFERENTE VALOR LUMINO-
SO, 
DESDE LE.JOS PUEDE PARECER UNA S U P E R F I C I E _ 
L I S A , SOBRE TODO S I SU TEXTURA ES DE P E - -
QUEÑA E S C A L A , AL ACERCARNOS A LA S U P E R F I -
C I E , VEMOS QUE EMPIEZAN A REVELARSE SUS -
TEXTURAS HACIÉNDOSE MÁS NOTORIAS, ÉSTO E S 
A MEDIDA QUE LA D I S T A N C I A DISMINUYE. EN 
E L MUNDO DEL D ISEÑO GRÁFICO, TENEMOS A -¬ 
NUESTRA D I S P O S I C I Ó N MUCHAS VARIANTES DE -
TEXTURA, 
LA MAYORÍA DE L O S MATERIALES T IENEN SU -¬ 
TEXTURA, UN ASPECTO MUY IMPORTANTE QUE — 
APROVECHAN LOS D ISEÑADORES, E S EL CONTRAS 
TE OUE ES P O S I B L E LOGRAR CON DOS Ó MÁS 
TEXTURAS, 
EN EL S I G L O X I X , LA FOTOGRAFÍA TUVO UN 
EFECTO NOTABLE EN LAS ARTES P L Á S T I C A S Y -
ÚLTIMAMENTE LA COMBINACIÓN DE CÁMARA FOTO 
GRÁFICA Y MICROSCOPIO, REVELÓ LAS P O S I B I -
L I D A D E S E S T É T I C A S DE TEXTURA Y D IBUJO QUE 
PUEDE SER Y HA S I D O TRANSFORMADO EN D I S E -
ÑOS PARA C A R T E L E S , ANUNCIOS, EXPOSIC IONES, 
E N V A S E S , E T C , 
LA TEXTURA SE TRANSFORMA EN UN DIBUJO - -
CUANDO AUMENTA SU ESCALA Y SUS D I S T I N T A S . 
FIGURAS Ó FORMAS SON FÁCILMENTE A P R E C I A - -
DAS Y SE R E P I T E N , TAMBIÉN PUEDE HABER D I -
BUJO EN FORMA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS REPE 
TIDAS EN UNA S U P E R F I C I E PLANA. 
V I S U A L B R I L L A N T E , OPACA, TRANSPAREN-
T E . 
TEXTURA 
T Á C T I L RUGOSA, ÁSPERA, SUAVE, BLANDA 
F i G . 1, 
TEXTURA 
F i G , 2 . 
E X P E R I E N C I A S E N S I T I V A , 
E X P E R I E N C I A ENRIQUECEDORA 
T E X T U R A , P E R C I B I R LCS COLORES DE D I F E -
RENTES TONOS Y MATICES EFJ UNA 
F i G . 3 . MISMA S U P E R F I C I E , D I S T R I B U Í - ¬ 
DOS EN UNA PEQUEÑA ESCALA, EN 
EL CASO DE LA TEXTURA Y EN -¬ 
GRAN ESCALA EN EL CASO DE LA_ 
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E L COLOR. 
C U A L Q U I E R P Á G I N A I M P R E S A , T I E N E UNA F I N A -
L I D A D DE C O M U N I C A C I Ó N , CUYO MÁS C O N C R E T O , 
O B J E T I V O , E S L A D I F U S I Ó N Y L A V E N T A ; V A - -
L I É N D O S E PARA E L L O , DE MEDIOS QUE S I R V E N , 
PARA A T R A E R LA A T E N C I Ó N , D E S P E R T A R E L I N -
T E R É S Y E S T I M U L A R E L D E S E O , UNO DE É S T O S , 
EL OUE MAYORMENTE A C E P T A A L A S E M O C I O N E S , 
Y C R E A UNAS R E A C C I O N E S DE E X T R A O R D I N A R I A , 
P O T E N C I A , E S E L C O L O R ; CUYA B R I L L A N T E Z Y 
P C D E R DE E X C I T A C I Ó N PRODUCE UN IMPACTO Ó . 
CHOQUE QUE PROVOCA L A R E S P U E S T A , É S T A - -
F U E R Z A A T R A C T I V A DE C O L O R , E S U T I L I Z A D A -
EN L A MAYOR P A R T E DE L A S P R O D U C C I O N E S GRÁ 
F I C A S Y DE I G U A L MANERA P U B L I C I T A R I A S ; 
A N U N C I O S DE R A D I O Y R E V I S T A S : f i g , 1, - ¬ 
F O L L E T O S , C A T Á L O G O S , C A R T E L E S , S E Ñ A L E S , -
EMPAQUE DE P R O D U C T O S , E T C . , EN L O S QUE SO 
B R E S A L E E L COLOR IMPACTANDO PARA A G R A D A R . 
A( O J O HUMANO, F I G , 2, 
E L COLOR T I E N E GRAN I M P O R T A N C I A EN L A V I -
DA D E L HOMBRE, PORQUE ADEMÁS DE S E R UN 
F A C T O R P S I C O L Ó G I C O , E X T R A O R D I N A R I O , E S T Á . 
A S O C I A N D O CON L O S ELEMENTOS B Á S I C O S DE L A 
E S T Á T I C A ; U N I D A D - ARMONÍA, P R O P O R C I Ó N , 
E Q U I L I B R I O , POSEE FACTORES DE VARIEDAD, -
AJUSTADOS A TODOS LOS ESCEMCIALES B Á S I C O S 
DE LA ARMONIA VISUAL- ' PRODUCIENDO S E N S A - -
C I 0 N E 3 DE ESTIMULO, DESCANSO, A L E G R Í A , 
T R I S T E Z A , F R Í O , F i G , 3 , 3 - 1 . TENIENDO -
UN VALOR SIMBÓLICO OUE ES DE CUALIDAD S U -
J É T I C A , INCONCIENTE U OBJET IVA C O N C I E N T E . 
E L USO DEL COLOR REQUIERE DE SENTIMIENTOS 
Y S E N S I B I L I D A D Y SOBRE TODO DE CONOCIMIEN 
T O S , PERO PARA E L L O , SE NECESITA UN CONO­
CIMIENTO PREVIO QUE PERMITE EXPLOTAR AL -
MÁXIMO LAS P O S I B I L I D A D E S QUE PLANTEA. Es 
INDISPENSABLE U T I L I Z A R TODA SU CAPACIDAD_ 
E F E C T I V A . F l G . ^. 
O R I G E N . - S I B I E N E S C IERTO QUE EL COLOR -
SE MANIFIESTA A TRAVÉS DE ONDAS DE D I F E " -
RENTES F R E C U E N C I A S , COMPONIENTO UN TOTAL_ 
DENOMINADO LUZ BLANCA, F I G . 5. E S T E E S 
UN FENÓMENO PS ÍQUICO Y MECÁNICO EN DONDE_ 
LA INTEGRACIÓN SE R E A L I Z A EN EL OJO DESDE 
DONDE SE COMUNICA ÉSTA ÚLTIMA AL C E R E B R O ; 
A TRAVÉS DEL MEDIO Ó P T I C O , LÓGICAMENTE EL 
GRADO DE ILUMINACIÓN, T I E N E I N F L U E N C I A EN 
LA INTENSIDAD DEL COLOR, LOS COLORES E S - -
TÁN C L A S I F I C A D O S EN BASE A SUS P R O P I E D A - -
D E S , CROMÁTICOS, ROJO, AMARI ILO , A Z U L , 
E T C . 
192. 
ACROMÁTICOS,- BLANCO- NEGRO Y G R Í S , UN cg 
LOR SE DEFINE DE ALGÚN MODO, F i G , 6, 
ÜN MISMO COLOR CAMBIA AGREGÁNDOSELE OTRO_ 
COLOR, PERO NO PIERDE SUS CUALIDADES, LA_ 
INTENSIDAD DEPENDE DEL GRADO DE LUMINOSI­
DAD, CON RESPECTO AL BLANCO Y NEGRO, SATU 
RACIÓN ES LO QUE SE CONOCE COMO PUREZA DE 
COLOR CON RESPECTO AL CROMA TOTAL. SE -¬ 
HABLA ENTONCES DE UN COLOR PURO- INTENSO, 
MEDIANO- PÁLIDO- OTRO FACTOR QUE AFECTA -
AL COLOR, ES EL T IPO DE S U P E R F I C I E S SOBRE 
LA CUAL ACTÚA, SE HABLA DE S U P E R F I C I E ERi 
LLANTE CUANDO SE R E F L E J A LA TOTALIDAD DE_ 
LA L U Z , AL R E F E R I R S E A S U P E R F I C I E S ABSOR-
VENTES, DEBIDO A QUE REFRACTAN LA L U Z , 
UNA SEGUNDA C L A S I F I C A C I Ó N MUV IMPORTANTE, 
DEL COLOR, SE R E F I E R E A LOS PRIMARIOS Y -
SECUNDARIOS. F i G , 7. SE DICE QUE EL - -
EMPAQUE : 
VERDE; INDICA ESPERANZA Y CALMA, 
ROJO; ES EL SÍMBOLO DE LA V I V E Z A , -
AMOR Y FUEGO, PoR SU BRILLAN 
TEZ ES UN COLOR ATRACTIVO, 
ANARANJADO; ES EL COLOR QUE DESPUÉS DE EL 
AMARILLO, ES EL MÁS RADIANTE, 
Es SÍMBOLO DE COMUNICACIÓN. 
AZUL; EXPRESA CIERTA MADUREZ- ES 
PROFUNDO, EN TONOS CLAROS- -
1 9 3 . 
E S H I G I É N I C O Y F R Í O , 
AMARILLO: E S E L MÁS B R I L L A N T E , E X T R O V E B 
T I DO Y A L E G R E . 
V I O L E T A : E S M Í S T I C O Y T R I S T E . 
EN G E N E R A L , L C S C O L O R E S P A S T E L , NOS R E M I -
TEN A UN AMBIENTE ÍNT IMO Y S U A V E . M l E N " -
T R A S QUE L O S C O L O R E S F U E R T E S Y S A T U R A D O S , 
NOS L L E N A N DE E N E R G Í A Y LLAMAN L A A T E N " -
C I Ó N DE MANERA DOMINANTE. F i G . 8, 
E L COI OR NEGRO EN SU EMPAQUE " Q U E V E N D E N . 
MANGOS" ( E N A L M Í B A R ) E S I L Ó G I C O EN MAYOR_ 
P R O P O R C I Ó N , POR E L HECHO QUE E S T E C O L O R " 
E S R E P R E S E N T A T I V O DE L C S MANGOS " P O D R I D O ^ ' 
E X C E S I V A S E R I E D A D , P E S A D E S , OUE M O D I F I C A N 
E N GRAN MEDIDA L A C O N C E P C I Ó N QUE DE MAN- -
GOS EN A L M Í B A R T I E N E N . 
S E D I C E QUE E L EMPAQUE E S E L VENDEDOR S I -
L E N C I O S O , V A SU V E Z E L cor OR E S E L PROMQ 
TOR DE TAL V E N T A . 
S E HA E S T A B L E C I D O QUE PARA P R O D U C T O S L Á C -
T E O S , S E U T I L I C E N C O L O R E S A Z U L E S V E R D E S Ó 
C R E M A S , S O B R E FONDO B L A N C O , P A R A DAR S E N -
S A C I Ó N DE P U R E Z A , H I G I E N E Y S A L U D , E T C . -
PARA ROPA Ó P A Ñ A L E S DE B E B É , AL IGUAL QUE 
P A Ñ U E L O S D E S H E C H A B L E S Ó P A P E L H I G I É N I C O , , 
L O S C O L O R E S MÁS A P R O P I A D O S SON L O S TONOS_ 
194. 
P A S T E L V EN L O S IPJSEC T I C 1 DAD - L C S COLORES 
OSCUROS- NEGRO DE P R E F E R E N C I A , SON L O S - ¬ 
MÁS I N D I C A D O S , L A C O N V E N C I O N A L I DAD E S 
MARCADA POR EL USO Y LA T R A D I C I Ó N , 
DENTRO DE EL C A R T E L E L EMPLEO DE EL COLOR 
COBRA MAYOR IMPORTANCIA AUN A S I G N A R L E £ L _ 
CARÁCTER EXACTO DEL EVENTO PROMOVIDO. Es 
TO LÓGICAMENTE S E DÁ POR EL C O L O R . LA T i 
P 0 6 R A F Í A - FORMATO- TAMAÑO Y EL D I S E Ñ O EN_ 
S I , CREAN EL AMBIENTE EXACTO QUE E S C O " " 
RRECTAMENTE R E A L I Z A D O , FUNCIONARÁ. 
UN C A R T E L QUE A N U N C I A UN E V E N T O I N F A N T I L , 
E L C I R C O , POR EJEMPI O, D E B E R Á APOYAR É S T A 
C A R A C T E R Í S T I C A ; S E PUEDEN COLOCAR PAYASOS, 
T R A P E C I S T A S , L E O N E S , E L E F A N T E S , E T C . , P E -
RO S I CARECE DE C O L O R , EL C A R Á C T E R OUE CQ 
ERARÁ EL A N U N C I O , NO S E R Á E L MISMO, S I - ¬ 
T I E N E N L O S C O L O R E S P R O P I O S DE CADA UNO 
E S EL VENDEDOR S I L E N C I O S O Y A S Í A SU V E Z , 
EL COLOR E S PROMOTOR DE TAL V E N T A . D E N " -
TRO DE EL C A R Á C T E R EXACTO DEL EVENTO P R O -
MOVIDO, LA T I P O G R A F Í A , TAMAÑO Y FORMATO^ 
Y E L D I S E Ñ O EN S Í CREA E L AMBIENTE EXACTO 
QUE S I E S CORRECTAMENTE R E V I S A D O , F U N C I O -
NARÁ, 
EN CASO DE DISEÑO E D I T O R I A L , EL EMPLEO DE 
COLOR ES MÁS R E S T R I N G I D O , PERO IGUALMENTE 
E F I C A Z , AUNQUE POR 10 GENERAL, SE ESTABLE 
CE QUE EN EL SUSTRATO Y LA T IPOGRAFÍA D E -
BE E X I S T I R LO MÁXIMO DE CONTRASTE PARA FA 
VORECER LA L E G I B I L I D A D , SE U T I L I Z A N A S f _ 
FONDOS CIAROS SOBRE TIPOGRAFÍA OSCURA, EL 
COLOR DE CUALQUIERA DE ESTOS A S P E C T O S , - ¬ 
CONDICIONA EN GRAN FORMA ÉSTA P O S I B I L I D A D 
PSICOLÓGICA SOBRE EL ESPECTADOR, 
UN L I B R O C L Á S I C O RARA VEZ VARIARÁ DE FON-
DO BLANCO SOBRE TIPOGRAFÍA NEGRA. 
Es AQUÍ DONDE EL DISEÑO E D I T O R I A L , E S MÁS 
IMPACTANTE POR EL USO DE LA T IPOGRAFÍA - -
OUE DE EL COLOR AL MENOS EN A P A R I E N C I A . -
Los COLORES CLAROS Ó DE MENOR SATURACIÓN, 
R E F L E J A N EN MAYOR GRADO LA L U Z , EL E S P A -
C I O SE AGRANDA EN COMPARACIÓN CON EL FENQ 
MENO CONTRARIO OUE OCURRE Y OUE CREA UNA_ 
DISMINUCIÓN DE EL E S P A C I O P E R C E P T U A L , NO 
REAL DE EL MISMO S I T I O , E L DISEÑO G R Á F I -
CO NO ES SÓLO CREACIÓN G R Á F I C A , ES - -
TAMBIÉN EL ACOMODO DE LA FORMA Y EL E S P A -
C I O , NO ES RECARGO Ó EXAGERACIÓN, 
PERO AL IGUAL QUE LOS COLORES PROVOCAN - ¬ 
C I E R T O T I P n DE REACCIÓN SOBRE NUESTRO S I S 
TEMA NERVIOSO, TAMBIÉN T I E N E N UN VALOR 
196. 
I -D 
CONNOTATIVO QUE ACTÚA, DE MANERA INCON- -
S I E N T E , SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS MISMOS, 
YA QUE NOS R E F I E R E CIERTO TIPO DE EMOCIO­
NES Y POR LA NATURALEZA DE LOS MISMOS, -¬ 
NOS REMITEN A DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS 
OUE PUEDEN SER APROVECHADAS PARA CREAR EL 
AMBIENTE QUE SE QUIERA TRANSMITIR, COMO -
POR EJEMPLO: 
NEGRO: ES SIMBOLO DE MUERTE, PERO A 
su VEZ, PUEDE REPRESENTAR ELE 
GANCIA, 
BLANCO: ES EL SÍMBOLO DE LA PUREZA Y_ 
ESPIR ITUAL IDAD, DA UNA SENSA­
CIÓN DE LIMPIEZA Y FRIALDAD. 
G R I S : ES LA COMNOTACIÓN DE LA NEU"" 
TRALIDAD Y FALTA DE CARÁCTER, 
NO ES AUTÓNOMO, Ó MEJOR DICHA 
DE EL AMBIENTE DE EL CIRCO: -
AMARILLOS, ANARANJADOS, ROJOS, 
VERDES, ETC, 
COLORES CÁLIDOS QUE REFIEREN ÉSTA S E N S A ­
CIÓN AL ESPECTADOR, UN CARTEL DE CIRCO -
REALIZADO EN TONOS GRISES Ó S E P I A S , D I F Í ­










































E L C O L O R . - E L DISEÑADOR DEBE SABER LA - -
PSICOLOGÍA DEL COLOR, YA QUE ÉSTE R E P R E " " 
SENTA EL PRODUCTO, LOS COLORES QUE SE MA-
NEJAN SON: AMARILLO EN EL FONDO DE LCS 
CÍRCULOS CCN TIPOGRAFÍA EN NEGRO PARA QUE 
TENGA AL MiSMO TIEMPO CONTRASTE, AL IGUAL 
QUE EL BLANCO SOBRE EL FONDO NEGRO DE TO-
DO EL FONDO GENERAL EN CUANTO A LA T I P O " -
GRAFÍA T I E N E BLANCO SOBRE NEGRO Y ROJO SO 
BRE NEGRO, ÉSTA E S LA QUE T I E N E MAYOR PUN 
T A J E , ADEMÁS HACE REFERENCIA AL FUNCIONA-
MIENTO DE EL PEGAMENTO INSTANTÁNEO, EL CO 
LOR SE PLANTEA TANTO DESDE EL PUNTO DE -¬ 
V ISTA ESTÉT ICO COMO TÉCNICO, OFRECE VA- -
RIANTES A U X I L I A R E S A LA IMAGEN, 
C O N T R A S T E . - SE PRESENTA EN EL COLOR YA 
QUE EL FONDO OSCURO HACE QUE RESALTE MÁS_ 
A UN COLOR CLARO Y V IVO. 
R I T M O , - E X I S T E RITMO EN CUANTO A LA S E - -
CUENCIA EN OUE SE PRESENTAN LAS TRES C I R -
CUNFERENCIAS. 
VOLUMEN.- DEBIDO A LA LUZ QUE LE DÁ AL PE 
GAMENTO (ÉSTA ES DE F R E N T E ) , SE LE DÁ VO-
LUMEN AL RESTO DE EL TUBO EN TODO SU CON-
TORNO. ADEMÁS EN LAS CIRCUNFERENCIAS SE -
2 0 7 . 
PRESENTA LA SOMBRA DE L A PUNTA DEL RESIMÁ 
G I C Y É S T O DA CLARAMENTE LOS DIST INTOS 
PLANOS DE ENFOQUÉ. 
G R A F I S M C - E L S E N T I D O DEL T E X T O C O L A B O R A . 
PARA HACER MÁS CLARO E L MENSAJE Y E L PUN­
T A J E DE E S T F L E DÁ MÁS ÉNFASIS A D E T E R M I ­
NADO MENSAJE. 
SUPERPOSICIÓN,- S E MUESTRA EN L A PUNTA -¬ 
DEL RESIMÁGIC YA QUE TAPA L A PARTE S U P E - -
RIOR DE LA CIRCUNFERENCIA QUE SE ÉNCUÉN--
TRA A B A J O , E S T O S ELEMENTOS AYUDAN A LA -
CCMUNiCACIÓN V I S U A L , YA OUE LAS ILUSIONES 
ÓPTICAS SON MUY IMPORTANTES, 
LA FORMA S E DEFINE COMO L A FIGURA E X T E - -
R I O R DE L A MATERIA E S D E C I R , SU PRESENTA­
C I Ó N , 
ANÁLISIS. 
E L C O L O R , - h 3 Y 7, SON DE COLOR BLANCO, 
2 A Z U L R E Y , 4 R O J O , 5 A Z U L C I E L O , 5 - ¬ 
B E I G E , LA T I P O G R A F Í A E S DE EL MISMO P U N -
T A J E , S Ó L O OUE L A DE A R R I B A E S M A Y Ú S C U L A _ 
Y L A DE A B A J O E S M I N Ú S C U L A , É S T A T I P O G R A -
F Í A R E S A L T A EN E L FONDO A Z U L R E Y , L A L U N A 
T I E N E UN C O N T O R N O DE C O L O R N E G R O , L A P A S -
TA D E B I D O A L A S S O B R A S OUE T I E N E C E R C A - ¬ 
D E L T A P Ó N Y EN E L ÁNGULO I N F E R I O R I Z Q U I E R 
DO L E DÁ VOLUMEN Y ADEMÁS S E VE E N D I F E - -
R E N T E S P L ' A N O S , Y A OUE E L N I Ñ O E S T Á A B R A - -
ZANDO A L A POMADA Y É S T O L E C U B R E P A R T E -
DE S U C U E R P O DANDO L A I M P R E S I Ó N DE OUE É L 
S E E N C U E N T R A A T R Á S DE L A POMADA, Y E N UN 
T E R C E R P L A N O E S T Á L A L U N A , YA QUE É S T A E S 
TÁ D E T R Á S DE L A C A B E Z A D E L N I Ñ O , L O S C O L O 
R E S E M P L E A D O S I N S P I R A N L I M P I E Z A Y F R E S C U -
R A , E L C O L O R B L A N C O E S C O N T R A S T A N T E E N E L 
FONDO A Z U L , L A T I P O G R A F Í A E N B A J A S , T I E N E 
MENOR I M P O R T A N C I A QUE L A S QUE S E E N C U E N - -
T R A N E N A L T A S Q U E S O N L A S QUE E S T Á N A R R I -
B A , E S T A S E N F A T I Z A N MÁS A C E R C A DE L O B U E -
NA QUE E S É S T A POMADA P A R A L O S B E B E S , L A 
CUAL D E J A R Á D O R M I R B I E N AL N I Ñ O S I N L A MO 







EJEMPLO DE C A R T E L P U B L I C I T A R I O APLICANDO. 
LOS CONCEPTOS DE L O S TEMAS MENCIONADOS EN 
E L MANUAL: 
PROPORCIÓN: ES MUY IMPORTANTE QUE NUESTRO 
DISEÑO ESTE' PROPORCIONADO A NUESTRO FORMA 
то, COMO ES LA TIPOGRAFÍA Y NUESTRA IMÁ--
GEN GRÁFICA, PODEMOS JUGAR CON LOS D I F E -
RENTES TAMAÑOS DE PUNTAJES DE LA TIPOGRA-
F Í A , INCLUSIVE LA FAMll lA T IPOGRÁFICA, 
E S RECOMENDABLE U T I L I Z A R LA TIPOGRAFÍA -¬ 
IDEAL STANDAR PARA UNA BUENA PERCEPCIÓN -
VISUAL , 
GRAFISMO; EL LENGUAJE GRÁFICO ES LA сому 
N i c A c i ó N , MLY IMPORTANTE PARA EL DISEÑO -
GRÁFICO, PORQUE HAY QUE ELIMINAR AL MÁXI-
MO EL TEXTO Y UNA IMAGEN DICE MUCHO, 
COLOR; E L USO DE EL COLOR, ES MUY IMPOR--
T A N T E DENTRO DE UN DISEÑO, YA QUE DEPENDE 
MCS DE ELLOS PARA LOGRAR UNA RELACIÓN V I -
SUAL INTERESANTE. 
PODEMOS MANEJAR LOS COLORES PRIMARIOS (RQ 
J O , AMARILLO, C Y A N ) , LOS SECUNDARIOS, Ó -
LCS COMPLEMENTARIOS A TRAVÉS DE SUS TONOS 
EXTENDIENDO LAS P O S I B I L I D A D E S DE USO, 
LA COMPOSICIÓN; COMO DISEÑADORES GRÁFICOS, 
DEBEMOS DE CUIDAR LA COMPOSICIÓN, COMO ES: 
212. 
A ) . - CONTRASTE: ESTARÁ DE ACUERDEO CON LA 
INTENCIÓN OUE SE PERSIGUE, CUIDANDO, 
DE L C G R A R UNA COMPENSACIÓN V ISUAL , 
B ) , - E Q U I L I B R I O : SON DIFERENTES LAS FOR-¬ 
MAS DE DAR E Q U I L I B R I O AL DISEÑO GRÁ-
F I C O , COMO PUEDE SER POR EL COLOR, -
POR LAS FORMAS, POR LA POSIC IÓN, LA 
DIMENSIÓN DE LOS ELEMENTOS EN EL - -
CAMPO COMPOSITIVO, 
c ) , - MOVIMIENTO: LC PCDEMOS LOGRAR POR - -
LCS E J E S , COLORES, POSICIÓN DE LOS -
ELEMENTOS, EL RITMO CON OUE COLOQUE-
MCS NUESTROS ELEMENTOS COMPOSITIVOS, , 
CON LA FRECUENCIA QUE LOS REPITAMOS, 
EMPAQUE: 
COLOR: LA IMPORTANCIA DE EL COLOR EN EL -
EMPAQUE COMO EN CUALQUIER OTRO DISEÑO, RE 
PRESENTA LA ATRACCIÓN PARA EL EMISOR, E S , 
AS I COMO EL DISEÑADOR SIEMPRE T IENE OUE -
TOMAR EN CUENTA LA PSICOLOGÍA DE EL COLOR, 
POR EJEMPLO; EN UN EMPAQUE DE L E C H E , SE -
PODRÁN EMPLEAR LOS COLORES FRÍOS Ó NEU- -
TROS, COMO SON EL AZUL-CYAN, VERDES Ó - -
BIEN EL CLÁSICO BLANCO, E L COLOR OUE - -
EMPLEEMOS DEPENDERÁ MUCHO DE LA INTENCIÓN 
OUE LLEVE NUESTRO EMPAQUE, 
R I T M O ; HARÁ SU P R E S E N C I A CUANDO HAYA R E P E 
T I C I Ó N DE ALGÚN E L E M E N T O , L L E V A N D O UNA S E 
C U E N C I A DE L O G R O , 
G R A F I S M O : E S E L QUE NOS VA A AYUDAR A QUE 
S E P E R C I B A CON C L A R I D A D NUESTRO M E N S A J E , . 
PARA I D E N T S F I C A C I Ó N DE NUESTRO P R O D U C T O , . 
LO QUE DENOMINAREMOS P E R C E P C I Ó N V I S U A L , 
E L VOLUMEN: E S T E EN ALGUNOS C A S O S P U D I E R A 
S E R SÓLO I L U S I O N A R I O , UN E F E C T O R E A L I Z A D O 
P C R E L C O L O R , Ó COMO SU NOMBRE L C D I C E - ¬ 
QUE TENGA COLÚMEN Ó S E A T R I D I M E N S I O N A L , 
T E X T U R A : L A T E X T U R A PUEDE S E R SÓLO UNA - ¬ 
P E R C E P C I Ó N V I S U A L , Ó B I E N QUE L A DE ALGÚN 
M A T E R I A L DE E L A B O R A C I Ó N DE E L EMPAQUE, LO 
QUE DENOMINAREMOS T E X T U R A T Á C T I L , 


B I B L I O G R A F I A . 
F U N D A M E N T O S D E L D I S E Ñ O . 
R O B E R T G I L L A N L E R A 
S É P T I M A E D I C I Ó N , 
F U N D A M E N T O S D E L D I S E Ñ O T R I D I M E N S I O N A L , 
W l C I U S WuNG, 
E D I T , G U S T A V O H I G I N G S , 
M É T O D O S D E L D I S E Ñ O , 
C H R I S T O P H E R J O N E S , 
E D I T , G U S T A V O H I G I N G S . 
I L U S T R A C I Ó N A T R A C T I V A . 
E U G E N E A R N O L D , 
E D I T , B A R C E L O N A , 
S E G U N D A E D I C I Ó N . 
L E N G U A J E A R T I S T I C O . 
B O Z A L F E R N Á N D E Z , 
E D . P E N Í N S U L A 1 9 7 0 . 
F U N D A M E N T O S D E L D I S E Ñ O . 
S C O T T , 
E D , V Í C T O R L E R U 1 9 5 8 . 
I L U S T R A C I Ó N A T R A C T I V A . 
A R N O L D . 2 1 7 
E D I T . L A S E D I C I O N E S D E A R T E . 
D I S E Ñ O I N D U S T R I A L . 
LOBACH BERNAL. 
E D . GUSTAVO G I L Í . 
FUNDAMENTOS DE L A T E O R I A DE L O S COLORES 
K U P F E R S . 
E D . GUSTAVO G I L Í , 
MANUAL PARA D I B U J A N T E S E I L U S T R A D O R E S 
MAGNUS, GÜNTER HUGO. 
BARCELONA, ESPAÑA. 1 9 8 2 . 
FLNDAMENTOS DEL DISEÑO B I Y TR ID IMENSIONAL 
WONG, WUCIUS, 
E D , GUSTAVO G I L Í , 
COMUNICACIÓN P O L I T I C A , 
CoT iERET, JEAN MARIE, 
E D I T O R I A L E L ATENEO, 
E L COLOR ÍK LA P U B L I C I D A D Y A R T E S G R Á F I C A S 
AUTORES V A R I O S . 
E D I C I O N E S DE A R T E . 
TERCERA E D I C I Ó N , 
BARCELONA, ESPAÑA. 
UNIVEIQJOAD ••^\'r\ 
METROPOÜTANA , , J ¿ J 7 k 
C O O R D ™ CTÖN 
D f S E B WC/OS 
cosa i ^ " » * ™ « » ™ « 
Formato de Papeleta de Vencimiento 
El usuario se obliga a devolver esie libro en te fgcha 
señalada en el sello mas reciente 
Código de barras. 
FECHA DE DEVOLUaON 
• Ordenar las («has ds vendmienlo da rnanera vertical. 
• Cancelar con el sello de 'DEVUELTO" la ledi» ds vondmienlo a It 
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